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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении положения о бюджетных правах
Союза ССР и союзных республик.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР п о с т а-
нов л я ют:
Изложить ст. 25 положения о бюджетных пра-
вах Союза ССР и союзных республик от 25 мая
1927 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г, № 27,
ст. 286) 1 ) в следующей редакции:
«25. Совет Народных Комиссаров Союза ССР
рассматривает бюджеты союзных республик с
точки зрения реальности исчисленных по . этим
бюджетам доходов и с точки зрения соответствия
бюджетов общесоюзному законодательству, а
также планам государственного и всего народного
•хозяйства Союза ССР и отдельных его отраслей».
Председатель ЦИК ССОР А. Червяков.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 18 июля 1928 г.
(С. 3. С. 30/ѴІІ— 28 Г. № 44, СТ. 393).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
« передаче пенсионирования инвалидов на во-
лостной (районный) бюджет.
В соответствии со ст. 54 постановления Все-
российского Центрального Исполнительного Коми-
тета и Совета Народных Комиссаров РСФСР от
23 июля 1927 года по докладу Народных Комис-
сариатов Рабоче-Крестьянской Инспекции Союза
ССР и РСФСР о пересмотре прав и обязанностей
местных органов советского управления (Собр.
Узак. 1927 г., № 79, ст. 533) 8 ) Всероссийский
Центральный Исполнительный Комитет и Совет
Народных Комиссаров РСФСР постановляют:
1. С 1928/29 бюджетного года расходы по пен-
сионированию сельского контингента социального
обеспечения передаются в районированных
') См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 22—27 г., стр. 806.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 31—27 г., стр. 1213.
местностях на районцый бюджет, а в нерайони-
рованных —на волостной бюджет.
2.
 
Обязать центральные исполнительные коми-
теты автономных республик, краевые, областные,
губернские, окружные и уездные исполнитель-
ные комитеты обеспечить передаваемые, согласно
ст. 1 настоящего постановления, на районный
и волостной бюджеты расходы надлежащим уве-
личением доходной части названных бюджетов
в порядке перераспределения средств между
дифференцированными бюджетами.
3. В соответствии со ст. 1 настоящего постано-
вления ввести нижеследующие изменения в по-
ложение о местных финансах РСФСР (Собр.
Узак. 1926 г., № 92, ст. 668) '):
1) Ст. 128, п. «в», дополнить в конце сле-
дующими словами: «расходы по пенсированию
контингерта социального обеспечения в районе».
2) Ст. 126 дополнить пунктом «р» следующего
содержания:
«р) по пенсированию сельского контингента
социального обеспечения в волости».
           
,
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
Москва, Кремль, 7 августа 1528 г.
(Изв. ЦИК 12/ѴІІІ— 28 г. № 186).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о силе ст. 3 декрета Совета Народных Комисса-
ров Российской Социалистической Федеративной
Советской Республики от 4 апреля 1922 г. в части,
касающейся монополии Государственного Банка
на покупку и продажу золотой, серебряной и пла-
тиновой монеты дореволюционных образцов.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР по-
становляет:
Раз'яснить, что ст. 3 декрета Совета НароДг
ных Комисаров Российской Социалистической Фе-
деративной Советской Республики от 4 апреля
1922 г. об обращении золота, серебра, платины,
драгоценных камней и иностранной валюты
(Собр. Узак. РСФСР 1922 г. № 28, ст. 318) в части,
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касающейся монополии Государственного Банка
на покупку и продажу золотой, серебряной и пла-
тиновой монеты дореволюционных образцов, имеет
силу общесоюзного закона. '
.- Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Зам. Управделами СНК СССР и СТО
И. Мирошников.
Москва, Кремль, 19 июня 1928 г.
(С. 3. С. 30/ѴІІ—28 Г. № 44, СТ. 396).
Налоги и сборы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о введении в действие положения о государствен-
ном промысловом налоге.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР п о с. т а н о-
в л я го т:
1. Утвержденное сего числа положение о госу-
дарственном промысловом налоге ввести в дей-
ствие с 1928/29 окладного года.
2. Налог с обращения ценностей и надбавка в
местные средства к окладам цромыслового налога
отменяются.Указанная надбавка заменяется отчи-
слениями в местные средства от поступлений по
промысловому налогу.
3. Установить на 1928/1929 окладной год в из'-
ятие из ст.ст. 29 и 30 упомянутого в ст. 1 поло-
жения следующий порядок и сроки уплаты аван-
сов в счет окладов налога: 1) государственные
предприятия и кооперативные организации упла-
чивают авансы в размере оклада налога, исчис-
ляемого с оборота за 1927/1928 год по правилам
утвержденного сего числа положения, в следую-
щем порядке: а) при _ выборке регистрационных
удостоверений до начала окладного года вносится
50 проц.,. не позднее 15 ноября—40 проц. и не
позднее 15 февраля—55 проц. основного оклада
уравнительного сбора (до зачета патентного сбора)
за 1927/1928 год;' б) разница между окладом,
исчисленным с оборота за 1927/1928 год, и суммой
авансов первых трех, сроков (п. «а») вносится рав-
ными частями не позднее 15 мая и 15 июля;
2) частные предприятия уплачивают авансы в раз-
мере оклада налога, исчисляемого с оборота за
1927/1928 год по правилам утвержденного сего
числа' положения, в следующем порядке: а) при
выборке регистрационных удостоверений до на-
чала окладного года вносится ,50 проц., не позднее
15 ноября и 15 января—по 55 проц. основного
оклада уравнительного сбора (до зачета патент-
ного сбора) за 1927/1928 год; б) разница между
окладом, исчисленным с оборота' за 1927/1928 год,
й суммой авансов первых трех сроков (п. «а») вно-
сится равными частями не позднее .15 марта и-
І5 июня.
4. Установить в 1928/1929 году распределение
подлежащих передаче в местные средства сумм
налога с предприятий, облагаемых в централизо-
ванном порядке, между округами и губерниями
пропорционально общей стоимости патентов, вы-
бранных в 1927/1928 году на находящиеся в дан-
ном округе (губернии) оперативные единицы этих
предприятий.
- ,5, Поручить Народному Комиссариату Финан-
сов Союза ССР: а) внести в двухнедельный срок
на рассмотрение Совета Народных Комиссаров
Союза ССР проекты постановлений об изменении
положения о бюджетных правах Союза ССР и
союзных республик и положения о местных фи-
нансах; б) представить в двухмесячный срок на
утверждение Совета. Народных Комиссаров Союза
ССР перечень узаконений Союза ССР утрачиваю-
щих силу с введением-в действие упомянутого в
ст. 1 положения, а равно изменения в действую-
щем законодательстве, вытекающие из этого по-
ложения (кроме указанных в п. «а»); в) внести
в трехмесячный, срок в Совет Народных . Комисса-
ров Союза ССР проект постановления о порядке
распределения сумм налога, поступающих с пред-
приятий, облагаемых в централизованном поряд-
ке, между округами (губерниями).
6. Предложить советам народных комиссаров
союзных республик: а) пересмотреть в месячный
срок льготы по налогу,, предусматривавшиеся
ст.ст. 31, 49, 51, 52,. 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 71
и 82 перечня из'ятий и льгот от 14 декабря
1927 года и не включенные в- прилагаемый к упо-
мянутому в ст. 1 положению перечень, с тем, что-
бы льготы, сохранение которых будет признано
целесообразным, были установлены в порядке
ст. 41 упомянутого положения о государственном
промысловом налоге от сего числа; б) издать в
двухмесячный срок перечни утрачивающих силу
с введением в действие упомянутого положения
узаконений союзных > республик и внести соответ-
ственные изменения в законодательство респу-
блик.
Председатель ЦИК СССР А. Червяков.
Председатель СНК СССР. А. Рык^>в.
Секретарь ЦИК СССР А. Внукидзе.
Москва, Кремль, 10 августа 1928 г.
Положение о (государственном про-
мысловом налоге.
I. Общие положения.
1. Все предприятия (в том числе коопера-
тивные организации), а также поименованные
в прилагаемом расписании (приложение № 1)
личные промыслы подлежат обложению государ-
ственным промысловым налогом.
2.- Налогом облагаются обороты . предприятий
и организаций (ст. 1) за текущий окладной год.
Размер налога определяется в процентном отно-
шении к обороту. Для личных промыслов (прило-
жение № 1) размер налога определяется в, твердых
ставках.
3. Обложение налогом производится: а) госу-
дарственных предприятий, союзов кооперативов,
акционерных' обществ, товариществ с ограничен-
ной ответственностью, банков и обществ взаимного
кредита — особыми налоговыми комиссиями по
местонахождению правления предприятия- по>
совокупности оборотов всех входящих в его состав
оперативных единиц (централизованныйпорядок),
б) всех прочих предприятий—участковыми нало-
говыми комиссиями по обороту каждого предпри-
ятия в отдельности (общий порядок).
Примечание. Под оперативными еди*
ницами подразумеваются отдельные фабрики,,
заводы,, мастерские, магазины, конторы, отде>-
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облагаемого в централизованном порядке, а
равно правление «го.
При обложении в общем порядке каждая
фабрика, завод, мастерская, магазин, контора,
отделение и т. п. признается отдельным пред-
приятием.
Не связанные с деятельностью предприятия
поставки и подряды приравниваются к от-
дельным предприятиям.
4., Народному Комиссариату Финансов Союза
ССР в отношении предприятий общесоюзного
значенияили предприятий, имеющих оперативные
единицы в двух или нескольких союзных респуб-
ликах, предоставляется право по ходатайствам
этих предприятий: а) устанавливать для предпри-
ятий, перечисленных в п. «а» ст. 3, обложение
в централизованномпорядке по районам по место-
нахождению районных отделений или контор при
наличии в этих отделениях или конторах центра-
лизованного по району счетоводства; б) устанав-
ливать для отдельных предприятий, перечислен-
ных в п. «а» ст. 3, а также для отдельных опера-
тивных единиц, входящих в состав этих предпри-
ятий, обложение в общем порядке,' с выделением
в последнем случае оборотов этих . единиц из
оборота предприятия; в) устанавливать обложение
в централизованном порядке прочих,- сверх пере-
численных в п. «а» ст. 3, предприятий.
5.
 
В отношении предприятий республиканского
значения или предприятий, имеющих оперативные
единицы в двух или нескольких округах (губер-
ниях) одной союзной республики, указанные в
ст. 4 права предоставляются народному комис-
сариату финансов соответствующей союзной
республики.
В отношении предприятий местного зна-
чения, район деятельности которых ограничен
пределами .одного округа (губернии), предусмо-
тренное ст. 4 право предоставляется окружным
(губернским) финансовым отделам.
Примечание. Предусмотренные ст. 5
и. последующими статьями настоящего поло-
жения права и обязанности окружных и гу-
бернских финансовых отделов распространя-
ются также на народные комиссариаты
финансов автономных республик, не имеющих
• губернского (окружного) деления, и областные
финансовые отделы' автономных областей, а в
Закавказской Социалистической Федеративной
Советской Республике—• на народные комис-
сариаты финансов советских социалистических
республик Грузии, Армении и Азербайджана.
Под окружными финансовыми отделами в
настоящем положении разумеются финансовые
отделы округов в районированных местностях.
II. Облагаемый оборот.
6. Облагаемым оборотом государственных пред-
приятий признается: а) для товарных оборотов,
за исключениями,, предусмотренными последую-
ими пунктами настоящей статьи,—сумма воловой
выручки по продаже товаров; б) для оборотов
промышленных предприятий, занимающихся про-
изводством' изделий из чужих материалов,—сумма
валовой выручки, не считая стоимости чужого
материала; в) для посреднических, в том числе
комиссионных, оборотов— сумма посреднического
вознаграждения; г) для оборотов кредитных
учреждений— сумма начисленных процентов, ко-
миссии, провизии и других валовых прибылей,
а для их товарных оборотов, производимых за
свой счет,--сумма валовой выручки по продаже
товаров (л. «а»); д) для оборотов по подрядам—
сумма их исполнения; е) для оборотов синдикатов
по оптовой реализации продукции своих членов—•
надбавка, сделанная синдикатом к суммам, упла-
чиваемых членам, вне зависимости от формы
сделки и условий расчета; ж) для оборотов нето-
варного характера— сумма валовой выручки.
Примечание. К. валовой выручке от-
носятся: суммы, поступившиеналичными день-
гами, стоимость товаров, полученных при
реализации путем обмена, а равно суммы
(стоимость товаров), причитающиеся за реа-
лизованные в кредит товары или выполненные
в кредит услуги.
7. Облагаемым оборотом кооперативных орга-
низаций признается: а) для товарных оборотов
первичных кооперативных организаций— сумма
валовой выручки по продаже товаров за свой
счет на сторону, за исключением оборотов по
продаже товаров, переданных' для реализации на
комиссионных началах вышестоящим коопера-
тивным организациям по прямой линии той же
системы; б) для товарных оборотов кооперативных
союзов: , 1) по оптовой продаже товаров, получен-
ных со стороны или от вышестоящей коопера-
тивной организации той же системы или товаров
собственного производства, если они проданы за
свой счет на сторону,—сумма валовой выручки;
2) по оптовому сбыту за свой счет товаров, полу-
ченных от нижестоящих кооперативных органи-
заций по прямой линии той же системы,—разница
между ценой, по которой товар данным звеном
реализован, и ценой, по которой товар этим звеном
получен; з) по оптовому сбыту товаров, полу-
ченных от нижестоящих кооперативных органи-
заций по прямой линии той же системы для
реализации на комиссионных началах,—сумма
комиссионного вознаграждения; 4) по заготовке
товаров нижестоящими кооперативными органи-
зациями на комиссионных началах по поручениям
вышестоящих кооперативных организаций по
прямой линии той же системы—сумма комис-
сионного вознаграждения; 5) по сбыту товаров,
приобретенных со стороны, вышестоящим коопе-
ративным организациям по прямой линии той же
системы—разница между ценой, по которой товар
данным звеном реализован, и ценой, по которой
этот товар приобретенна стороне;6) по розничной
продаже товаров, полученных со стороны или от
кооперативных организаций той же системы, или
товаров собственного производства, независимо от
хтого, производится ли продажа за свой счет, или
на комиссионных началах,—сумма валовой вы-
ручки; в) для посреднических, в том числе кому
миссионных, оборотов кооперативных организа-
ций всех степеней по продаже товаров по пору-
чению сторонних лиц и организаций — сумма,
посреднического вознаграждения; г) для оборотов
кооперативных организаций всех степенейпо вы-
полнению ими работ или оказанию услуг для сто-
ронних лиц и организаций—сумма вознагражде-
ния за указанные работы или услуги.
Примечание. Валовая выручка опре-
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8. Облагаемым оборотом частных предприятий
признается: а) для товарных оборотов, за исклю-
чениями, предусмотренными последующими
пунктами настоящей статьи, — сумма ва-
ловой выручки по продаже товаров; б) для
оборотов промышленных, предприятий, занимаю-
щихся производством изделий из чужих матери-
алов, —сумма валовой выручки, ■ не считая стои-
мости чужого материала; в) для посреднических
оборотов, кроме оборотов комиссионных (п. «г»), —
сумма посреднического вознаграждения; г) для
комиссионных оборотов по продаже товаров—
сумма валовой выручки, а при закупке по ч поруче-
ниям —.стоимость товаров, переданных комисси-
онером комитенту; д) для оборотов кредитных
учреждений —сумма начисленных процентов, ко-
миссии, провизии и других валовых прибылей, а
для их товарных . оборотов —сумма валовой вы-
ручки по продаже товаров (п. «а»); е) для обо-
ротов по подрядам —сумма их исполнения; ж) для
оборотов нетоварного характера —сумма валовой
выручки.
Примечание 1. Валовая выручка опре-
деляется в порядке примечания к ст. 6.
Примечание 2. Народному Комисса-
риату Финансов Союза ССР по соглашению
с Вывшим Советом Народного Хозяйства
. Союза -СОР и Народным Комиссариатом
Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР
предоставляется право устанавливать в от-
дельных случаях обложение по сумме ко-
миссионного вознаграждения лиц, загото-
вляющих на комиссионных началах экспорт-
ные товары и недостаточное сырье для госу-
дарственных предприятий и кооперативных
ки налога в процентном отношении к облагаемо-
му обороту:
Ставка налога в процентном от-
ношении к облагаемому обороту.
9.
  
При определении 'оборотов в порядке
ст.ст. .6, 7 и 8 • в облагаемый оборот не вклю-
чаются: а) в предприятиях, облагаемых ' в цен-
трализованном порядке, —обороты по передаче
товаров из одной оперативной единицы в дру-
гую оперативную единицу, входящую в состав
того же предприятия, или из оперативной еди-
ницы в правление предприятия и обратно; б) в
предприятиях, облагаемых в общем порядке, —
•обороты по передаче товаров нз одного пред-
приятия в другое предприятие того же владель-
ца; в) в кооперативных организациях— обороты
по снабжению вышестоящими звеньями ниже-
стоящих звеньев той же кооперативной системы
•по-прямой линии (внутрикооперативный оборот
по снабжению), а равно обороты по выполнению
работ или оказанию услуг между организациями
той же системы по прямой линии (вверх и
вниз); г) .в предприятиях, производящих под-
акцизные предметы или торгующих ими, —
сумма акциза, уплаченного данным предприя-
.тием с предметов, стоимость которых входит в
облагаемый оборот, а в предприятиях, уплачи-
вающих таможенные пошлины, —сумма этих
.пошлин, уплаченных по товарам, стоимость ко-
торых входит . в облагаемый оборот.
ігі. Ставки налога.
10. Для определения окладов налога с пред-
приятий все отрасли промышленности и торго-
вли разделяются на шестнадцать категорий, для
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Примечание 1'. Ставки налога для
оборотов кооперативных организаций, пред-
усмотренных подразделениями 2, 3, 4 и 5
п. «б» ст. 7, устанавливаются Советом Народ-
ных Комиссаров Союза ССР.
Примечание 2Т.е Для потребительских
кооперативных организаций ставки налога,
"установленные настоящей статьей для коопе-
ративных организаций, понижаются на 0,2.
Примечание 3. В тех случаях, когда
облагаемое в общем порядке частное торговое
предприятие производит продажу предметов,
. изготовленных по его заказу и из его мате-
риалов в чужом промышленном заведении,
а равно полученных от своего промышленного
предприятия, —ставка налога с оборота его
по продаже таких предметов увеличивается
в полтора раза.
11. Распределение отраслей промышленности
и торговли но категориям (ст. 10) производится
Народным Комиссариатом Финансов Союза ССР
по соглашению с Высшим Советом Народного
Хозяйства Союза ССР, Народным Комиссариатом
Внешней и Внутренней Торговли Союза СОР и
Центросоюзом Союза ССР.
12. Для определения окладов налога с лич-
ных промыслов последние разделяются на три
разряда (приложение № 1), для которых уста-
навливаются нижеследующие предельные ставки:
Разряды
        
Предельные ставки в рублях.
личных • ' Для всех местностей
            
(
Для г. Москвы,
промыслов кроме г. Москвы.
I
         
от 6 до 18 на свыше 24
II , 16 „ 48 „ „ 64
Ш . 2Л „ 72 . . „ .96
13. В пределах, указанных в ст. 12, советы
народных комиссаров союзных республик уста-
навливают твердые ставки для различных мест-
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личные ставки для различных видов кустарных
и ремесленных промыслов. >
IV. Р'&г истрацияиучетпредприятий
и личных промыслов.
14. До начала окладного года или до начала
операций предприятиями, в том числе освобо-
жденными от налога, а также лицами, занимаю-
щимися указанными в приложений № 1 про-
мыслами, выбираются на данный окладной год
или на время действия в этом году регистраци-
онные удостоверения.
Регистрационные удостоверения выдаются на
каждое облагаемое в общем порядке предприя-
тие, каждую оперативную единицу предприятия,
облагаемого в -централизованном порядке, ка-
ждый склад, -а равно на каждый личный про-
мысел.
Регистрационные удостоверения на личные
промыслы (приложение № 1) и на предприятия,
освобожденные от налога, выдаются бесплатно.
Регистрационные удостоверения, выдаваемые
прочим предприятиям, а равно заявления об их
выдаче подлежат оплате простым гербовым сбо-
ром второго разряда.
V. Обложение в централизованном
порядке. .
15. Правления предприятий, облагаемых в
централизованном порядке, обязаны не позднее
30 ноября представлять в окружной (губерн-
ский) финансовый отдел по месту нахождения
правления полные списки отдельных оператив-
ных единиц, входящих в состав предприятия,
с указанием их местонахождения.
16. Не позднее 31 января правления указан-
ных в ст. 15 предприятий обязаны представлять
в окружной (губернский) финансовый отдел по
месту нахождения правления отчет об оборотах
по всем оперативным .единицам предприятия и
его правлению за предшествующий год по уста-
новленной в порядке ст. 66 форме. '
Правления предприятий, вновь открытых
в течение окладного года, а также предприятий
сезонных, обязаны, кроме того, в полуторамесяч-
ный срок со дня открытия представлять сведе-
ния об обороте за первый месяц действия пред-
приятия.
17. В случае прекращения деятельности пред-
приятия отчет об оборотах (ст. 16) за последний
год, в котором производилась деятельность
предприятия, представляется по всем предприя-
тиям, кроме частных, в трехмесячный срок, а по
частным . предприятиям—в месячный еров по
прекращении деятельности.
18. В случае неполноты или неясности пред-
ставленных отчетов об оборотах (ст. 16) окруж-
ные (губернские) финансовые отделы в праве
требовать доставления в трехнедельный срок
об'яснений и доказательств, а равно поручать
органам налогового надзора выяснение возбудив-
ших сомнение вопросов путем непосредственного
осмотра книг и документов в помещении правле-
ния или отдельных оперативных единиц пред-
приятия.
19. По проверке показанной в отчете суммы
оборота и внесении в случае надобности надле-
жащих исправлений особая налоговая комиссия
устанавливает облагаемый оборот предприятия
и определяет; на основании этого оборота оклад
налога. Одновременно с этим особая налоговая
комиссия устанавливает размер части исчислен-
ного оклада налога, приходящейся за счет ка-
ждого округа (губернии), в котором находятся
оперативные единицы предприятия. Об исчис-
ленном окладе налога плательщикам посылаются
извещения.
20. Обороты предприятий, не представивших
в установленный срок отчетов (ст. 16), исчис-
ляются на основании имеющихся в распоряже-
нии налоговых органов материалов и данных.
Определенные указанным порядком обороты
могут быть оспорены предприятием только пу-
тем представления в установленный для обжа-
лования срок отчета, согласно которому по над-
лежащей проверке производится переисчисление
оборота.
VI. Обложение в общем порядке.
21. Владельцы и руководители предприятий,
облагаемых в общем порядке, обязаны подать
инспектору по прямым налогам по месту нахо-
ждения принадлежащих им предприятий по ка-
ждому предприятию в отдельности заявления об
обороте: а) по существовавшим до начала оклад-
ного годаи продолжающимсуществовать—непозд-
нее 15 ноября окладного года об обороте, сделанном
в предшествующем году; б) по вновь откры-
тым — в полуторамесячный срок со дня откры-
тя об обороте за первый месяц действия пред-—
приятия; в) по сезонным— в полуторамесячный
срок со дня открытия об обороте за первый ме-
сяц и по истечении двух недель со дня закры-
тия об обороте за весь сезон; г) по прекратив-
шим свои действия к началу окладного года
предприятиям, кроме частных,—к 15 ноября, а
по частным предприятиям— к 15 октября оклад-
ного года об обороте за последний год их дея-
тельности; д) по закрытым в течение окладного
года предприятиям,1 кроме частных,—и полутора-
месячный срок, а по частным предприятиям— в
двухнедельный срок со дня закрытия об обороте
за время действия в окладном году, . независимо
от представления отчета за истекший год.
22. Оборот каждого предприятия исчисляется
на основании: а) заявлений об оборотах, пред-
ставленных владельцами или руководителями
предприятий; б) торговых книг; в) личных об'яс-
нений плательщиков и представленных ими до-
кументальных данных; г) данных, получаемых
инспектором по прямым налогам при обследова-
нии на месте работы предприятий, сведений,
собранных им через сведущих лиц, а также
всякого рода собранных в порядке ст. 52 настоя-
щего положения подсобных материалов.
23. Обороты первичных кооперативов, входя-
щих в систему, и государственных предприятий
(п. «б» ст. 4) определяются по торговым книгам,
при чем налоговым комиссиям предоставляется
право вносить в данные этих книг мотивирован-
ные поправки.
Книги эти не могут быть отвергнуты по фор-
мальным основаниям.
При наличии у налоговых комиссий факти-
ческих данных* доказывающих неполноту запи-
сей в книгах, комиссии могут эти книги отверг-
нуть.
24. Торговые ' книги частных предприятий и
первичных кооперативов, не входящих в систе-
му,- удостоверенные экспертизой, принимаются
налоговыми комиссиями к рассмотрениюна осно-
ваниях, указанных в ст. 23.
Торговые книги частных предприятий, а рав-
но не входящих в систему-первичных коопера-
тивов, не удостоверенные экспертизой, прини-
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оборота, если они не возбуждают сомнения как
со . стороны формальной ' правильности их веде-
ния, так и полноты записей в них.
25. В случае непредставления торговых книг
(п. «б» ст. 22) обязанными вести книги частными
предприятиями, а равно не входящими в систе-
му первичными, кооперативами инспектор по
прямым налогам назначает им дополнительный
срок для представления книг в пределах не свы-
ше двух недель.
. Если и к этому сроку торговые книги пред-1
ставлены не будут, то оборот определяется на
основании других имеющихся у налоговой ко-
миссии данных, а жалобы не представивших
книг плательщиков на неправильное определе-
ние оборота рассмотрению не подлежат.
- 26. О результатах рассмотрения торговых книг
и о причинах, их отклонения, а рАвно об основа-
ниях увеличения оборотов, против размера их,
указанного в торговых книгах, должно соста-
вляться особое мотивированное постановление,
копия которого выдается плательщику по. -его
требованию. . •
27. На основании упомянутых в ст. .22 мате-
риалов участковая налоговая комиссия опреде-
ляет облагаемый оборот предприятия и , исчис-
ляет по этому обороту оклад налога.
. Об исчисленном окладе налога плательщикам
посылаются извещения. ^
ѴП. Порядок и сроки уплаты налога.
■28. В счет оклада налога, определяемого в
процентном отношении к обороту, вносятся аван-
сы, согласно ст.ст. 29—36, при чем окончательный
расчет производится по определении оклада.
Разница между окладом и суммой внесенных
авансов . вносится плательщиком не 'позднее
14 дней по 'получении им извещения, об окладе
налога; если, окажется, что сумма авансов пре-
вышает • оклад налога, разница засчитывается в
счет других платежей, причитающихся с пла-
тельщика, или возвращается, ему по его хода-
тайству в установленном порядке.
29. Государственные предприятия и коопера-
тивные организации уплачивают упомянутые в
ст. 28 авансы в .размере оклада налога . прошлого
года в следующем порядке: а) при выборке реги-
страционных удостоверений до начала оклад-
ного года вносится 20 проц., не позднее 15 ноября
"и, 15, февраля по 15 проц. оклада позапрошлого
года;, б) разница между окладом прошлого года
и суммой авансов первых трех сроков (п. «а»)
вносится равными частями не позднее 15 мая и
15 июля. . : .' '••«- .
30.. Частные предприятия уплачивают упомя-
нутые в ст. 28 авансы -в размере .оклада налога
прошлого года в следующем порядке: а; при вы-
борке регистрационных удостоверений, до начала
-окладного года вносится 25 проц., 15 ноября и
15 января—по 20 проц. оклада позапрошлого
года;, б) разница между окладом прошлого года
и суммой авансов первых трех сроков (п. «а»)
вносится равными -частями не позднее .15 марта
-и 15 июня.
.31.. Сумма аванса в счет ,оклада далога Для
государственных предприятий и кооперативных
организаций, возникших в течение окладнрго
года, определяется, в размере оклада с оборота
за первый месяц существования предприятия,
умноженного на .число -месяцев, остающееся со
дня. открытия .до конца окладного . года. ■
... .'Аванс . этот .предприятия уплачивают, равными
частями не позднее : 15 декабря, 15 февраля,
15 мая и 15 июля, а в тех случаях, когда исчис-
ление аванса произведено по прошествии одного
или нескольких из указанных сроков,—в остаю-
щиеся сроки.
32. Сумма аванса в счет оклада налога для
частных предприятий, возникших' в течение
окладного года, определяется в размере, оклада
налога с оборота за первый месяц существова-
ния предприятия, умноженного на число меся-
цев, остающееся со дня открытия до конца оклад-
ного года-. Аванс этот уплачивается в следующем
порядке: а) при выборке регистрационного удо-
стоверения вносится сумма в размере среднего
аванса, уплачиваемого при выборке регистраци-
онных удостоверений однородными предприя-
тиями того же налогового участка; размер сред-
него аванса устанавливается инспектором по
прямым налогам; б) остающаяся сумма аванса
уплачивается равными частями не позднее 1.5 де-
кабря, 15 января, 15 марта и 15 июня, а в тех
случаях, когда исчисление аванса произведено
по прошествии одного или нескольких . из ука-
занных сроков,—в остающиеся сроки.
33. Порядок исчисления авансов^ а также
сроки их внесения в случаях, не предусмотрен-
ных ст.ст. 29—32, в частности для , сезонных
предприятий, устанавливаются инструкцией
(ст. 66).
34. Исчисление авансов в счет оклада налога
производится: по предприятиям, облагаемым -в
общем порядке,—инспекторами по прямым на-
логам, по предприятиям, облагаемым в центра-
лизованном порядке,-—окружными (губернскими)
финансовыми отделами. При этом упомянутые
финансовые отделы устанавливают резмер части
авансов, приходящейся за счет каждого округа
(губернии), в- котором находятся оперативные
единицы предприятия. Об исчисленных авансах
плательщикам посылаются извещения.
35. Облагаемые в централизованном порядке
предприятия, не получившие извещений об ис-
численных для. них суммах аванса и налога,, свое-
временно обязаны сами исчислить, и ^уплатить
таковые в установленные сроки. ;
По получении извещений об исчисленных
суммах указанные предприятия вносят разницу
между причитающимися с них к истекшим сро-
кам и уплаченными ими суммами в 14-дневный
срок по получении извещения. Излишне уплачен-
ные суммы зачитываются в счет других платежей
или возвращаются плательщикам по их ходатай-
ству в установленном порядке. , ,
36. Указанные в ст.ст. 29—35 авансы и окла-
ды налога вносятся предприятиями, облагаемыми
в централизованном порядке, в соответствующие
кассовые учреждения ва счет каждого 'округа
(губернии) в ■• размерах, исчисленных согласно
ст:ст. 19;: и 34.
Я7.. Предприятия и' лица, с которых промыс-
ловый налог взимается в твердых ставках:, ' упла-
чивают его при выборке регистрационных удо-
стоверений (ст. 14).
' 38. Суммы аванса первого срока в счет окла-
да налога, определяемого в процентном отноше-
нии к обороту, уплаченные частными предприя-
тиями, возврату не подлежат, хотя бы они Пре-
вышали общую сумму оклада. '..
Уплаченные суммы налога, определяемого в
твердых ставках", возврату не подлежат, хотя .бы
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VIII. Льготы и из'ятия по налргу.
39. Льготы по налогу предусматриваются в
перечне, прилагаемом к настоящему положению
(приложение № 2). Не предусмотренные упо-
мянутым перечнем льготы устанавливаютсяв по-
рядке ст.ст. 40 и 41.
40. Народному Комиссариату Финансов Сою-
за ССР предоставляется право устанавливать
льготы в виде понижения налога или освобожде-
ния от него: а) для категорий плательщиков;
б) для отдельных государственных предприятий
общесоюзного значения, акционерных обществ,
подлежащих регистрации в Народном Комисса-
риате Внешней и Внутренней Торговли Союза
ССР, и кооперативных организаций общесоюз-
ного масштаба; в) для отдельных предприятий,
подлежащих обложению в централизованном по-
рядке, если оперативные единицы их находятся
в пределах двух или нескольких союзных рес-
публик.
Примечание. Постановления Народно-
го Комиссариата Финансов Союза ССР по во-
просам о предоставлении льгот согласно па-
стоящей статье могут быть обжалованы в
установленном порядке в Совет Народных
Комиссаров Союза ССР.
41.. Народным комиссариатамфинансов союз-
ных республик предоставляется право устанавли-
вать льготы в виде понижения налога или» осво-
бождения от него для отдельных плательщиков
(за исключением указанных в пп. «б» и «в»
ст. 40) и. групп таких плательщиков.
Примечание. Постановления народ-
ных комиссариатов финансов союзных респуб-
лик по вопросам предоставления льгот со-
гласно настоящей статье могут быть обжало-
ваны в установленном порядке в советы на-
родных комиссаров соответствующих союзных
республик.
42. Льготы, предусмотренные ст.ст. 40 и 41,
предоставляются на срок не более года, при чем,
если эти льготы не будут отменены за два ме-
сяца до наступления окладного года, они со-
храняют свою силу на следующий год. •
43. Из'ятия, не лредусмотренные настоящим
положением, устанавливаются- Советом Народных
Комиссаров Союза ССР.
IX. Надзор за соблюдением правил
о налоге.
44. Регистрационные удостоверения должны
всегда находиться в предприятиях (оперативных
•единицах), на которые они выбраны. Лица, про-
изводящие передвижную или переносную тор-
тов'лю, а также занимающиеся" скупкой и лич-
ными промыслами, должны иметь удостоверения
при себе.
45. Лица, производящие торгозлго и промыс-
лы, обязаны пред'являть налоговому надзору по
требованию последнего. регистрационные удосто-.
верения, квитанции в уплате, налога и другие
документы, необходимые для проверки торговли
и промыслов.
46. Лица, производящие в сельских местно-
стях скупку всякого рода товаров, обязаны пред'-
влять регистрационные удостоверения для от-
метки в каждом из районных '(волостных) испол-
нительных комитетов, в районе которых произво-
дится скупка. . '
47. В городских поселениях лица и органы,
управляющие домовладениями, , 'представляют
инспектору по прямым налогам своего участка
списки предприятий (оперативных единиц), за-
нимающих помещения в домовладении, а также
проживающих в домовладении лиц, занимающих-
ся скупкой и личными промыслами.
48. В сельских местностях представление
инспектору по прямым налогам списков пред-
приятий (оперативных единиц), а также лиц, за-
нимающихся промыслами (кроме тех, промыслы
которых привлекаются к обложению единым
сельскохозяйственным налогом) и скупкой, воз-
лагается на районные (волостные) исполнитель-
ные комитеты.
49. Местные органы коммунального хозяйства
представляют финансовым отделам по своему
местонахождению списки сданных в аренду про-
мышленных, торговых и складских помещений,
а равно мест для постоянной торговли и про-
мыслов на базарах, улицах и площадях.
50. Все учреждения и предприятия обязаны
сообщать финансовым отделам по своему место-
нахождению сведения о заключенных с част-
ными лицами и организациями договорах подряда
и поставки не позднее месячного срока со дня
заключения, договора.
51. Государственные учреждения ж предприя-
тия и кооперативные организации, сдавшие под-
ряд или поставку частным лицам и организа-
циям, не имеют права уплачивать подрядчикам
и поставщикам никаких сумм, кроме обусловлен-
ных договором авансов, без пред'явления подряд-
чиком или поставщиком регистрационного удо-
стоверения.
52. Инспекторам но прямым налогам, их по-
мощникам и агентам, а равно лицам, команди-
руемым окружными (губернскими) финансовыми
отделами, предоставляется право: а) беспрепят-
ственного входа во все предприятия и другие
места, где производится торговля или промыслы,
для осмотра на месте;' б) осмотра делопроизвод-
ства учреждений и предприятий, обязанных пред-
ставлять списки и сведения, указанные в ст.ст. 47,
48, 49 и 50, для проверки правильности их пред-
ставления; в) извлечения при содействии желез-
нодорожной администрации и агентов пароход-
ных, транспортных и страховых организаций из
книг железных дорог и означенных организаций
сведений об .отправляемых, получаемых и страху-
емых товарах и их владельцах; г) производства
выборки из торговых книг всех промышленные
и торговых предприятий сведений об их сделках*
с частными лицами и предприятиями, а равно
требования от указанных предприятий предста-
вления этих сведений.
X. Взыскания за нарушения настоя-
щего положения.
53. Предприятия, облагаемые в централизован-
ном порядке, за невыборку регистрационныхудо-
стоверений подвергаются штрафу в размере: а)
за невыборку удостоверения на правлопие пред-
приятия — не свыше 500 рублей; б) за невыборку
удостоверенийна другие входящие в состав пред-
приятия оперативные единицы— не свыше 100
рублей по каждой единице.
54. Предприятия, облагаемые в общем поряд-
ке, за- невыборку регистрационныхудостоверений
подвергаются штрафу в следующих размерах:
а) кооперативные организации, входящие в систе-
му, и государственные .предприятия (п. «б» ст.
4)—не свыше подуторакратного аванса первого
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организации, не входящие в систему,— не свыше
двухкратного аванса первого срока.
55. Лица, занимающиесяличными промыслами,
за невыборку регистрационных удостоверений
подвергаются штрафу в размере не свыше двух-
кратного оклада налога.
56. Предприятия, освобожденные от налога,
за невыборку регистрационных удостоверений
подвергаются штрафу в размере не свыше 25
рублей.
57. Сверх взысканий, упомянутых в ст.- 54,
облагаемые в общем порядке частные' предприя-
тия и предприятия кооперативных организаций;
не входящих в систему, не пред'явившие налого-
вому надзору регистрационного удостоверения
и не выбравшие его в течение назначенногонало-
говым надзором срока (не менее семи дней), могут
быть закрыты инспектором по прямым налогам
впредь до представления регистрационного удо-
стоверения.
В отношении торговли разносной, развозной
или производимой из помещения, которое не мо-
жет быть опечатано, а равно скупки, налоговому
надзору предоставляется право подвергать аресту
товар впредь до представления регистрационно-
го удостоверения.
58. За несвоевременную выборку регистра-
ционных удостоверений, если таковые были вы-
браны до пред'явления о том требовании нало-
гового надзора, налагается штраф в размере не
свыше одной пятой указанных в ст. ст. 53, 54,
55 и 56 взысканий.
59. Предприятия, облагаемые в централизо-
ванном порядке, за непредставление в устано-
вленный срок надлежащего отчета об обороте
подвергаются штрафу в размере не свыше 2.000
рублей. Предприятия, не представившие в уста-
новленный срок дополнительных к отчету све-
дений, а равно не представившие своевременно
списка входящих в состав предприятия опера-
тивных единиц, подвергаются» штрафу в • размере
на свыше 500 рублей.
60. Предприятия, облагаемые в общем поряд-
ке, за неподачу в срок заявления об обороте
подвергаются штрафу в размере не свыше одной
трети аванса первого срока.
61. Лица и органы, управляющие домовла-
дениями, за непредставление инвпекторам по
прямым налогам списков предприятий, а также
лиц, занимающихся промыслами и скупкой
(ст. 47), а равно за представление заведомо не-
верных или неверных сведений подвергаются
штрафу в размере не свыше 100 рублей. За пред-
ставление заведомо неверных сведений лица,
представившие их, подлежат ответственности в
уголовном порядке.
62. За непредставлениеперечисленнымив ст.
ст. 49 и 50 учреждениями и предприятиями
сведений, указанных в атих статьях, лица, на
которых возложено представление сведений,
подлежат ответственностив дисциплинарномпо-
рядке. ' . .
63. Взыскания, предусмотренные' настоящим
положением, "налагаются: 1) указанные в ст. ст.
53, 54, 55, 56, 58 и 61 окружными (губернскими)
финансовыми отделами или, по постановлениями
народных комиссариатов финансов союзных рес-
публик, уездными (и соответствующими им) фи-
нансовыми отделами; 2) указанные в ст. 59 —
особыми налоговыми комиссиями;- з) указанные
в ст. 60 — участковыми налоговыми комиссиями.
64. Постановления финансовых отделов мо-
гут быть обжалованы подвергнутыми взысканию
лицами в месячный срок со дня об'явления им
постановления в губернские, окружные или
уездные (и соответствующие им) налоговые ко-
миссии по принадлежности, постановления же
участковых и особых налоговых комиссий— в
тот же срок в уездные, губернские, окружные,
а в подлежащих случаях в районные и городские
налоговые комиссии по принадлежности.
65. Финансовый отдел не позднее двухнедель-
ного срока со времени получения протокола о
нарушении правил о налоге , и затребованных но
протоколу дополнительных сведений обязан рас-
смотреть дело и вынести по; нему решение, ко-
торое об'является под расписку плательщику
с указанием порядка и срока обжалования. -
XI. Инструкция по применению по-
ложения.
66. Инструкция по применению настоящего
положения издается Народным Комиссариатом
Финансов Союза ССР по соглашению с Высшим
Советом Народного Хозяйства Союза СОР и На-
родным Комиссариатом Внешней и Внутренней
Торговли Союза СОР.
Председатель ЦИК СССР А.- Червяков.
Председатель ОНК ССОР А. Рыков.
Секретарь ЦИК СССР А- Внукидзе-
Москва, Кремль, 10 августа 1928 г.





1. Кустарные и ремесленные промыслы, про-
изводимые: а) с помощью членов семьи без при-
менения наемного труда; б) единолично, (если
доход лиц, занимающихся этими промыслами, в
предшествующем окладном году превысил: в
сельских местностях— необлагаемый минимум
по единому сельскохозяйственному налогу, а в
городских поселениях— необлагаемый мини-
мум, установленный для плательщиков государ-
ственного подоходного налога ло расписанию
№ 2.
Примечание. Лица, занимающиеся
указанными в п. «б» настоящей статьи про-
мыслами, в первый год занятия ими обложе-
нию налогом не подлежат.
2. Розничная торговля, производимая едино-
лично на улицах, плошадях и в других местах
(кроме базаров и рынков) о рук, с земли, а также
с лотков и других помещений, переносимых вме-
сте со всем товаром одним человеком. .
3. Неторговое посредничество,^производимое
единолично (агенты по приисканию помещений,
по доставке и сдаче багажа, по помещению об'-
явлений в газетах и т. д.).
4. Извоз легковой и ломовой в городских по-
селениях, производимый единолично или с по-
мощью членов семьи.
5. Перевозка грузов и пассажиров на мелких
судах и лодках, производимая единолично или
с помощью членов семьи.
Второй разряд.
6. Кустарные и ремесленные промыслы, а.
равно промыслы лесной, рыболовной и горный,
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чего, независимо от участия в работе членов
семьи.
7. Розничная торговля, производимая едино-
лично на базарах и рынках с рук, с земли, а
также с лотков- и тому подобных помещений,
переносимых вместе со всем това-ром одним чело-
леком.
8. Содержание временных буфетов на гуля-
ньях, вечерах и т. п., действующих^ не более од-
ного, дня.
9. Скупка для перепродажи разных товаров
на сумму не более 100 рублей в.месяц, с содер-
жанием для хранения скупленных- товаров не
более одного склада.
10. Перевозка грузов и пассажиров на авто-
мобилях, легковых и грузовых, производимая
единолично или с помощью членов семьи.
11. Содержание постоялых дворов в сельских
.местностях.
12. Содержание весов для общего пользова-
ния (кроме возовых) на рынках и базарах.
13. Содержание купален, тиров и силомеров.
Т р е т л й р а з р я д.
14. Кустарные и ремесленные промыслы, а
равно промыслы лесной, рыболовный хи горный,
производимые с помощью двух наемных рабо-
чих, независимо от участия в работе членов
«емыі.
15. Розничная торговля, производимая в сель-
ских местностях без помощи наемных лиц на
улицах, площадях, базарах, при станциях же-
лезных дорог и пароходных пристанях из пере-
носных будок, палаток и т. п., превышающих
размеры, указанные в ст. 7, а, также из постоян-
ных помещений площадью не более 5 кв. мет-
ров и недоступных для входа покупателям.
16. Железнодорожное и таможенное экспеди-
торство, производимое единолично.
17. Торговое посредничество по заключению
■разного рода сделок, производимое единолично,
а также коммивояжерство, если занимающиеся
им лица обслуживают несколько предприятий.
Общие примечания к расписанию.
1. Вели в промыслах, указанных в ст. ст. 1,
■6 и 14 настоящего расписания, работает совме-
стно не более четырех лиц (считая и наемных
рабочих), то каждый самостоятельный участник
вместе с членами, его семьи рассматриваетсяпри
отсутствии наемных рабочих, как кустарь или
ремесленник, работающий -без наемных рабочих;
при наличии наемных рабочих каждый . само-
стоятельный участник, сверх одного, вместе с
членами его семьи приравнивается' к одному
наемному рабочему.
2. При определении числа наемных рабочих
в промыслах, указанных в ' ст.ст. і, 6 и 14, пер-
вые два ученика-подростка в расчет не прини-
маются; каждые два ученика-подростка, сверх
первых двух, приравниваются к одному наемно-
му рабочему, при чем печетное число учеников
приравнивается к следующему четному. Предель-
ный возраст учеников, на которых распростра-
няется настоящее примечание, устанавливается
законодательством союзных республик. •
3. В из'ятие из ст.ст. 1, 6 и 14 настоящего
расписания, привлекаются к налогу, определяемо-
• му в процентном отношении к обороту; а) част-
ные товарные мельницы, занимающиеся исклю-
чительно или частично переработкой зерна, скуп-
ленного частными лицами или заготовленного
владельцами этих мельниц, в целях перепрода-
жи в виде муки, за исключением всех ветряных
мельниц а также мельниц водяных или с механи-
ческим двигателем одно-и двухпоставных; б) ча-
стные предприятия маслобойной промышленно-
сти по производству подсолнечного масла; в) ча-
стные предприятия, по переработке кожевенного
сырья; г) частные лица и предприятия, занимаю-
щиеся производством парфюмерных и космети-
ческих изделий, облагаемых акцизом.
4. Народным комиссариатам финансов союз-
ных республик по соглашению с высшими сове-
тами народного хозяйства и народными комис-
сариатами торговли союзных республик предо-
ставляется право в из'ятие из ст.ст. 6 и 14 на-
стоящего расписания привлекать - к обложению
налогом в процентном отношении к обороту от-
дельные виды кустарных и ремесленных промыс-
лов на всей территории республик или в преде-
лах отдельных административно-территориальных
единиц.
5. Перечни товаров, торговля которыми под-
лежит обложению налогом по ст.ст. 2, 7 и 15
настоящего расписания, устанавливаются сове
тами народных комиссаров союзных республик.
Окружным (губернским) финансовым отделам
по соглашению с окружными (губернскими) орга-
нами регулирования торговли предоставляется
право привлекать к обложению в процентном от-
ношении к обороту упомянутую в ст. 15 торговлю
отдельными товарами из числа включенных в
вышеупомянутые перечни.
Председатель ЦИК СССР А. Черв-іков.
Председатель СНК СССР А. Рыков.
Секретарь ЦЙК ССОР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 10 августа 1928 г.
Приложение № 2 к положению о го-
. сударственном промысловом' налоге.
Перечень льгот по государственно-
му промысловому налот у.
1. Освобождаются от налога: а) первичные ко-
оперативные организации, если общий облагае-
мый оборот данной кооперативной организации
за текущий окладной год не превышает 20.000
рублей; б) содержимые вне городов первичными
кооперативами, в том числе коллективными хо-
зяйствами (сельскохозяйственными артелями,
коммунами и товариществами по общественной
обработке земли), сельскохозяйственные пред-
приятия по первичной обработке продѵктов поле-
водства, скотоводства, молочного хозяйства, ого-
родничества, - садовладельческого виноделия
и т. ■ п. — по спискам, составляемым окружными
(губернскими)финансовымиотделамипо соглаше-
нию с соответствующими• союзами сельскохозяй-
ственной кооперации; в) содержимые кооператив-
ными организациями, в том числе коллектнвны-
' ми хозяйствами, случные, прокатные, зерноочи-
стительные пункты и т. п., а также мастерские
для ремонта сельскохозяйственных ортдий и
кузницы; г) обороты по снабжению первичными
сельскохозяйственными кооперативами населения
семенами, фуражем, земледельческими орудия-
ми, ремонтным материалом и тому подобными
предметами, необходимыми для сельского хозяй-
ства; д) обороты по оптовому сбыту первичными
сельскохозяйственными кооперативами произ-
ведений сельского хозяйства своих членов госу-
дарственным учреждениям и предприятиям и
кооперативным организациям; е) обороты по
снабжению промысловыми кооперативными това-
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лами и орудиями производства; жі обороты по
оптовому сбыту промысловыми кооперативными
товариществами (артелями) изделий своих членов
государственным учреждениям . и предприятиям
и кооперативным организациям, а также оборо-
ты по розничной торговле указанных коопера-
тивов, производимой из мастерских и через своих
членов с рук, с земли, с лотков и других пере-
носимых помещений, а также с возов; з) устав-
ные трудовые артели, .если для производства -их
операций не содерягатся торговых предприятий;
и) обороты жилищно-арендных и жилищно-строи-
тельных кооперативных товариществ, а также
союзов жилищной кооперации всех степеней—
по операциям эксплоатации, ремонта и сооруже-
ния жилых домов; к) обороты кредитно-коопера-
тивных организаций всех степеней—-по их кре-
дитным операциям; л) содержимые кооператив-
ными организациями дома отдыха, обслуживаю-
ющие исключительно членов этих организаций;
м) находящиеся на территории расположения
воинских частей полковые, войсковые и судо-
вые лавки, ларьки, палатки, столовые, парик-
махерские, бани, дезинфекционныекамеры и т. п.
торговые и промышленные предприятия, откры-
ваемые кооперативными организациями для об-
служивания исключительно нужд военнослу-
жащих.
Примечание 1. Если указанные в пп.
«е» и «ж» настоящей статьи . товарищества
(артели) находятся в пределах района соот-
ветствующего по производству промыслового
союза, то они пользуются упомянутыми в на-
званных пунктах льготами лишь при усло-
вии вхождения их в союз.
Примечание 2. По прочим, кроме кре-
дитных, операциям сельскохозяйственные
Кредитные товарищества и сельскохозяйствен-
ные кредитные союзы пользуются .соответ-
ственно льготами, устаШовленными для сель-
скохозяйственных кооперативных товари-
рйществ и их союзов, а "промысловые кредит-
ные товарищества и промысловые кредитные
союзы — льготами, установленными для про-
мысловых кооперативных товариществ (арте-
лей) и их союзов (ст.ст. 1 л 2).
Примечание 3. Действие настоящей
статьи не распространяется на обороты про-
мысловых кооперативных товариществ (арте-
лей) по сбыту ими облагаемых акцизом пар-
• фюмерных и косметических изделий.
2. Оклады налога, 'исчисленные с кооператив.-
ных организаций по оборотам, не освобождаемым
от этого налога, понижаются на 25 проц.: а) для
оборотов первичных сельскохозяйственных ко-
оперативов, кроме оборотов по оптовой продаже
частным лицам и предприятиям; б) для оборотов
промысловых кооперативных товариществ (арте-
лей) по продаже изделий своих членов, за исклю-.
чением оборотов по оптовой продаже частным ли-
цам и предприятиям; в) для определяемых по
валовой выручке оборотов сельскохозяйственных
и промысловых кооперативных союзов; г) для
оборотов кооперативных организаций по страхо-
ванию жилищно-арендных и рабочих жилищно-
строительных кооперативных товариществ, а
также союзов жилищной кооперации всех сте-
пеней.
. 3. От налога освобождаются нижеследующие
предприятия первичных- об'единений инвалидов
труда и войны и их союзов при соблюдении усло-
вий,, предусмотренных в ст. 5: а) все производ-
ственные предприятия первичных об'единений
(артелей); б) торговые предприятия первичных
об'единений (артелей) при условии: і) обслужи-
вания их исключительно инвалидами 1-й, 2-й и
3-й групп инвалидности, в числе не более двух
в каждом предприятии, с правом временной за-
мены себя членом своей семьи, 2) производства
торговли с земли, с рук или из переносимых или
перевозимых помещений, а также из небольших
постоянных помещений площадью не более 5 кв.
метров и недоступных для входа внутрь поку-
пателей (киоски; будки, палатки, углы); в) тор-
говые предприятия первичных об'единений (арте-
лей), сбывающие только изделия собственного
производства, а также производства других об'-
единений инвалидов; г) торговые предприятия
союзов инвалидной кооперации, сбывающие
исключительно изделия инвалидов, об'единенных
в артели, а также' снабжающие исключительно
об'единения (артели) инвалидов и их союзы пред-
метами оборудования, инструментами, сырьем,
материалами и другими товарами; д) трудовые
артели инвалидов физического и интеллектуаль-
ного труда.
Примечание 1. В порядке законода-
тельства союзных республик" могут быть-
установлены списки товаров, на торговлю ко-
торыми не распространяетсяльгота, предусмо-
тренная л- «б» настоящей статьи.
Примечание 2. При продаже первич-
ными производственными об'единениями (ар-
телями) инвалидов, помимо изделий, указан-
ных в п. «в» настоящей статьи, других това-
ров оборот по продаже последних облагается
в следующем порядке: часть оборота, не пре-
вышающая оборота по продаже товаров, пред-
усмотренных л. «в», облагается со скидкой в-
50 проц., а часть оборота, превышающая ука-
занный размер, облагается на общих основа-
ниях (без скидки).
4. Не освобождаемые на основании ст. 3 пред-
приятия производственных, сельскохозяйствен-
ных, трудовых и торговых об'единений инвали-
дов' труда и войны и их союзов при соблюдении
условий, предусмотренных ст. 5, пользуются,
льготами, установленными для соответствующих
видов кооперации (ст.'ст. 1 и 2).
5. Указанными в ст.ст. з и 4 льготами об'еди-
нения инвалидов и их союзы пользуются при со-
блюдении всех нижеуказанных условий; а) об'-
единения инвалидов и их союзы должны быть-
организованы органами социального обеспечения
в порядке, установленном законодательством
союзных республик; б) предприятия должны
эксплоатиррваться самими об'единениями инва-
лидов и их союзами без сдачи, в аренду; в) у"
инвалидов т— членов об'единений не должно быть
посторонних нетрудовых источников дохода;
г) первичные об'единения (артели) инвалидов,
должны обслуживаться самими инвалидами, с.
допущением не-инвалидов лишь в порядке найма
в количестве не более 25 проц. общего числа
инвалидов, входящих в состав артели; при этом
не-инвалиды могут быть допущены для испол-
нения обязанностей инструкторов или работ,
требующих специальных знаний, или работ, не-
посильных для инвалидов вследствие, их физи-
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ны производить оптовой продажи товаров не
инвалидного производства.
Примечание. Об'единения (артели) ин-
валидов не лишаются льгот, если в их состав
входят пользующиеся правом на социальное
обеспечение или обеспечение-в дррядке со-
циального страхования члены семейств;
а) военнослужащих, умерших и .погибших на
фронте и в борьбе с контрреволюцией; б) умер-
ших лиц, застрахованных в порядке социаль-




Льготы, предусмотренные ст.ст. 3 и '4, не
распространяются на, принадлежащие об'едине-
ниям (артелям) инвалидов войны к труда и их
союзам: а) заведения для потребления на месте
кушаний и напитков, если в этих заведениях
отпускаются крепкие напитки; б) биллиардные
заведения и биллиарды, находящиеся в ресто-
ранах, трактирах, гостиницах и т. п.
7. Освобождаются/от налога занятые ремесла-
ми и промыслами инвалиды 1-й, 2-й и 3-й групп
инвалидности, имеющие право на социальное
обеспечение или обеспечение в порядке социаль-
ного страхования, если они имеют не более одно-
го наемного рабочего.
От&вки налога понижаются на 50 проц. для
занятых ремеслами . и промыслами ' инвалидов
4-й, -5-й и 6-й групп инвалидности, имеющих
іграво на социальное обеспечение или обеспече-
ние в порядке социального страхования, если они
не применяют наемного труда.
8. На слепых и- глухонемых, состоящих на
учете органов социального обеспечения, и их об'-
единения, действующие под контролем органов
социального обеспечения, распространяются льго-
ты, указанные в ст.ст. 3, 4 и 7, с тем, однако,
что к работе в предприятиях об'единений (арте-
лей) слепых допускаются зрячие в количестве
не свыше 50 проц. общего числа слепых, а в
предприятиях,об'единений (артелей) глухонемых
—не-глухонемые в количестве не свыше 25 проц.
общего числа глухонемых, входящих в состав
об'единения (артели).
9. Освобождаются от налога содержимые кол-
лективами безработных и их об' единениями, орга-
низуемыми комитетами бирж труда в порядке
борьбы с безработицей, предприятия (при усло-
вии экеплоатации без сдачи в аренду самими
коллективами или их об'е'динениями) в течение
одного года со дня их образования, а в последую-
щие годы — в том случае, если оборот их не пре-
вышает 20.000 рублей в. год.
В отношении прочих льгот по налогу коллек-
тивы безработных и» их' об'единения приравни-
ваются к кооперативным организациям соответ-
ствующих видов и степеней с тем, однако, что
ставки налога понижаются: для трудовых и про-
изводственных коллективов — на 50 проц., а для
торговых — на 25 проц.
10. Освобождаются от налога государственные,
в том числе коммунальные, предприятия, состоя-
щие на общегосударственном и местном бюдже-
да-х и эксплоатируемые без сдачи в аренду, не
продающие своих продуктов на сторону и не/об-
служивающие частных надобностей, а также те
из указанных предприятий,- которые- хотя и об-
служивают частные надобности, но имеют при
этом целью: а) удовлетворение продовольствен-
• ных нужд населения: элеваторы, холодильники,
скотобойни и засолочные пункты при них и т. п.;
б) содействие развитию сельского хозяйства: за-
ведения для улучшения пород скота, показа-
тельные и опытные учреждения и предприятия,
ремонтные мастерскиеи прокатные пункты и т. п.
П., Освобождаются от налога государственные,
в том числе коммунальные, предприятия, экспло-
атируемые без сдачи в аренду, имеющие целью:
а) общественное благоустройство: предприятия
по канализации, водоснабжению, освещению, ас-
сенизации, замощению улиц, проведению ' дорог
и т. п.; б) удобства передвижения населения:
предприятия по перевозке пассажиров в трам-
ваях, автобусах, городские пароходства и т. п.
городские перевозочные предприятия для пере-
возки пассажиров по определенным рейсам за
таксированную плату; в) здравоохранение: дома
отдыха, лаборатории, бани, дезинфекционныека-
меры, протезные мастерские и ті п.
12. Освобождаются от налога государственные,
в том числе коммунальные, аптеки и их об'еди-
нения,. состоящие на общегосударственном и
местном бюджетах, Эксплоатируемые непосред-
ственно без сдачи-в аренду.
Обороты упомянутых аптек и их об'единений,
действующих на началах коммерческого (хозяй-
ственного) расчета, освобождаются от налога в
части продажи медикаментов, и предметов сани-
тарного и гигиенического значения, предусмо-
тренных особыми списками, утверждаемыми на-
родными комиссариатами финансов союзных
республик по соглашению с народными комисса-'
риатами здравоохранения союзных республик.
13.
 
Освобождаются от налога перечисленные
в п. «в» ст. 11 ив ст. 12 предприятия Всесоюз-
ного Центрального Совета Профессиональных
Союзов и об'единяемых им организаций, а также
уставные . трудовые кассы взаимопомощи, дей-
ствующие' на основании положений, утверждае-
мых Всесоюзным Центральным Советом Профес-
сиональных Союзов.
14. Освобождаются от налога; а) государствен-
ные железные дороги, а также находящиеся в
их ведении" погрузочно-разгрузочные предприя-
тия, городские станции и коммерческие агент- •
ства железных дорог, за - исключением оборотов
упомянутых станций и агентств по торговым и
торгово-комиссионным операциям; б) почта, те-
леграф, телефон и радио.
15. Освобождаются4 от налога: а) обороты
акционерного общества «Советский торговый
флот» («Оовторгфлот») по транспортированию
пассажиров и грузов на собственных и арендо-
ванных судах по морским путям, а также при-
надлежащие ему городские станции и коммер-
ческие агентства, за исключением их оборотов' по
торговым и. торгово-комиссионным операциям;
5) обороты Украинского акционерного общества
воздушных сообщений («Укрвоздухпуть»), Все-
союзного общества добровольного воздушного
флота («Добролет») и Союза обществ друзей обо-
роны и авиационно-химического строительства
(«Осоавиахим») СССР по_ транспортированию на
аэропланах пассажиров и грузов.
16. Освобождаются от налога всякого рода про-
мышленные оперативные единицы, принадлежа-
щие указанным в ст.ст. 10—15 предприятиям^
цри условии обслуживания исключительно этих
предприятий.
17. Освобождаются от налога: а) Госстрах
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по всем оборотам, кроме оборотов по торговым
операциям, производимым им за свой счет; в)
Центральный и республиканские банки комму-
нального хозяйства и жилищного строительства,
а также обороты местных' коммунальных банков
по долгосрочному ' кредитованию жилищного
строительства и коммунального хозяйства; г) Цен-




Освобождаются от налога операции с обли-
гациями займов Союза ССР, краткосрочными пла-
тежными обязательствами Народного Комисса-
.риата Финансов Союза ССР и сертификатамиго-
сударственных трудовых сберегательных касс.
19.
 
Освобождаются от налога Телеграфное
- Агентство Союза СОР (ТАСС) и телеграфные
агентства союзных республик.
20. Освобождаются от налога обороты по рпе-
\ рациям^госудадственных предприятий по произ-
водству .предметов всех видов снабжения Рабо-
че-Крестьянской Красной армии.
21. Освобождаются от налога: ■ а) электриче-
ские станции общественного пользования как го-
сударственные, так я принадлежащие товари-
ществам по электроснабжению с ограниченной
ответственностью, кооперативам и их об'едине-
ниям; б) электрические станции специального"
назначения при учреждениях и предприятиях,
принимающие на себя на договорных началах
выполнение функций станций общественного
пользования по снабжению определенного райо-
на электрической энергией.
Указанные в настоящей статье электрические
станции освобождаются от налога независимо от
того, отпускается ли энергия для осветительных
или моторных целей.
22. Освобождаются от налога: а) поиски, раз-
ведка и добыча золота и платины, а также в, слу-
чаях, предусмотренных особым постановлением
Совета Народных Комиссаров Союза ССР, опера-
ции, связанные со скупкой золота и платины и
обменом их на товары; б) поиски, разведка и до-
быча, радия и гелия, а также поиски и разведка
других полезных ископаемых.
23. При , обложении строительных подрядов,
выполняемых строительными организациями с
исключительным или преобладающим участием
государственного или кооперативного капитала,
не подлежат обложению выполняемые ими под-
ряды по строительству 'жилищ для рабочих и
служащих, а из суммы прочих подрядов исклю-
чается стоимость строительных материалов не
Своего производства.
24. Выполняющие подряды по строительству
жилых домов частные строительные конторы,
предусмотренные ст. 3 постановления Совета На-
родных Комиссаров Союза СОР от 17 апреля 1928
года о мерах поощрения строительства жилищ
за счет частного капитала (Собр. Зак. Союза СОР
1928 г., № 26, ст. 231) *), а равно частные промыш-
ленные предпрцятия по производству строитель-
ных материалов, предусмотренные ст. 4 того же
постановления, подлежат обложению налогом на
одинаковых основаниях с соответствующими го-
сударственными предприятиями.
25. Освобождаются ют налога: а) научные, на-
учно-технические, учебные, воспитательные учре-
ждения и заведения и лечебные заведения (ле-
чебницы, больницы, , санатории и т. п.), а равно
*) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 19—28 г^, стр. 843.
состоящие при них учебные и учебно-вспомога-
тельные заведения (лаборатории, испытательные
станции, учебные, учебно-производственные и
учебно-показательные мастерские и проч.), до-
ходы от которых обращаются полностью на со-
держание этих -учреждений и учебно-вспомога-
тельных заведений, при условии производства
работы исключительно персоналом и учащимися
или воспитанниками поименованных заведений;
б) принадлежащие государственным научно-тех-
ническим учреждениям, а также научно-техниче-
ским обществам и их о'б'единениям и непосред-
ственно ими эксллоатируемые бюро экспертизы,
опытно-показательные производства, лаборато-
рии, а равно операции по снабжению ими своих
членов научно-техническими изданиями; в)
устройство всяких лекций; выставки: научные,
учебные, художественные и показательные; клу-
бы, библиотеки и читальни; г) музеи, театры, кон-
церты, радиоконцерты, цирки, кинематографы
при учреждениях, промышленных предприятиях,
воинских частях, учебных заведениях и профес-
сиональных организациях, а также операции по
с'емке и обработке фильм.
Примечание. Списки научно-техниче-
ских обществ и их об'единений, на которые
распространяются предусмотренные п. «б» на-
стоящей статьи льготы, устанавливаются в
отношении . организаций, действующих на
всей территории Союза ССР, Советом Труда и
Обороны; в отношении- же организаций, дей-
ствующих в пределах одной союзной респу-
блики, —■ экономическим советом (совеща-
нием) соответствующей республики.
26. Освобождаются от налога издательства
и Книжная торговля государственных органов,
кооперативных, общественных и научных орга-
низаций, а также изготовление и продажа этими
организациями наглядных пособий.
Примечание. Льгота, предусмотренная
настоящей статьей, распространяется и на
акционерные общества, если акционерами их
состоят только упомянутые в настоящей статье
организации.
27. Освобождаются от налога издание и про-
дажа автором собственных литературных или
музыкальных, а также художественных произве-
дений без содержания для . этого торговых или
промышленных предприятий,
28. Освобождаются от налога предприятия,
•непосредственно эксллоатируемые без сдачи
в аренду Международной организацией помощи
борцам революции (МОПР) и ее отделениями.
29. Освобождаются от налога содержимые
обществами Красного Креста и Красного Полу-
месяца союзных республик, а также союзом упо-
мянутых обществ предприятия, осуществляющие
задачи, непосредственно возложенные на эти
общества и их союз, если доходы от этих пред-
приятий обращаются полностью для осуществле-
ния упомянутых задач.
30. Освобождаются от налога Всесоюзное пае-
вое товарищество «Народное Питание» (Нарпит),
республиканские паевые товарищества «Нарпит»-,
их столовые без продажи крепких напитков и
подсобные торговые и промышленные предприя-
тия, не продающие своих продуктов на частный
рынок, а равно организуемые кооперативными
организациями столовые без продажи крепких
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контролем упомянутых паевых товариществ
«Нарпит».
Примечание. Упомянутые в настоя-
щей статье столовые при продаже в них пива,
а в местностях Закавказской Социалистиче-
ской Федеративной Советской Республики,
Северо-Кавказского края и Крымской Авто-
номной Советской Социалистической Респу-
блики также местного вина облагаются нало-




Освобождаются от налога эксплоатируе-
мые без сдачи в аренду воинскими частями,
учреждениями и предприятиями, учебными заве-
дениями, а также профессиональными организа-
циями: столовые, чайные и буфеты, обслужи-
вающие .исключительно красноармейцев и ко-
мандный состав данной воинской части, рабочих
и служащих данного- учреждения или предприя-
тия и т. д.* Та же льгота^ распространяется на
буфеты при клубах указанных учреждений и орга-
низаций, не обслуживающие посторонних лиц.
32. Освобождаются от налога буфеты без про-
дажи крепких напитков на вечерах, концертах,
гуляньях, базарах и т. п., устраиваемых с благо-
творительной целью государственными или
общественными учреждениями и длящихся не
более одного дня, при условии содержания этих
буфетов устроителями без сдачи в аренду.
33.
 
Освобождаются от налога лица, занимаю-
щиеся без применения наемного труда лесными,
рыболовными и горными промыслами.
34. Освобождаются от налога лица, занимаю-
щиеся кустарными или ремесленными промысла-
ми без применения наемного труда, если вся
выработка сдается ими в артель, членами кото-
рой они состоят.
35. Освобождается от налога торговля соб-
ственными изделиями, если эта торговля ведется
без устройства особых торговых помещений из
своего дома, а также с земли, с рук, лотков и дру-
гих переносимых помещений, а также с возов:
а) производимая лицами, занимающимисяв горо-
дах ремесленными или кустарными промыслами
без наемных рабочих; б) производимая лицами,
занимающимися указанными промыслами в сель-
ских местностях как без наемных рабочих, так и
с наемными рабочими в числе не более двух.
Примечание1. Указанная в настоящей
статье льгота распространяется также на лиц,
занимающихся промыслами, упомянутыми в
ст. 33, а также охотничьим промыслом.
Примечание2. Народным комиссариа-
там финансов союзных республик по согла-
шению с народными комиссариатами тор-
говли и высшими советами 'народного хозяй-
ства союзных республик 'предоставляется
право устанавливать списки товаров, на тор-
говлю которыми действие настоящей статьи
не распространяется.
36. Освобождаются от налога: а) оборот по
продаже с возов, с земли, с рук, лотков и других
переносимых помещений, но без арендования по-
стоянных мест для продажи (стоянок), всякого
рода произведений своего вельского ; хозяйства;
б) обороты по торговле, производимой,в сельских
Местностях на улицах, площадях, базарах и при
Станцияхжелезных дорог и пароходныхпристанях,
а также на ярмарках, продолжающихся не более
семи' дней, товарами, включенными в перечни,
предусмотренныепримечанием5-м к расписанию
облагаемых налогом личных промыслов, если тор-
говля производится единолично с рук, земли,
а также с лотков и тому подобных переносимых
помещений, а равно из передвижных помещений
(с тележек, а при торговле громоздкими това-
рами— с возов).
37. Освобождается от налога продажа подер-
жанных вещей своего домашнего обихода из своих
квартир, а также на рынках или улицах, но без
арендования постоянных мест и без устройства
каких-либо приспособлений(столов, ларей и т.п.).
38. Освобождаются от налога не связанные
с деятельностью предприятия подряды и постав-
ки на сумму не свыше 500 руб.
39. Освобояадаются от налога обороты: а) по
экспорту товаров из Манчжурии через транзит-
ную часть Владивостокского порта; б) по импорту
через транзитную часть Владивостокского порта
товаров, идущих транзитом в Манчжурию; в) по
транпортным, комиссионным и кредитным опе-
рациям, связанным с указанными в п.п. «а» и «б»
экспортом и импортом.
40. Освобождаются от налога в течениедесяти
лет с момента водворения в Карельско-Мурман-
ском районе переселенцы, не принадлежащие
к числу жителей этого района, водворяющиеся
в тех частях его, которые по плану его колониза-
ции предназначены к заселению, а равно посе-
лившиеся вместе с ними члены их семей.
Примечание. Льгота, означенная в на-
стоящей статье, устанавливается для всех пе-
реселенцев, водворяющихся на Мурманском
побережье, хотя фы эти переселенцы и при-
надлежали к числу жителей Карельско-Мур-
манского района.
41. Освобождаются от налога переселенцы,
водворяющиеся в плановом порядке в Сахалин-
ском, Камчатском и Николаевском округах
Дальневосточного края, не принадлежащие к чи-
слу коренных жителей упомянутых округов,
в случае водворения на обжитых наделах—в те-
чение десяти лет, а в случае водворения на не-
обжитых переселенческих участках—в течение
пятнадцати дет.
В отдельных округах Дальневосточного края
при тех же условиях переселенцы освобождаются
от налога соответственно в течение 5 и 8 лет.
42. Освобождаются от налога следующие за-
нятия граждан, принадлежащих к племенам, по-
именованным в постановлении Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 28 марта 1928 года
о 'налоговых" льготах племенам, населяющим се-
верные окраины Союза ССР (Собр. Зак. Союза
СССР 1928 г., № 21, ст. 186 1): а) рыболовные про-
мыслы, б) кустарные промыслы и ремесла, про-
изводимые единолично, при помощи членов своей
семьи или с наемнымирабочими в числе не более
трех.
Освобождаются от налога также кооператив-
ные организации всех видов, в состав членов ко-
торых входит не менее 50 проц. указанных гра-
ждан.
Примечание 1. Предусмотренная на-
стоящей статьей льгота предоставляетсятакже
гражданам, нр принадлеягащим к упомянутым
племенам, если они постоянно живут на тер-
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риториях, освоенных этими племенами, и не
отличаются по своему экономическому поло-
жению, занятиям и быту от граждан упомяну-
тых племен.
Примечание 2. Действующие на тер-
риториях, освоенных упомянутыми племенами,
интегральные кооперативные 'организации, в
состав которых входит менее 50% граждан,
принадлежащих к этим племенам, пользуются
льготами, установленными для промысловой
кооперации.
43. Освобождаются от налога все оседлое на-
селение островов, состоящих в ведении управле-
ния по колонизации и эксплоатации промысловых
хозяйств на островах Северного Ледовитого
океана, а также всякие предприятия, могущие
быть открытыми на Новой Земле как указанным
управлением, так и отдельными колонистами
и их об'единениями.
Председатель ЦИК СССР А. Червяков.
Председатель ОНК СССР А. Рыков.
Секретарь ЦИК СССР А. Внукидзе.
Москва, Кремль, 10 августа 1928 г.
і (Изв. ЦИК 14 И 15/ѴІП— 28 Г. №№ 187, 188).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
об изменении законодательства Союза ССР в свя-
зи с некоторыми налоговыми законами.
На основании ст. 11 постановления Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров Союза. ССР от 14 сентября
1927 года о введении в' действие устава о госу-
дарственном гербовом сборе и положения о налоге .
с обращения ценностей (Сбор. Зак. Союза ССР
1927 г. № 55, ст. 552) *), ст. з постановления Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров Союза ССР от 14 декабря
1927 года о введении в действие положения о го-
сударственном подоходном налоге в новой редак-
ции (Собр. Зак. Союза ССРІ928 г., № 1, ст. 1) 2 ),
от. 4 постановления Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных ' Комиссаров
Союза ССР от 14 декабря 1927 года о дополне-
нии положения о подоходном налоге с государ-
ственных предприятий, кооперативных организа-
ций и акционерых обществ (паевых товариществ)
с участием государственного и кооперативного
капитала приложением, содержащим перечень
из'ятий и льгот по названному налогу (Собр. Зак.
Союза ССР 1928 г. № 1, ст. з) 3), ст. 3 постанов-
ления Центрального Исполнительного Комитета и
Совета Народных Комиссаров Союза ССР от
14 декабря 1927 года 6" дополнении положения о
государственном промысловом налоге от 24 сен-
тября 1926 года приложением VI, содержащим
перечень из'ятий и льгот/ по государственному
промысловому налогу (Собр. Зак. Союза СОР
1296 г. № 1, ст. '4) "), и ст. 2 постановления Цен-
трального Исполнительного Комитета Союза ССР
от 21 апреля 1928 года о введении в действие
положения о едином сельскохозяйственном налоге
(Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. № 24. ст. 211) 5 ),




См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 38—27 г., стр*. 1546.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № ь—28 г., стр. 12.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 52— 27 г., стр. 2132.
4 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» М» 1—28 г., стр. з.
я ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 18—28 г., стр. 800.
I.
Считать утратившими силу нижеследующие
законы Союза СОР:
                       
...
1) постановление Совета Народных Комиссаров
РСФСР от 13 февраля 1923' года об освобождении
торговли на сибирских сельских ярмарках- от
промыслового налога (Собр. Узак. РСФСР 1923 г.,
№ 12, ст. 160);
2) постановление Всеровсийского Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров РСФСР от 20 июня 1923 г. о
государственных и коммунальных предприя-
тиях, освобождаемых от промыслового налога
(Собр. Узак. РСФСР 1923 г. № 61, ст. 572);
3) постановление Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров
Союза ССР от 17 августа 1923 года об утвержде-
нии устава о- государственном гербовом сборе в
новой редакции и упомянутый устав от того же
числа (Вестник ЦИК, СНК и СТО Союза СОР
1923 г. № 5, ст. 114)Г
4) постановление Совета Труда и Обороны от
17 августа 1923 г. о невключении акциза в оборот
предприятий при обложении этих предприятий
специальными налогами (Вестник ЦИК, СНК и
СТО Союза ССР 1923 г. № 6, ст. 175);
5) постановление 'Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных . Комиссаров
Союза ССР от 4 октября 1923 года о применении
пониженных ставок пропорционального гербового
сбора к договорам о застройке земельных участ-
ков, достройке неоконченных строений и об арен-
де земли С целью улучшения земледельческих
культур, мелиорации или разработки недр (Вест-
ник ЦИК, СНК и СТО Союза ССР 1923 г. № 5,
ст. 115);
6) постановление Совета Труда и Обороны от
12 октября 1923 г. о порядке обложения речных
государственных пароходств промысловым нало-
гом (Вестнцк ЦИК, ОНК и СТО Союза ССР 1923 г.
№ 7, ст. 223);
7) постановление Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров
Сол?за СОР от 17 октября 1923 г. о порядке обло-
жения промысловым налогом предприятий глав-
ного управления военной промышленности, цен-
трального управления военных заготовок обоз-
ного имущества и военного ведомства (Вестник
ЦИК, СНК и СТО Союза ССР 1923 г. № 7, ст. 199);
8) постановление Совета Труда и Обороны от
27 октября 1923 г. о порядке огрифования и
оплаты актовой гербовой бумаги (Вестник ЦИК.
ОНК и СТО Союза ССР 1923 г. № 8, ст. 257);
9) постановление Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров
Союза СОР от 30 ноября 1923 года об освобожде-
нии от оплаты гербовым сбором договоров о пла-
новой поставке предприятиями топливной про-
мышленности минерального топлива (Вестник
ЦИК, СНК и СТО Союза ССР І923 г. № 9, ст. 270);
10) постановление Совета, Народных Комисса-
ров Союза ССР от 6 декабря 1923 г, об освобожде-
нии от государственного промыслового налога
операций Добровольного флота (Вестник ЦИК,
СНК и СТО Союза ССР 1923 г. № 12, ст. 333);
11) постановление Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров
Союза СОР от 7 декабря 1923 г. о налоговых
льготах для кооперативных организаций (Вестник
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12)
 
постановление Совета Народных Комисса-
ров Союза ССР от -8 декабря 1923 года об обло-
жении промысловым налогом операций органов
Народного Комиссариата Путей Сообщения по
покупке и продаже на комиссионных началах гру-
зов, находящихся на путях сообщения (Вестник
ЦИК, СНК и СТО Союза ССР 1924 г. № 12,
ст. 336);
                                                                
'
13) постановление Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров
Союза ССР от 20 декабря 1923 года об измене-
нии статей 4, 5 и 17 устава о государственном
гербовом сборе (Вестник ЦИК, СНК и СТО Союза
ССР 1923 г. № 12,' ст. 325);
14) постановление Совета Народных Комисса-
ров Союза ССР от 10 января 1924 года об осво-
бождении от государственного промыслового на-
лога операций государственного торгового флота
(Вестник ЦИК, СНК и СТО Союза СОР 1924 г.
№ 4, ст. ізо);
15) статью 5 постановления Совета Труда и
■Обороны от 28 марта 1924 года о мерах к расши-
рению сбыта донецкого топлива (Вестник ЦИК,
ОНК и СТО Союза ССР 1924 г. № 4, ст. 154);
16) постановление Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров
Союза ССР. от 18 апреля 1924 года. о разрешении
первоначальной оплаты биржевых сделок гербо-
вым сбором и на следующий день по их. совер-
шении (Вестник ЦИК, СНК и СТО Союза ССР
1924 г. № 5, ст. 159);
17) ст. 2 постановления Центрального Испол-
нительного Комитета и Совета Народных Комис-
саров Союза СОР от 18 апреля 1924 года о введе-
нии общей налоговой системы на территории За-
кавказской Социалистической Федеративной Со-
ветской Республики (Вестник ЦИК, СНК и СТО
Союза ССР 1924 г. № 5, ст. 161);
18) постановление Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров
Союза ССР от 6 июня 1924 г. об оплате гербовым
сбором текущих, счетов (Вестник ЦИК, СНК и ОТО
Союза ССР 1924 г. № 6, ст. 195);
.19) постановление Центрального 'Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров
Союза ССР от 6 июня 1924 года об обложении
сделок по покупке, продаже и размену валютных
и фондовых ценностей простым гербовым сбором
(Вестник ЦИК, СНК и СТО Союза ССР 1924 г.
№ б, ст. 197);
20) постановление Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров
Союза. СОР от 6 нюня 1924 года о налоговых льго-
тах для издательств и книжной торговли (Вест-
ник ЦИК, СНК и СТО Союза ССР 1924 г. № 6,
•ст. 203);
21) постановление Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров
Союза ССР от 4 июля 1924 года об освобождении
•от промыслового налога учебных заведений, со-
держимых профессиональными и кооперативными
■органами и организациями Российской Коммуни-
стической Партии (большевиков) (Собр. Зак. Со-
юза ССР 1924 г. № 1, ст. 2);
22) постановление Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров
Союза ОСР от 25 июля 1924 года о гербовом сборе
■о выписей из копии актов гражданского состоя-
ния о рождении и. смерти (Собр. Зак. Союза ССР
1924 г. № з, ст. 31);
23) постановление Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров
Союза ОСР от 5 сентября 1924 года об освобо-
ждении учреждений сельскохозяйственного кре-
дита всех ступеней от подоходно-поимуществен-
ен промыслового налогов и гербового сбора (Собр.
Зак. Союза ССР 1924 г. К» 8, ст. 85);
24) постановление Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров
Союза ССР от 5 сентября 1924 года о льготах по
промысловому налогу ремесленникам ж промыш-
ленным, предприятиям, имеющим учеников (Собр.
Зак. Союза ССР 1924 г. № 11, ст. 104);
25) постановление Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров
Союза ССР от 3 октября 1924 года об освобожде-
нии от государственных налогов и сборов подсоб-
ных мастерских детских учреждений социаль-
ного воспитания (Собр. Зак. Союза ССР 1924 г.
№ 14, ст. 140);
26) ст. 1 постановления Центрального Испол-
нительного Комитета и Совета Народных Комис-
саров Союза ССР от 5 ноября 1924 года об оплате
гербовым и нотариальным сбором договоров, за-
ключаемых в порядке ст. 25 положения о недрах
земли (Собр. Зак. Союза ССР 1924 г № 17,
ст. 163);
27) постановление Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров
Союза ССР от 21 ноября 1924 года об освобожде-
нии от промыслового и подоходного налогов ку-
старно-промысловых товариществ или артелей,
находящихся в городах (Собр. Зак. Союза ССР
1924 г. № 26, ст. 219);
28) постановление Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров
Союза ССР от 21 ноября 1924 года об освобожде-
нии от промыслового налога кино-театров и опе-
раций по с'емке и обработке фильм (Собр. Зак.
Союза ССР 1924 г. № 27, ст. 230);
29) постановление Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров
Союза ССР от 2 января 1924 года об освобожде-
нии от гербового сбора документов по текущим
счетам государственных учреждений н предприя-
тий в кассах Народного .Комиссариата Финансов
(Собр. Зак. Союза СОР 1925 г. № 1, ст. 5);
30) постановление Совета 'Народных Комисса-
ров Союза ССР от 8 января 1925 года о порядке
оплаты гербовым сбором акций, паев, облигаций
и заменяющих их временных документов (Собр.
Зак. Союза ССР 1925 г. № з, ст. 34);
31) постановление Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров
Союза СОР от 16 января 1920 года об изменении
§ 2 перечня из'ятий по гербовому сбору (Собр.
Зак. Союза ССР 1925 г. № 4, ст. 46);
за) ст. ст. 1 и 2 постановления Совета Народ-
ных Комиссаров Союза СОР -от 21 февраля
1925 года о льготах добровольным пожарным
организациям (Собр. Зак. Союза ССР 1925 г. № 13.
ст.' 102);
33) постановление Совета Народных Комисса-
ров Союза ССР от 9 марта 1925 года о льготах
по промысловому обложению производства и тор-
говли кустарными изделиями для Закавказской
Социалистической Федеративной Советской Рес-
публики, Узбекской Социалистической Советской
Республики, Туркменской Социалистической Со-
ветской Республики и некоторых автономных рес-
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стической 'Федеративной Советской Республики
(Собр. Зак. Союза ССР 1925 г. № 16, ст. 122);
34)
  
постановление Совета Народных Комисса-
ров Союза ССР от 10 марта 1925 года о льготах
по промысловому обложению для чайных и хар-
чевен, содержимых на территории Закавказской
Социалистической Федеративной Советской Рес-
публики, Туркменской Социалистической Совет-
ской Республики, Узбекской Социалистической
Советской Республики и некоторых автономных
республик, областей и округов Российской Социа-
листической Федеративной Советской Республики
(Собр. Зак. Союза ОСР 1925 г. № 23, ст. 154);
35) ст.ст. 3 и 4 постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 31 марта 1925 года' о
льготах трудовым сельскохозяйственным и про-
мышленным иммигрантам и реэмигрантам (Собр.
Зак. Союза СОР 1925 г. №.23,. ст. 152);
36) постановление Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров
Союза СОР от 10 апреля 1925 года о налоговых
льготах для деревенских ремесленников и куста-
рей (Собр. Зак. Союза ССР 1925 г. № 25, ст. 168);
37) литеру «А» постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 24 апреля 1925 года об
из'ятиях из общей системы налогового обложения
для Дальне-Восточной области (Собр. Зак. Союза
СОР 1925 г. № 28, ст. 190);
38) постановление Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров
Союза ССР от 12 мая 1925 года о налоговых льго-
тах для городских кустарей и ремесленников
(Собр. Зак. Союза СОР 1925 г.' № 32, ст. 213);
39) постановление Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров
Союза ССР от 12 июня 1925 года о налоговых
льготах для деревенских кустарных и ремеслен-
ных предприятий (Собр. Зак. Союза ССР 1925 г.
№ 38, СТ. 285)");
40) постановление Центрального Исполнитель-
ного- Комитета и Совета Народных Комиссаров
Союза ССР от 19 июня 1925 года об оплате гербо-
вым сбором арендных договоров, заключаемых
коммунальными органами с жилищно-арендными
товариществами (Собр. Зак. Союза СОР 1925 г.
№ 41, ст. 29б) 7 ); ; ■
41) постановление Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров
Союза ССР от 31 июля 1925 года о дополнении
ст. 10 устава о гербовом сборе (Собр. Зак. Союза
ООР 1925 Г. № 50, СТ. 372 8 );
42) постановление Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров
Союза ССР от 14 августа 1925 года об освобожде-
нии от промыслового налога протезных предприя-
тий, принадлежащих народным комиссариатам
здравоохранения союзных республик (Собр. Зак.
Союза ОСР 1925 г. № 53, ст. 399) 9 );
43) Постановление Совета Народных Комисса-
ров Союза ССР от 18 августа 1925 года о предо-
ставлении льгот добровольным обществам спаса-
ния на водах и их членам (Собр. Зак. Союза ССР
1925 Г. № 57, СТ. 433) 10 );
в ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 3—25 г., стр. 6.
7 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 5 —25 г., стр. 5.
8 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 11 —25 г., стр. 21.
в ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» 12—25 г., стр. 16.
ш) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 14^25 г., стр. 5.
44) постановление Совета Народных Комисса-
ров Союза ССР от 1 сентября 1925 года о нало-
говых льготах для аптек и их об'единений (Собр.
Зак. Союза СОР 1925 г. М 65, ст. 486) ");. '
45) постановление Совета Народных Комисса-
ров Союза ССР от 26 сентября 1925 года о нало-
говых льготах предприятиям комитетов помощи
освобождаемых из мест заключения (Собр. Зак...
Союза ОСР 1925 г. № 71, ст. 529) 12 ;
46) постановление Совета Народных Комисса-
ров Союза ССР от 24 октября 1925 года о льготах
по гербовому сбору при покупке крестьянами и
их об'единениями в розницу с рассрочкой пла-
тежа сельскохозяйственных машин и орудий:
(Собр. Зак. Союза ООР 1925 г. № 78, ст. 591) 13 ;
47) постановление Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров
Союза ОСР от 30 октября 1925 года о льготах ш>
промысловому налогу для инвалидов войны и
труда и их об'единений (Собр. Зак. Союза ССР
1925 г. № 76, СТ. 571) 14 );
48) постановление Совета Народных Комисса-
ров Союза ССР от 11 ноября 1925 года об осво-
бождении государственных и кооперативных ме-
лиоративных организаций, организаций по огне-
стойкому строительству и подсобных к ним пред-
приятий от уплаты промыслового и подоходного
налогов (Собр. Зак. Союза ССР 1925 г. № 79 г
ст. 599) 15 );
49) постановление Совета Народных Комисса-
ров Союза ССР от 16 ноября 1925 года об осво-
бождении от гербового сбора предприятий радие-
вой промышленности (Собр. Зак. Союза ССР
1925 Г. № 79, ст. 601) 16 ); "
50) постановление Совета Народных Комисса-
ров Союза ССР от 17 ноября 1925 года об освобо-
ждении от оплаты гербовым сбором выдаваемых
туземному кочевому населению Дальне-Восточ-
ной области первичных выписей из книг актов
гражданского состояния (Собр. Зак. Союза ЛЗСР
1925 Г. № 79, СТ. 602) 17 );
51) постановление Совета Народных Комисса-
ров Союза ООР от 18 ноября 1925^года о распро-
странении на слепых и их об'единения налоговых
льгот, установленных для инвалидов труда и
войны и их об'единений (Собр. Зак. Союза ССР
1925 Г. № 79, СТ. 604) 18 ); '
52) ст. 6 постановления Центрального Испол-
нительного Комитета и Совета Народных Комис-
саров Союза ОСР от 27 ноября 1925 года об утвер-
ждении положения о государственных трудовых
сберегательных кассах Союза ООР (Собр. Зак.
Союза ССР 1925 г. № 81, ст. 611) 19 );
53) постановление Совета Народных Комисса-
ров Союза ССР от 5 декабря 1,925 года об освобо-
ждении от гербового сбора сделок по ссудам, вы-
даваемым коммунальными и городскими банками
на ремонтно-строительные нужды (Собр. Зак,
Союза СОР 1925 г. № 84, ст./ 635) ■");
") Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 16—25 г., 'стр. 4.
12 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 19—25. г., стр. 20.
13 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 25—25 г., стр. 7.
**) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 23—25 г.-, стр. 5..
15 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 26—25 г., стр. 13.
1в ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.». № 25—25 г., стр. 7..
") См. «Бюл. Ф. и X. З.і/Я» 26—25 г., стр. 14.
18 ) , См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 26—25 т., стр. 9.
1В) См «Бюл. Ф. и X. 3.» № 26—25 г., стр. 26.
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54) постановление Совета Народных Комисса-
ров Союза ССР от 5 декабря 1925 года о дополне-
нии постановления Совета Народных Комиссаров
Союза ОСР от 8 января 1925 года о порядке
оплаты гербовым сбором акций, паев, облигаций
и заменяющих их временных документов (Собр.
Зак. Союза ССР 1925 г. № 84, ст. 636) 20 );
55) ст.ст. 2 и 3 постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза СОР от 8 января 1926 года
о предоставлении предприятиям и трудовым кол-
лективам безработных, организуемым комитетами
бирж труда, льгот по налоговому обложению и
социальному страхованию (Собр. Зак. Союза ССР
1926 г. № 1, ст. 4) 21 );
56)
 
постановление Совета Народных Комисса-
ров Союза СОР от 21 января 1926 года о раз'ясне-
нни постановлений Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров
Союза ССР от 10 апреля 1925 года о налоговых
льготах для деревенских ремесленников и куста-
рей, от 12 мая 1925 года о налоговых льготах для
городских кустарей и ремесленников и от 12 июня
1925 года о налоговых льготах для деревенских
кустарных и ремесленных предприятий (Собр.
Зак. Союза ССР 1926 г. № 6, ст. 42) 22 );
57) постановление Совета Народных Комисса-
ров Союза ССР от 5 февраля 1926 года о налого-
вых льготах для электрических станций (Собр.
Зак. Союза ОСР 1926 г. № 8, ст. 63) 23 );
58) постановление Совета Народных Комисса-
ров Союза ССР от 5 февраля 1926 года\о раз'ясне-
нии примечания к ст. 2 постановления Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР от 7 декабря 1923 года
о налоговых льготах для кооперативных; органи-
заций .(Собр. Зак. Союза ССР 1926 г. № 15,
ст. 107) 24 );
59)
 
ст. 4 и примечание к ней постановления
Центрального Исполнительного Комитета и Со-
вета Народных Комиссаров Союза ССР от 12 фе-
враля 1926 года об образовании Акционерного
Общества «Совторгфлот» и о предоставлении ему
льгот (Собр. Зак. Союза СОР 1926 г. № 13,
ст: 91) 25 );
60) постановление Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров
Союза ССР от 5 марта 1926 года о налоговых
льготах комитетам помощи инвалидам войны,
больным и раненым красноармейцам и семьям
лиц, погибших на войне, и предприятиям упомя-
нутых комитетов (Собр. Зак. Союза СОР 1926 г.
№ 14, ст. 100) 20 );
61) постановление Совета Народных Комисса-
ров Союза СОР от 11 марта 1926 года о льготах
по промысловому налогу и гербовому сбору для
предприятий, производящих экспортные и им-
портные операции через транзитную часть Влади-
востокского порта (Собр. Зак. Союза ССР 1926 г.
№ 21, ст. 139) 27 );.
62У постановление Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров
Союза ССР от 7 мая 1926 года о налоговых льго-
20) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 1—26 г., стр. 14.
21 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 4—26 г., стр. 153.
22 ) См «Бюл. Ф. и X. 3.» № 13—26 г., стр. 543.
23 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 8—26 г., стр. 341.
24 ) См «Бюл. Ф. и X. 3.» № 16—26 г., стр. 688.
25 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» 15—26 г., стр. 669.
2в ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 12— 26 г., стр. 514.
27 ) См. «Бюл. Ф.. и X. 3.» № 18—26 г., стр. 758.
тах для курортов общегосударственного значения
(Собр. Зак. Союза СОР 1926 г. № 34, ст. 235) 28 );
63) постановление Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров
Союза СОР от 7 мая 1926 года о льготах по госу-
дарственным налогам и сборам для органов со-
циального страхования и находящихся в их ве-
дении учреждений (Собр. Зак. Союза СОР 1926 г.
№ 34, ст. 236) 88 );
64) постановление Совета Народных Комисса-
ров Союза СОР от 1,3 мая 1926 года об освобожде-
нии от гербового сбора обращений в волостные,
районные и соответствующие им исполнительные
комитеты и сельские советы, а равно ответов на
указанные Обращения (Собр. Зак. Союза ССР
1926 Г. № 35, ст. 256) ");
65) постановление Совета Народных Комисса-
ров Союза ССР от 26 мая 1926 года о налоговых
льготах для ремесленников и кустарей г. Оханска
Уральской области (Собр. Зак. Союза СОР 1926 г.
№ 37, СТ. 279) ао);
66) постановление Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров
Союза ССР от 11 июня 19§6 года об отмене гербо-
вого сбора с удостоверений личности, выдаваемых
иностранным гражданам, и с обращений о выдаче
упомянутых удостоверений (Собр. Зак. Союза ССР
1926 г. № 41, ст. 300) '");
67) постановление Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров
Союза ССР от 25 июня 1926 года о льготах по
промысловому налогу для аукционных камер
(зал), содержимых ломбардами (Собр. Зак. Союза
ССР 1926 г. № 44, ст 318) 32 );
68) постановление Совета Народных Комисса-
ров Союза ССР от 19 июля 1926 года о порядке
применения постановления Совета Народных
Комиссаров Союза ОСР от 1 сентября 1925 года
о налоговых льготах для аптек и их об'единений
(Собр. Зак. Союза ССР 1926 г: № 50, ст. 364) 33 );
69) постановление Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров
Союза ССР от 24 июля 1926 года о дополнении
и изменении устава о государственном гербовом
сборе в части, касающейся коллективных и тру-
довых договоров и документов по их исполнению
(Ообр. Зак. Союза ССР 1926 г. № 51, ст. 367) 34);
70) постановление Совета Народных Комисса-
ров Союза ССР от 7 августа 1926 года о налоговых
льготах владельцам звероводных хозяйств (Собр.
Зак. Союза ССР 1926 г. № 55, ст чоз) 35);
71) постановление Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров
Союза ССР от 20 августа 1926 года о промысловом
налоге с товарных мельниц (Собр. Зак. Союза
ОСР 1926 г. № 57, ст. 414) 35 );
72) постановление Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров
Союза СОР от 27 августа 1926 года о налоговых
льготах для курортов местного значения (Собр.
Зак. Союза СОР 1926 г. № 58, ст. 425) 36 );
28 ) Ом. «Бюл. Ф. и X 3.» № 21—26 г., стр. 888.
2В ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 22—26 г., стр. 931.
30 ) См. «Бюл. Ф. И X. 3.» № 28—26 г., стр. 1135.
31) См. «Бюл. Ф.'и X. 3.» № 26—26 г., стр. 1085.
32 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 28—26 г., стр. 1135.
33 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 34—26 г., стр. 1350.
34) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 32—26 г., стр. 1290.
'- 35 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 35—26 г., стр. 1388.
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■73) постановление Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров
Союза ССР от 10 сентября 1926. года о налоговых
льготах для потребительских кооперативных' орга-
низаций (Собр. Зак. Союза СОР 1926 г. № 61,
ст. 461) 37);
-74) постановление Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комисса-
ров Союза СОР от 17 сентября 1926 года о гербо-
вом сборе с документов по торговым сделкам
биржевым и внебиржевым, подлежащим обяза-
тельной регистрации на бирже (Собр. Зак. Союза
ССР 1926 г. № 63, ст. 472) 38 );
75) постановление Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров
Союза ССР от 24 сентября 1926 года о налоговых
льготах для крестьянских обществ взаимопомощи
(Собр. Зак. Союза СОР 1926 г. № 65, ст. 492) 8Э);
. 76) постановление Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров
Союза ОСР от 15 октября 1926 года об изменении
устава о государственном гербовом сборе в связи
с предоставлением льгот па оплате гербовым сбо-
ром некоторых документов по товарному кредито-
ванию рабочих, служащих и трудового земледель-
ческого населения (Собр. Зак. Союза ССР 1926 г.
№ 71, ст. 542) 40 );
77) ст.ст. 2, 5 и 7 раздела И постановления
Совета Народных Комиссаров Союза ССР ,от
27 октября 1926 года об изменениях в действую-
щем законодательстве Союза ООР в связи с вве-
дением в действие положения о местных финан*
сах от 25 апреля 1926 года (Собр. Зак. Союза ССР
1926 г. № 73, ст. 565) 41 );
. 78) постановление Центрального Исполнитель-
ного Комитета -.и .Совета Народных Комиссаров
Союза СОР от 5 ноября 1926 года об освобожде-
нии от гербового сбора заключаемых земельными
органами договоров о поставке чистосортных се-
мян (Собр. Зак. Союза ССР 1926 г. № 72,
ст. 555) и );
79) постановление Совета Народных Комисса-
ров Союза СОР от 22 ноября 1926 года о призна-
нии сделок по приобретению строительных ма-
териалов сделками торговыми (Собр. Зак. Союза




ного Комитета и Совета Народных Комиссаров
Союза ССР от 26 ноября 1926 года об освобожде-
нии от гербового сбора обращений, поступающих
на имя Центрального Исполнительного Комитета
Союза СОР, его Президиума, центральных испол-
нительных комитетов и президиумов централь-
ных исполнительных комитетов союзных респу-
блик, а равно ответов на указанные обращения
(Собр. Зйк. Союза ССР 1926 г. № 75, ст. 590) 44 );
. 81) ст. 7 постановления Центрального Испол-
нительного Комитета и Совета Народных Комис-
саров Союза ССР от 18 января 1927 года об утвер-
ждении положения о кооперативном кредите
(Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. № 4, ст. 43) 4б );
37 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 39—26 г., стр. 1525.
38 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 42 —26 г., стр. 1634.
8в) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 42—26 г., стр. 1629.
40 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 44 —26 г., стр. 1719.
41 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 50—26 г., стр. 1915. 4
* 2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 49—26 г., стр. 1888.
43) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 50—26 г., стр. 1920.
м ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 5 —27 г., стр. ЩО.
- 45 ) См. «Бюл. Ф. ж X, 3.» № 4—27 т., стр. 112.
82) постановление Центрального Иснолнитель-
ног Комитета и Совета Народных Комиссаров
Союза ССР от 1 февраля 1927 года о льготах' пе-
реселенцам на остров Сахалин (Собр. Зак. Союза
ОСР 1927 г. № 9, ст. 83) 4в );
83) ст. 2 постановления Совета Народных Ко-
миссаров Союза СОР от 10 февраля 1927 года о
льготах научно-техническим организациям (Собр.
Зак. Союза ССР 1927 г. № 10, ст. 97) 47 );
84) пункт 2 раздела IV постановления. Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров Союза ССР от 16 марта
1927 года о коллективных хозяйствах (Собр. Зак.
Союза ССР 1927 г. № 15, ст. 161) 48);
85) постановление Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров
Союза ССР от 2 апреля 1927 года о введении
в действие положения о едином сельскохозяй-
ственном налоге и самое положение об этом на-
логе (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. № 17,
ст.ст. 188 и 189) 49 );
86) постановление Совета Народных Комисса-
ров Ооюза ОСР от 8 атгреля 1927 года об освобо-
ждении катков, лыжных станций и площадок, на-
ходящихся в ведении, советов физической куль-
туры и профессиональных союзов, от налогов
(Собр. Зак. Союза СОР 1927 г. № 19, ст. 217) 50 );
87) постановление Совета Народных Комисса-
ров Союза СОР от 11 апреля 1927 года б сроках
введения в действие постановления Совета На-
родных Комиссаров Союза ОСР от 19 июля
1926 года о порядке применения постановления
Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 1 сен-
тября 1925 года о налоговых льготах для аптек
и их об'единений (Собр. Зак. Союза СОР 1927 г.
№ 19, ст. 218) 51 );
88) поетановление Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров
Союза СОР от 11 мая 1927 года о льготах по гер-
бовому сбору для промысловой кооперации (Собр.
Зак. Союза ССР 1927 г. № 26, ст. 281) 52 );
89) примечание к ст. 1 постановления Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров Союза ССР от 1 июня 1927
года об установлении разрешительного порядка
постройки, переоборудования и Дооборудования
товарных мельниц (Собр. Зак. Союза ОСР 1927 т.,
№ 33, ст. 341) вз );
90) ст. 5 постановления Центрального Испол-
нительного Комитета и Совета Народных Комис-
саров Ооюза ССР от 15 июня 1927 г. о введение
в действие положения о мерах содействия строи-
тельству рабочих жилищ (Собр. Зак. Союза ССР
1927 г., № 36, ст. 368) 64);
91) ст. 7 постановления Центрального Испол-
нительного Комитета и Совета Народных Комис-
саров Ооюза ООР от 15 июня 1927 года об утвер-
ждении положения- о порядке прекращения ко-
оперативных организаций при их. ликвидации,
соединении, разделении (Собр. Зак.. Союза СОР
1927 г., № 37, ст. 371) бб );
46 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 10—27 г., стр. 342.
47 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 9—27 г., стр. 321.-
48 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 13—27 г., стр. 446.
4в) СМ: «Бюл. Ф. и X 3.» № 14— 27 Г., стр. 483.
50 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3,» № 13—27 г., стр. 425.
51 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 20—27 г., стр. 720.
б2 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 21—27 г., стр. '765.
03 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 28—27 г., стр. 1083.
ы ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 30—27 г., стр. 1 177.
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92)
   
постановление Центрального Исполни-
тельного Комитета и Совета Народных Комисса-
ров Союза ССР от 13 июля 1927 года о льготах
но единому сельскохозяйственному нралогу для
посевщиков ворсянки (Собр. Зак. Союза ССР
1927 Г., № 43, СТ. 435) 56 );
93) постановление Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров
Союза ССР от 7 сентября 1927 года об изменении
п. «е» ст. 43 положения о едином 'сельскохозяй-
ственном налоге (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г.-,
№ 52, ст. '527) 67 );
94) постановление Центрального Исполни-
тельного Комитета и Совета Народных Комисса-
ров Союза ССР от 7 сентября 1927 года об изме-
нении ст. 8 постановления Центрального Испол-
нительного Комитета и Совета Народных Комис-
саров Союза ССР от 10 сентября 1926 года о на-
логовых льготах для потребительских коопера-
тивных организаций (Собр. Зак. Союза ССР
1927 г., № 53, ст. 537) б8 );
95) постановление Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров
Союза ССР от 7 сентября 1927 года об изменении
постановления Центрального Исполнительного
Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза
СфР от 7 декабря 1923 года о налоговых льготах
для кооперативных организаций (Собр. Зак. Союза
ССР 1927 г., № 53, ст. 538) 68);
96) п. «б» ст. 2 постановления Совета Народ-
ных Комиссаров' Союза ССР от 3 января 1928 го-
да о перечне узаконений Союза ССР, утрачиваю-
щих силу с введением' в действие правил взима-
ния ренты с городских земель от 17 августа
1927 года (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г., № 4,
ст. 36) 50 );
97) постановление Центрального Исполни-
тельного Комитета и Совета Народных Комисса-
ров Союза СОР от 4 января 1928 года- об освобо-
ждении от единого сельскохозяйственного нало-
га посевов люцерны, входящих необходимым эле-
ментом в хлопковый севооборот (Собр. Зак. Сою-
за ССР 1928 г., № 5, ст. 45) в0 );
98) ст. 10 постановления Центрального Испол-
нительного Комитета и Совета Народных Комис-
саров Союза ССР от 28 марта 1928 года о нало-
говых льготах племенам, населяющим северные
окраины Союза ССР (Собр. Зак. Союза СОР
1928 г., № 21, чст. 186) в1 ).
п.
Внести нижеследующие изменения в законы
Союза ССР: .
1) Изложить постановление Центрального Ис-
полнительного Комитета и Совета Народных Ко-
миссаров Союза ОСР от 3 октября 1924 года о
налоговых льготах обществам Красного Креста и
Красного Полумесяца (Собр. Зак. Союза ССР
1924 г., № 14, ст. 141) в следующей редакции:
«Освободить от всех общегосударственных и
местных налогов и сборов общества Красного
Креста и Красного Полумесяца союзных респу-
блик, союз указанных обществ, а также учре-
ждения и предприятия как означенного союза,
так и самих обществ, осуществляющие задачи, не-
посредственно возложенные на эти общества и их
66 ) См. «Вгол. Ф. и X. 3.» № 31—27 г., стр. 1241.
67 ) См. «Вгол. Ф. и X. 3.» № 40—27 г., стр. 1645.
68 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 41—27 г., стр. 1681.
т ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 9—28 г., стр. 373.
60 ) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 4—28 г., стр. 164.
вІ ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.»,№ 16—28 г., стр. 685.
союз, если доходы от этих учреждений и пред-
приятий обращаются полностью на осуществле-
ние упомянутых задач». '
2) Изложить примечание к ст. 19 Кодекса За-
конов о льготах и преимуществах для военнослу-
жащих Рабоче-Крестьянской Красной армии и
Рабоче-Крестьянского Красного флота Союза СОР
и их семей от 20 октября 1924 года (Собр. Зак.
Союза ССР 1924 г. № 21, ст. 198) в следующей
редакции:
«Примечание. Действие настоящей
статьи не распространяется на лиц, имеющих
иные доходы, кроме получаемого по службе
в Рабоче-Крестьянской Красной армии возна-
граждения. В валовой доход этих* лиц, при
обложении их государственным подоходным
налогом, получаемое по службе в Рабоче-Кре-
стьянской Красной армии вознаграждеие не*
включается». ■
3) Изложить часть первую ст. 5 положения о
государственных трудовых сберегательных кассах
Союза ССР от 27 ноября 1925 года (Собр. Зак.
Союза ССР 1925 г., № 81, ст. 612) 62 ) в следующей
редакции:
«5. Обращения в государственные трудовые
сберегательные кассы и ответы на их, а равно
доверенности на получение денег из указанных
касс освобождаются от гербового сбора».
4) Изложить ст. 1 постановления Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР от 8 января 1926 года
о предоставлении предприятиям и трудовым кол-
лективам безработных, организуемым комитетами
бирж труда, льгот по налоговому обложению и со-
циальному страхованию (Собр. Зак. Союза СОР
1926 г. № 1, ст. 4) 63 ) в следующей редакции:
«1. Организуемые комитетами бирж труда и-
состоящие в их ведении производственные и тор-
говые предприятия, а также трудовые коллек-
тивы безработных и правления (управления)
предприятий и коллективов при комитетах бирж
труда пользуются льготами по государственным
подоходному и -промысловому налогам и по госу-
дарственному гербовому сбору, установленными
в перечнях из'ятий и льгот по означенным на-
логам.
Вышеуказанные предприятия и организации
освобождаются от всех прочих налогов и сборов в
течение шести месяцев со дня их образования».
5) Внести следующие изменения в постано-
вление Центрального Исполнительного Комитета
и Совета Народных Комиссаров Союза ССР от
12 февраля 1926 года о государственном охот-
ничьем сборе (Собр. Зак. Союза 1926 г. № 9, ст. 69
и.№ 73, ст. 565) в4 );
а) Изложтить ст. 3 в следующей редакции:
«3. Помимо государственного охотничьего сбо-
ра, охотничий промысел не подлежит никакому
иному обложению, за исключением случаев, пред-
усмотренных ст. 4 настоящего постановления, и
надбавки к государственному охотничьему сбору
в местные средства, установленной пунктом «г»
ст. 25 положения о местных финансах от 25 апре-
ля 1926 года (Собр. Зак. Союза СОР 1926 г. № 31»
ст. 199)» 65 ).
° 2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 26—25 г., стр. 26.
03) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 4—26 г., стр. 153.
м ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 9—26 г., стр. 395
И № 50—26 Г., стр. 1915.
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б) Дополнить указанное постановление ст. 4
следующего содержания:
«4. В районах промышленного" развития охот-
ничьего промысла- доход от последнего у лиц,
занимающихся сельским хозяйством, облагается
единым сельскохозяйственным налогом на осно-
ваниях, указанных в положении об этом налоге
от 21 апреля 1928 года (Собр. Зак. Союза СОР
1928 г. № 24, ст. 212) и ), при чем лица эти осво-
бождаются от государственного охотничьего сбора
и местной надбавки к нему».
6) Внести следующие изменения в положение
о местных финансах от 25 апреля 1926 года (Собр.
Зак. Союза ССР 1926 г. № 31, ст. 199):
а)
 
Изложить п. «б» ст. 24 в следующей редак-
ции:
«б) отчисления от единого сельскохозяйствен-
ного налога в размере 62% общей суммы по'сту-
плений этого налога по каждой союзной респу-
блике, распределяемые следующим образом:
1) 40% поступлений налога по каждой волости
или району зачисляются в бюджет данной воло-
сти или района;
2) 12% поступлений налога по каждой автоном-
ной республике, не имеющей губернского деле-
• ния, краю, области, губернии, в Закавказской
Социалистической Федеративной Советской Рес-
публике — также уезду, це входящему в состав
автономной республики, в Украинской Социали-
стической Советской Республике, Белорусской
Социалистической Советской Республике, Узбек-
ской Социалистической Советской Республике и
Туркменской Социалистической Советской Респу-
блике—округу зачисляются в бюджет данной
административно-территориальной единицы и мо-
гут быть использованы как для усиления волост-
ных и районных бюджетов, так и на подкрепле-
ние доходных источников других местных бюд-
жетов;
з) 10% поступлений налога по каждой союз-
ной республике распределяются советом народ-
ных комиссаров данной ~ республики между бюд-
жетами указанных в п. 2 административно-терри-
ториальных едииц в зависимости от их экономи-
ческого и финансового положения».
б) Дополнить ст. 24 примечанием 4 следую-
щего содержания:
.«Примечание 4. В тех местностях, где
существуют самостоятельные сельские бюдже-
ты, предусмотренные подпунктом 1 пункта
«б» настоящей статьи, отчисления распреде-
ляются между волостным или районным и
сельским бюджетом, согласно законодатель-
ству союзных республик».
в) Изложить ст. 40 2 в следующей редакции:
; , «40 2 . Целевой квартирный налог взимается со
всех физических лиц по размеру занимаемой ими
в городских поселениях жилой площади, если эти
лица привлекаются к платежу государственного
подоходного алога по расписанию № 3 ставок го- •
сударственного подоходного налога (пункт «в»
ст. 7 положения о государственном подоходном
налоге от 14 декабря 1927 года —Собр. Зак. Союза
ССР 1928 г. № 1, ст. 2)» ° 7 ).
Примечание к ст. 40 2 (Собр. Зак. Союза ССР
') См. «Бюл. Ф.- и X. 3.» № 18 —28 г., стр. 800.
| Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 1 —28 г., стр. 12.




Внести следующие изменения в постано-
вление Центрального Исполнительного Комитета
и Совета Народных Комиссаров Союза ССР от
10 сентября 1926 года, о льготах крестьянскому
населению по землеустройству и переселению
(Собр. Зак. Союза СОР 1926 г., № 61, ст. 455) вв );
а) Изложить ст. 5 в следующей редакции:
«5. Хозяйствам трудовых землепользователей
и их об'единвний (коммун, артелей и товари-
ществ), переселяющихся и расселяющихся в по-
рядке правил о землеустройстве и переселении
на новые места, предоставляются льготы по еди-
ному сельскохозяйственному налогу, предусмо-
тренные в положении об этом налоге».
б) Отменить ст.ст. 6 и 7.
                   
"•■
8) Внести в положение о подоходном налоге
с государственных предприятий, кооперативных
организаций и акционерных обществ (паевых
товариществ) с участием государственного и ко-
оперативного капитала от 15 октября 1926 года
(Собр. Зак. Союза ОСР 1926 г. № 68, ст. 524) 70)
следующие изменения:
а) Изложить ст. 5 в следующей редакции:
«5. Налог определяется в размере восьми про-
центов от суммы чистой прибыли.
  
*
Вели исчисленный из указанного процента
оклад налога окажется выше оклада, исчислен-
ного с данной суммы прибыли по расписанию
№ 3, приложенному к положению о государствен-
ном подоходном налоге от, 14 декабря 1927 года
(Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. № 1, ст. 2), то оклад
налога устанавливается согласно упомянутому
расписанию».
б) Изложить ст. 9 в следующей редакции:
«9. Валовой доход определяется согласно ст.ст.
22 и 26 положения о государственном подоход-
ном налоге от 14 декабря 1927 года (Собр. Зак.
Союза СОР 1928 г. № 1, ст. 2)».
в) Изложить п. «т» ст. 11 в следующей редак-
ции:
«т) на содержание консервированных' произ-
водственных предприятий, включая необходимый
капитальный ремонт; на капитальные работы и
другие расходы по подготовке к пуску консерви-
рованных предприятий — в размерах, предусмо-
тренных утвержденными 20 октября 1927 года
правилами составления баланса и оценки его
статей государственными предприятиями, коопе-
ративными предприятиями, обязанными публич-
ной отчетностью, и акционерными обществами с
преобладанием государственного капитала, за
исключением кредитных учреждений (Собр. Зак.
Союза ССР 1927 г. № 63, ст. 636)» 71 >.
9) Изложить п. «а» ст. 4 постановления Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров Союза СОР от 6 ноября
1925 года р специальном военном налоге с гра-
ждан, зачисленных в тыловое ополчение (Собр.
Зак. Союза ССР 1927 г. ЗМ» 3, ст. 31) 72 ), в следую-
щей редакции:
«а) в течение первых двух лет состояния в
тыловом ополчении — в размере 1,2% суммы
минимального, облагаемого в данной местности
в8 ) См. «Бюл. Ф. и X: 3.» № 33—28 г., стр. 1495.
Ѳ9 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 41—26 г., стр. 1609.
70 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 43—26 г., стр. 1674.
71 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» .№ 46—27 г., стр. 1895.
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подоходным налогом, дохода от источников, пре-
дусмотренных расписанием № 3 (приложение 4
к положению о государственном подоходном на-
логе от 14 декабря 1927 года (Собр. Зак. Союза
ССР 1928 г. № 1, ст. 2)».
10) Внести следующие изменения в. постано-
вление Центрального Исполнительного Комитета
и Совета Народных Комиссаров Союза ССР от
18 мая 1927 г. о государственном налоге на сверх-
прибыль (Собр. Зак. Союза ССР 1927 -г. № 25,
ст. 273) 73):
а) Изложить п. «в» ст. 1 в следующей ре-
дакции:
«в) упомянутые в п.п. «б» и «в» ст. 1 поло-
жения о государственном подоходном налоге от
14 декабря 1927 года (Собр. Зак. Союза ССР
1928 г. № 1, ст. 2) юридические лица, получаю-
щие доход от торговых предприятий, а также
от промышленных предприятий указанных в
п. «а» настоящей статьи отраслей».
б) Изложить ст. 2 в следующей редакции:
«2. Упомянутые в ст. 1 физические и юриди-
ческие лица облагаются налогом на сверхприбыль
в случае, когда в году, предшествующем оклад-
ному, доход от принадлежащих им предприятий
или от личных занятий, указанных в ст. 1, со-
ставил в местностях I пояса (примечаниек ст. 3
положения о государственном подоходном нало-
ге) — не менее 3.200 рублей,.в местностях II поя-
са — не менее 2.800 рублей, в местностях III поя-
са— не менее 2.400 рублей и в местностях IV поя-
са—не менее 2.000 рублей, и когда притом доход
от означенных предприятий превысил нормаль-
ный доход от этих преднриятий, определяемый
в порядке ст. 4».
III.
Настоящее постановление в частях, касаю-
щихся утраты силы или изменения постановле-
ний, относящихся к государственному гербовому
сбору, государственному подоходному налогу,
подоходному налогу с государственных пред-
приятий, кооперативных организаций и акцио-
нерных обществ (паевых товариществ) с участием
государственного и кооперативного капитала, го-
сударственного промыслового налога и единого
сельскохозяйственного налога, ввести в действие
соответственно с момента введения в действие
отдельных упомянутых в, вводной части настоя-
щего постановления законов Союза ССР,
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Зам. Управделами СНК СССР и СТО
М. Мирошников.
Москва, Кремль, 25 июля 1928 г.
(С. 3. С. 31/ѴІІ—28 Г. № 45, СТ. 403).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении ст. 4 постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 18 мая 1927 года о го-
| сударственном налоге на сверхприбыль. /
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
Изложить ст. 4 постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Ігі----:-------
' 73) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 21—27 г.. стр. 761.
Комиссаров Союза ССР от 18 мая 1927 года о го-
сударственномналоге на сверхприбыль (Собр. Зак.
Ооюва ССР 1927 г., № 25," ст. 273, И 1928 г., № 8,
ст. 65) х ) в следующей редакции:
«4. Сумма нормального дохода предприятий
определяется, исходя из оборота, установленного
для взимания промыслового налога, и норм при-
быльности для отдельных видов и отраслей тор-
говых и промышленных предприятий. Нормы
прибыльности устанавливаются губернскими и
окружными финансовыми отделами и соответ-
ствующими им органами по соглашению с губерн-
скими, окружными и соответствующими им
органами народных комиссариатов торговли
союзных республик и утверждаются народ-
ными комиссариатами финансов союзных рес-
публик по соглашению с народными комиссариа-
тами торговли союзных республик на основании
директив Народного Комиссариата Финансов Со-
юза ССР, согласованных с Народным Комисса-
риатом Внешней и Внутренней Торговли Сою-
за СОР.
Не позднее■ 1 декабря каждого года нормы
прибыльности, подлежащие применению в следу-
ющем окладном году, публикуются во всеобщее
сведение подлежащими губернскими и окружны-
ми финансовыми отделами и соответствующими
им органами.
Примечание. Народному Комиссариату
Финансов Союза СОР по соглашению с Народ-
ным Комиссариатом Внешней и Внутренней
Торговли Союза ССР предоставляется право
устанавливать как для отдельных союзных
I республик, так и для всего Союза, ССР про-
дление не более чем на три. месяца предусмо-
тренного настоящей статьей срока опублико-
вания норм прибыльности».
ПредседательЦИК СССР А. Червяков.
Председатель СНК ССОР А. Рыков.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 1 августа 1928 г.
(Изві ЦИК 18/ѴІИ— 28 г. № 191).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 13 ИЮЛЯ 1928 г.
№ 671
с правилами о порядке взимания государствен-
ного сбора с биржевых сделок.
Наркомфи нам Союзных СО Респу-
блик.
Народный Комиссариат Финансов Союза ССР
просит Царкомфины союзных республик пред-
ложить подведомственным им финорганам к
руководству публикуемые при этом «Правила о
порядке взимания государственного сбора с
биржевых сделок на нужды промышленно-эко-
номического образования», утвержденные Нар-
комфином Союза СОР и Наркомторгом Союза
СОР 7 июля сего года.
С изданием указанных правил отменяется
циркулярное письмо Управления Государствен-
ными Налогами за № 0425346/348 о 29 мая с. г.
х) См. «Біол. Ф. и X. 3.» № 21—27 г., стр. 761
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о временном порядке взимания названного вы-
ше сбора.
Замнаркомфин СССР О. Кузнецов.
Пом. Нач. Госналогами Добросмыслов.
«УТВЕРЖДАЕТСЯ»..
Зам. Народного Комиссара Финансов
Союза СОР С. Кузнецов.
Зам. Народного Комиссара Внешней и
Внутренней Торговли ССОР Эйсжонт.
7 июля 1928 г.
Правила о порядке взимания госу-
дарственного сбора с биржевых
сделок на нужды промышле ни о-
экономического образования.
(Изданы на основании ст. 5 постановления ЦИК
и СНК СССР от 16 мая, опубликованн. в «Собр.
Зак. Союза ССР» 1928 г., № 30, ст. 266) *):
1. За запись биржевых сделок на сумму свы-
ше 50.000 рублей „ взимается государственный
сбор на нужды промышленно-экономического
образования в следующих размерах: .
А. На Московской Товарной Бирже:
с каждой сделки на сумму свыше
50.000 р. до 1.000.000 р. включительно. 0,03%
с каждой сделки на сумму свыше
1.000.000 руб.' . •. ........ .,0,04%
Б. На остальных товарных биржах:
с каждой сделки на сумму свыше
50.000 руб............. 0,02%
Примечание 1. Сбор за запись бир-
жевых сделок, совершаемых иногородними
маклерами Московской Товарной Биржи,
взимается, по ставке, указанной в разделе
«Б» настоящей статьи.
Примечание 2. В дальнейшем тексте
настоящих Правил государственный сбор с
биржевых сделок на нужды пром.-эконом.
образования будет именоваться «государ-
ственным сбором с биржевых сделок».
2. Указанный в ст. 1 сбор взимается незави-
симо от местного налога с биржевых сделок и
установленных товарными биржами сборов за
запись этих сделок.
3. С фондовых биржевых сделок государ-
ственный сбор на нужды пром.-эконом. образо-
вания не взимается.
4. Исчисление сбора с каждой биржевой сдел-
ки производится по сумме, указываемой сторо-
нами при биржевой записи.
Примечание. Проценты за учет ве-
кселей, выдаваемых по сделкам, совершае-
мым на бирже, не подлежат причислению к
сумме сделки для оплаты госуд. сбором.
5. Суммы государственного сбора с бирже-
вых сделок вносятся в кассовые учреждения
Наркомфина, по месту совершения' сделки, не-
посредственно плательщиком и зачисляются
полностью в доход казны по §,21 ст. И 1 доход-
ной сметы Наркомторга подлежащей союзной
республики.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 24—28 г., стр. 1045.
Примечание 1.' При уплате государ-
ственного сбора с биржевых сделок одно-
временно с местным налогом с этих сделок,
допускается взимание .указанных сбора и ме-
стного налога при одиом платежном об'явле-
нии, с выдачей общей кассовой квитанции с
тем, однако, чтобы в платежном об'явлении,
равно как и в кассовой квитанции, суммы гос.
сбора с биржевых сделок и местного налога
обязательно указывались отдельно.
Примечание 2. О произведенной
. уплате сбора делается отметка на копии бир-
жевой записи, остающийся в делах биржи.
На квитанции же биржей проставляется М» и
дата биржевой записи.
6. Уплата госуд. ' сбора с биржевых сделок
возлагается на стороны, совершающие сделки,
по взаимному между ними соглашению. В том
случае, если одна из сторон свободна от упла-
ты означенного сбора, последний полностью
уплачивается другой стороной:
7. Сделки, представленные к записи на бир-
жу или иногороднему биржевому маклеру без
оплаты государственным сбором ■ с биржевых
сделок или с оплатой его не в полной сумме,
к записи не принимаются.
8. Биржевые сделки, сумма коих не может
быть точно определена в момент их записи, в
частности сделки, в коих сумма определяется
выражениями: «до», «не свыше», «около», «при-
близительно» и т. п., считаются сделками на не-
определенную сумму и записываются с указа-
нием приблизительной суммы, с каковой и
исчисляется сумма сбора. Если из содержания
сделки можно точно определить часть суммы,
то - в этой части сумма сделки считается опре-
деленной, а в остальной— неопределенной, в
частности сделки с обозначением: «от», «до»
признаются определенными в меньшей из ука-
занных сумм. Цо мере выяснения суммы сделки
производится дополнительная оплата государ-
ственного сбора в семидневный срок по выяс-
нении суммы.
9. Ежемесячно, не позднее 10 числа, товар-
ные биржи и иногородние биржевые маклеры
обязаны сообщать в финорганы, по месту со-
вершения сделки, сведения о записанных в
истекшем месяце сделках на неопределенную
сумму. На основании этих 'сведений финорганы
осуществляют надзор за своевременной упла-
той по этим сделкам дополнительного сбора.
10. Суммы государственного сбора с бирже-
вых сделок, не внесенные в срок, указанный в
ст. 8 настоящих Правил, зачисляются в недоим-
ку и взыскиваются в бесспорном порядке т. с на-
числением пени и применением принудительных
мер взыскания. *
11. Дополнительные соглашения по заклю-
ченным и своевременно представленным к за-
писи биржевым сделкам оплачиваются государ-
ственным сбором только в случае увеличения
первоначальной суммы сделки.
12. Если первоначальная сделка была совер-
шена на сумму не свыше 50.000 рублей и затем
состоялось дополнительное соглашение, в силу
которого общая сумма сделки (первоначальная
и дополнительная) превышает- этот размер, т.-е.
50.000 руб., то сделка подлежит оплате госу/і.
сбором с биржевых сделок из расчета ее сум-
мы (первоначальной и дополнительной). Кроме
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<жовской Товарной Бирже, если сделка вместе
с дополнительным соглашением превышает
1.О0О.000 руб., таковая подлежит оплате государ-
ственным сбором в размере 0,04^%.
13. Расторжение сделки или уменьшение ее
суммы после записи не может служить основа-
нием для возврата госуд. сбора с биржевых
сделок.
14. Производство ревизий в отношении пра-
вильности оплаты госуд. сбора с биржевых сде-
лок возлагается на подлежащие финорганы. В
случае обнаружения неправильности в оплате
сбора, виновные привлекаются к дисциплинар-
ной, а в подлежащих случаях к уголовной ответ-
ственности, согласно законодательству союзных
республик.
Пом. Нач. Упр. Госналогами НКФ СССР
Добросмыслов.
Зам. Нач. Эконом. Упр. НКТорга ССОР
Якубович.
(Изв. НКФ 19/ѴІІ—28 Г. № 42, стр. 1411).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 14 ИЮЛЯ 1928 г.
№ 542
об обложении промысловых кооперативных ар-
телей сбором за надзор по технике безопасно-
сти.
НКФ РСФСР предлагает к руководству сле-
дующий порядок обложения промысловых ко-
оперативных-, артелей сбором за надзор по тех-
нике безопасности-
1. Промысловые кооперативные артели, все
члены которых ведут работу полностью в общих
мастерских, подлежат привлечению к уплате
сбора за надзор по технике безопасности по рас-
чету общего числа всех членов данной артели,
согласно пункта «е» ст. 1 утвержденных
5/П 1927 г. НКФ и НКТ СССР правил № 31/27
«О порядке взимания сбора на покрытие расхо-
дов по надзору за паровыми котлами, приборами,
действующими под давлением,, лод'емниками и
лод'емными механизмами и расходов по надзору
за техникой безопасности» (В. 27 г. № 22/86, стр.
13) О-
2. Промысловые кооперативные артели, все
члены которых ведут работу полностью у себя
на дому, свободны от обложения сбором, указан-
ным в предшествующем пункте.
3. Промысловые кооперативные артели, часть
членов, которых работает у себя на дому, а
часть в общих мастерских артели, уплачивают
сбор за надзор ,по технике безопасностипо расче-
ту общего числа всех членов данной артели, как
работающих на дому, так и работающих в об-
щей мастерской, применительно к ст.ст. 38—41
инструкции НКФ СССР от 8/Х 1926 г. «О по-
рядке взимания государственного промыслового
налога», согласно пункту «е» ст. 1 правил, ука-
занных в пункте 1-ом настоящего раз'яснения.
Наркомфин РСФСР Милютин.
Налог. Упр.: Шалимов, Протасьев.
(П. и Р. НКФ РСФСР 30/ѴП—28 г. № 28, стр. 6).
Акциз
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 29 ИЮНЯ 1928 г.
№ 517
об отпуске безакцизного спирта на выделку
пепсина.
НКФ РСФСР, в соответствии с сообщением
НКФ ССОР ОТ 15/ѴІ 1928 Г. № 0434262/185,
об'являет к сведению и руководству, что на осно-
вании прим. 2 к § 4 инструкции 15 мая 1928 г.
(П. и Р. 1928 г. № 22/146, стр. 11) *) распоряже-
нием НКФ СССР, по соглашению с ВСНХ СССР,
органо-терапевтическийпрепарат «пепсин» вклю-
чается в приложенный к § 4 означенной ' ин-
струкции список препаратов, на производство
которых разрешается отпуск спирта без оплаты
акцизом. Денатурация отпускаемого спирта дол-
жна ^производиться способами, указанными в
п. 3 лит. «е» наставления по денатурации, при-
ложенного к означенной инструкции.
Наркомфин РСФСР Милютин.
Налог. Упр.: Королев, Глинский.
(П.' и Р. НКФ РСФСР 7/ѴІІ—28 г. № 25, стр. 6).
Кредит и банки
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
об условиях и порядке предоставления и пога-
шения займов (ссуд) в основные капиталы сель-
скохозяйственных кредитных товариществ за
счет средств, отпускаемых через систему сельско-
хозяйственного кредита из государственного бю-
джета.
В отмену утвержденных Экономическим Сове-
щанием РСФСР 29 апреля 1926 года правил вьі-.
дачи первичным кредитно-коопоративным орга-
низациям ссуд в основные капиталы за счет
средств, отпускаемых по государственному бю-
джету (О. У. 1926 г. № 31, ст. 235) 2), Экономи-
ческий Совет РСФСР постановляет:
1. Займы (ссуды) в основные капиталы за
счет средств, отпускаемых по государственному
■бюджету, выдаются сельскохозяйственным креди-
дитным товариществам как вновь возникающим,
так и существующим, включенным в твердую
') См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 10—27 г., стр. 332.
2) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 22—26 г., стр. 934.
сеть системы сельскохозяйственного кредита, для
укрепления их финансовой устойчивости, облег-
чения им выполнения задачи привлечения
средств для кредитования населения и накопле-
ния собственных капиталов.
2. Предоставление займов (ссуд) в основные
капиталы товарищества производится местным
обществом сельскохозяйственного кредита по
предварительному обсуждению вопроса об этом
в особой комиссии, образуемой при обществе под
председательствомчлена правления (или заведу-
ющего филиалом данного общества), в составе
представителей: губернского или окружного фи-
нансового отдела, губернского или окружного
земельного управления, кредитных учреждений,
кредитующих товарищество, ходатайствующее о
предоставлении ему ссудц, и союза сельскохо-
зяйственной кооперации, членом которого состоит
это товарищество.
3. При подготовке к. докладу комиссии дел по
заявкам товариществ о выдаче, предоставлении
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займов (ссуд) в основные капиталы общество
пользуется имеющимися у него материалами о
положении в работе данного товарищества и при
недостаточности таковых использует материалы
союза сельскохозяйственной кооперации и гу-
бернского или окружного финансового отдела. В
случае признания всех собранных материалов
недостаточными, общество сельскохозяйственного
кредита производит обследование товарищества.
4. Общая сумма займов (ссуд) на образование
основного капитала за счет бюджетных; средств
должна быть не менее 2.000 рублей и не более
10.000 рублей на одно товарищество, при чем,
однако, размер выдаваемой ссуды действующему
сельскохозяйственному кредитному товариществу
не может превышать более чем втрое фактиче-
ски оплаченного его паевого капитала.
В означенных выше пределах размер пред-
оставляемого займа (ссуды) определяется в за-
висимости "От экономики района, его величины,
числа членов, развития вкладных операций и
хозяйственной постановки дел товарищества.
Установленные настоящей статьей размеры
займов (ссуд) могут быть, по представлению об-
щества сельскохозяйственного кредита, повышены
особой комиссией при Сельскохозяйственном
Банке РСФСР, образуемой в составе, установлен-
ном утвержденной Советом Труда и Обороны
' 30 августа 1927 года инструкцией об условиях и
^порядке предоставления и погашения займов
(ссуд) в основные капиталы сельскохозяйствен-
ных кредитных товариществ и сельскохозяйствен-
ных кредитных союзов за счет средств, отпу-
скаемых для этой цели по единому государствен-
ному бюджету Союза СОР (О. Зак. 1927 г. № 59,
ст. 594 *).
. 5. Предоставление займа (ссуды), а также
размер его должны находиться в зависимости от
соотношения между обязательствами товари-
щества по вкладам, текущим счетам и займам и
предусмотренной в уставе товарищества ответ-
ственностью членов, при чем заем (ссуда) может
быть предоставлен лишь в том случае, если об-
щая сумма обязательства вместе со ссудой на
образование основного капитала в момент выдачи
не превышает дополнительной ответственности
членов, за пределы какового соотношения това-
рищество не может выходить и в дальнейшем.
6. Займы (ссуды) предоставляются товари-
ществам при условии организации их работы и
ведения операций в соответствии о утвержден-
ным Центральным Исполнительным Комитетом
и Советом Народных Комиссаров Союза ССР
18 января 1927 года положением: о кооперативном
кредите (С. Зак. 1927 г. № 4, ст. 44) 2 ) и утвер-
жденным Всероссийским Центральным Исполни-
тельным Комитетом и Советом Народных Комис-
саров РОФСР 3 октября 1927 года' положением
о сельскохозяйственной кооперации (О. У. 1927 г.
№ 109, ст, 736) 3).
7,. При получении ссуды в основной капитал
товарищество выдает обществу сельскохозяй-
ственного кредита обязательство (по форме, уста-
новленной Народным Комисариатом Юстиции
РОФСР), обусловливающее выполнение всех тре-
бований настоящего постановления. К назван-
ному обязательству прилагается один экземпляр
воспроизводящих настоящее постановление пра-
*) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 47—27 г., стр. 1941.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 4 —27 г., стр. 112.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 44 —27 г., стр. 1813.
вил выдачи ссуд в основные капиталы сельско-
хозяйственных кредитных товариществ. Эти пра-
вила также подписываются заемщиком.
' 8. При выдаче займа в счет займа (ссуды)
в основной капитал никакие удержания с това-
рищества не допускаются; равным образом вы-
дача средств товариществам в счет этих ссуд не-
может производиться паями общества сельско-
хозяйственного кредита.
9. Займы (ссуды) на образование или усиле-
ние основного капитала предоставляются сроком
до окончания десятого операционного года, счи-
тая и год предоставления ссуды.
10. Займы (ссуды) в основной капитал выда-
ются сельскохозяйственному кредитному товари-
ществу из 3 процентов годовых, из которых */г%
поступает Сельскохозяйственному Банку РОФОР,
1 процент — обществам сельскохозяйственного
кредита и 1% процента —Народному Комисса-
риату Финансов РСФСР; проценты по займу
(ссуде) уплачиваются ежегодно в последний ме-
сяц того операционного года, за который произ-
водится платеж процентов.
11. Суммы, полученные в счет займа (ссуды)
в основной капитал, должны быть направлены
сельскохозяйственными кредитными товарище-
ствами исключительно на кредитные операции,
при чем проценты по займам (ссудам), предоста-
вляемым конечным заемщикам, взимаются в раз-
мере, не превышающем процентных ставок, уста-
новленных постановлением Совета Труда и Обо-
роны от 4 ноября 1925 года о снижении процент^
ных ставок по сельскохозяйственному кредиту
(С. 3. 1925 Г. № 77, СТ. 588) *).
12. Обязательное погашение займа (ссуды),
полученного сельскохозяйственным кредитным
товариществом в основной капитал, начинается
по истечении третьего операционного года после
получения ссуды, считая в том числе и год, в
течение которого ссуда была получена, и произ-'
водится частичными ежегодными взносами: в
первый срок погашается 5 проц. суммы займа;
в дальнейшем погашение ссуды производится,
следующим образом: по истечении четвертого, пя-
того и шестого года — по 10 проц. за каждый
год; по истечени седьмого* восьмого и девятого-
года — по 15 проц. за каждый год и по исте-
чении десятого года —20 проц. суммы -займа.
Взносы платежей в погашение капитального-
_ долга производятся не позднее одного месяца,
следующего за операционным годом.
13. Размер осповного капитала .сельскохозяй-
ственного кредитного товарищества не может
быть уменьшаем в связи с погашением займа
(ссуды), полученного на его образование; по-
этому товарищество обязано производить пере-
числения из своих прибылей в пополнение-
основного капитала не менее суммы, уплачива-
емой в погашение ссуды. Если вследствие произ-
веденного перечисления по истечении операцион-
ного года в товариществе окажется убыток, ТО'
последний покрывается в порядке, предусмо-
тренном уставом товарищества.
При исчислении размера основного капитала,
не подлежащего уменьшению, паевая его часть
в расчет не принимается.
14. От товарищества зависит уплатить во вся-
кое время свой долг по займу (ссуде) в основной
капитал или увеличить свои платежи по этому
___________ . *і
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займу, но при непременномусловии, чтобы основ-
ной капитал не уменьшался (ст. 13).
15. Общество сельскохозяйственного кредита,
через которое сельскохозяйственное кредитное
товарищество получило ссуду в основной капи-
тал из средств, отпущенных по государственному
бюджету, имеет право во всякое время потребо-
вать по согласованию с соответствующей комис-
сией (п. 2) возврата ссуды, если деятельность
товарищества будет направлена несоответственно
его уставу или требованиям закона, а также если
деятельность товарищества окажется убыточной
в течение трех лет подряд и понесенные убытки
не будут в течение этого срока покрыты или
если ссуда будет использована не по назначению.
16. Изменения устава товарищества, связан-
ные с уменьшением ответственности как самого
товарищества, так и его членов по обязательствам
перед третьими лицами, впредь до погашения
займов (ссуды) в основной капитал могут быть
произведены лишь с предварительного согласия
общества сельскохозяйственного кредита. '
17,- Ссуды в основные капиталы могут быть
получаемы сельскохозяйственными кредитными
товариществами и из других источников, но лишь
при точном соблюдении условий, изложенных
в ст.ст. 8, 9, 10, 12, 13 и 14 настоящего постано-
вления, при чем проценты по этим ссудам не
могут превышать 4 процентов годовых.
За Председателя ЭКОСО РСФСР Н. Милютин.
Управделами ЭКОСО РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 9 июня 1928 г.
(Эк. Ж. 12/ѴІІІ—28 г. № 186).-
1 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
об усилении кредитования бедняцких слоев кре-
стьянского населения за счет средств системы
сельскохозяйственной кооперации.
Экономический Совет РСФСР постано-
вляет:
1. Предложить Сельскохозяйственному Банку
РСФСР, обществам сельскохозяйственного креди-
та^ союзам сельскохозяйственнойкооперации, при-
влеченным к кредитной деятельности, и кредит-
ным сельскохозяйственным товариществам уси-
лить кредитование бедняцких слоев крестьян-
ского населения за счет общих средств системы
сельскохозяйственного кредита.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении списка общесоюзных предприятий,
подведомственных Высшему Совету Народного
Хозяйства Союза ССР.
і Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вей ! Народных Комиссаров Союза СОР поста-
новляют:
1. Пункт 2 лит. «Е» раздела I утвержденного
6і июля- 1927 года Центральным Исполнительным
Комитетом и Советом Народных Комиссаров
Союза ССР списка общесоюзных предприятий,
подведомственных Вьющему Совету Народного
Хозяйства Союза ОСР (Собр. Зак. Союза ССР
2. Предложить Сельскохозяйственному Банку
РОФСР и обществам сельскохозяйственного кре-
дита увеличить кредитование деревенской бедно-
ты за счет общих средств системы сельскохозяй-
ственного кредита с таким расчетом, чтобы удель-
ный вес бедняцких хозяйств в числе заемщиков
превышал их удельный вес в числе пайщиков,
а средний размер средств, отпущенных одному
бедняцкому хозяйству, был выше среднего разме-
ра ссуд на хозяйство всех прочих социальных
групп. Кредитование бедняцких хозяйств на при-
обретение средств производства (сельскохозяй-
ственные машины, рабочий скот и т. п.) должно
производиться преимущественно при условии пе-
рехода их к коллективным формам хозяйства или
об'единения в простейшие формы производствен-
ной сельскохозяйственной кооперации (машин-
ные товарищества и т. п.).
3. Предложить Сельскохозяйственному Банку
РСФСР по специальным фондам и средствам
(фонд борьбы с засухой, фонд на восстановление
центральных черноземных губерний РСФСР, фон-
ды на переселение и расселение) направлять не
менее 35 проц. на кредитование бедняцких хо-
зяйств.
4. Предложить губернским, областным, крае-
вым земельным управлениям и народным комис-
сариатам земледелия автономных республик.уста-
новить по соглашению с обществами сельско-
хозяйственного кредита и комитетами кресть-
янских обществ взаимопомощи в соответствии со
ст. 6 утвержденных Советом Народных Комисса-
ров РСФСР 12 июля 1926- года правил расходо-
вания фонда кредитования деревенской бедноты
(Ообр. Узак. 1926 года № 45, ст. 341) *) виды бед-
няцких хозяйств с тем, чтобы на основании учета
этих данных было возможно провести твердые
лимиты для каждого района по. кредитованию
бедняцких хозяйств.
5. Предложить Сельскохозяйственному Банку
РСФСР и обществам сельскохозяйственного кре-
дита при установлении сроков кредитования бед-
няцких хозяйств, размеров кредитов и других
условий, учитывать производственную возмож-
ность этих хозяйств.
За Председателя ЭКОСО Н. Милютин.
Управделами ЭКОСО РСФСР Смольянинов,
Москва, Кремль, 9 июня 1928 г.
(Эк. Ж^ 12/ѴПІ—28 г. № 186).
1927 г., М> 43, ст. 427 2), изложить в следующей
•редакции:
«2> Государственный трест Лесной и Фанерной
промышленности бассейна. Западной Двины и
других районов «Фанеродвинолес».
2. Пункт 4 лит. «Е» раздела I упомянутого-
списка исключить.
Председатель ЦИК ССОР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
И. о. Секретаря ЦИК СССР А. Толоконцев.
Москва, Кремль, 27 июня 1928 г.
(С. 3. С. 16/ѴІІ—28 г. № 40, ст. 367).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 31—26 г., стр. 1251.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
Положение о правах и обязанностях главных и
старших бухгалтеров.
1. Во всех учреждениях и предприятиях, со- .
стоящих на общегосударственном или местном
-бюджете, во всех обязанных публичной отчет-
ностью государственных предприятиях и учре-
ждениях и кооперативных организациях, а также
в смешанных акционерных обществах органы
бухгалтерского учета возглавляются одним лицом
—главным или старшим бухгалтером. Главный
или старший бухгалтер несет на ряду с руково-
дителем или руководящим органом учреждения,
предприятия или организации ответственность
за * правильное ведение бухгалтерского учета и
отчетности в данном учреждении, предприятии
или организации, а также за общую их постанов-
ку в отдельных входящих в состав данного учре-
ждения, предприятия или организации частях,
хозяйственных единицах или филиалах, самосто-
ятельно ведущих бухгалтерский учет и отчет-
ность.
В тех учреждениях, в которых органы бух-
галтерского учета входят в состав финансово-
счетной части, права и обязанности главного или
старшего бухгалтера присваиваются заведываю-
щему финансово-счетной частью.
2. Все работники, занятые в указанных в
ст. 1 учреждениях, предприятиях и организациях
бухгалтерским учетом и отчетностью, подчиняют-
ся руководству главного или старшего бухгал-
тера.
3. Главный или старший бухгалтер (ст. 1) на-
значается и увольняется лицом или органом, воз-
главляющим данное учреждение, предприятие
или организацию, с утверждением в предусмо-
тренных законом случаях вышестоящими орга-
нами.
4. Главные или старшие бухгалтеры (ст. 1) ру-
ководствуются в своей деятельности подлежа-
щими законами и распоряжениями правитель-
ства, а также инструкциями вышестоящих орга-
нов.
                        
ѵ ■
В инструкциях главным и старшим бухгалте-
рам должны предусматриваться основные поло-
жения об организации бухгалтерского учета и
•отчетности, детальные указания о правах и обя-
занностях главных и старших бухгалтеров и по-
рядок приема и сдачи ими дел при их назначе-
нии и увольнении.
Указания главного бухгалтера по вопросам
постановки учета и отчетности обязательны для
главных или старших бухгалтеров всех входящих
в состав данного учреждения, предприятия или-
■организации отдельных частей, хозяйственных
единиц и филиалов.
5. Все распоряжения, имеющие отношение к.
бухгалтерскому учету или отчетности, в том чи-
сле установление и изменение штатов органов
бухгалтерского учета и отчетности, прием, пере-
мещение и увольнение всех работников этих
органов и распределение соответствующих долж-
ностей по тарифным разрядам, производятся ли-
цом или органом, стоящим во главе данного учре-
ждения, предприятия или организации (ст. 1),
в установленном порядке, -по представлениюглав-
ного или старшего бухгалтера, либо с затребова-
нием его заключения. >
6. Все документы денежного, материально-
имущественного, расчетного и кредитного, харак-
тера, служащие основанием для выдачи или
приема денег кассой учреждения, предприятия
или организации (ст. 1) и для производства бух-
галтерских записей, а также отчеты и балансы
должны быть скреплены подписью главного или!
старшего бухгалтера или лица, уполномоченного
органом, возглавляющим учреждение, предприя-
тие или организацию, по представлению главного
или старшего бухгалтера, замещать последнего.
7. Главный или старший бухгалтер (ст. 1)
в случае получения к исполнению незаконного
распоряжения обязан до приведения его в испол-
нение письменно обратить внимание лица или
органа, дающего распоряжение, на незакономер-
ность последнего. При получении письменного
подтверждения распоряжения главный или стар-
ший бухгалтер обязан исполнить таковое с не-
медленным уведомлением о ■ том руководителя
вышестоящего органа (если таковой имеется) и
с одновр'еменным извещением подлежащего орга-
на рабоче-крестьянской инспекции.
Если, однако, пред'явленное вторично распо-
ряжение содержит явные- признаки действия, не-
пременно влекущего за собой уголовную ответ-
ственность, главный или старший бухгалтер обя-
зан, не приводя распоряжения в исполнение, не-
медленно сообщить об этом указанным выше
органам.
Увольнение главного- или старшего бухгалтера
или наложение на него каких-либо взысканий
вследствие действий, совершенных им. на осно-
вании настоящей статьи, влечет за собой уголов-
ную ответственность.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак. .
Зам. Управделами СНК СССР и СТО
И. Мирошникрв.
Москва, Кремль, 9 августа 1928 г.
(Изв. ЦИК 17/ѴІІІ—28 г. № 190).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
об утверждении перечня узаконений, утративших
силу с введением в действие горного положения
Союза ССР.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР по-
становляет:
Утвердить -нижеследующий перечень узаконе-
ний, утративших силу с введением в действие
горного положения Союза СОР (Собр. Зак. Союза
СОР 1928 Г. № 28, СТ. 253) '):
1) декрет Всероссийского Центрального Испол-
нительного Комитета и Совета Народных Комис-
саров от 8 июня 1922 года о порядке производства
горно-техническихи маркшейдерских работ (Собр.
Узак. РСФСР 1922 г. № 40, ст. 471);
/ 2) декрет Всероссийского Центрального Испол-
нительного Комитета и Совета Народных Комис-
саров от 31 августа 1922 г. о горном надзоре
(Собр. Узак. РСФСР 1922 г. № 56, ст. 710);
3) положение о недрах земли и разработке~их
от 13 июля 1923 г. (Вестник ЦИК, ОНК и СТО
Союза СОР 1923 г..№ 1, ст. 19);
4) постановление Президиума Центрального/
Исполнительного Комитета Союза СОР от 14' де-
кабря 1923 г. о дополнении ст. 4 положения о
недрах земли и разработке их (Вестник ЦйК,
СНК и СТО Союза ССР 1923 г. № 12, ст. 323);
5; постановление Президиума Центрального
Исполнительного Комитета Союза ССР от 21 ма.рта
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1Р24 года о дополнении ст. 9 положения о недрах
вемли и разработке их (Вестник ЦИК, СНК и СТО
Союза СОР 1924 г. № 4, ст. 119);
.0) постановление Совета Народных Комисса-
ров Союза ССР от 27 ноября 1924 года о воспре-
щении в некоторых местностях и участках раз-
работки недр и производства поисков и разведок





ного Комитета и Совета Народных Комиссаров
Союза ССР от 25 июня 1926 года об изменении
ет.ст. 25 и 33 положения о недрах земли и раз-
работке их (Собр. Зак. Союза СОР 1926 г. № 45,
ст. 325) *);
8) постановление Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров
Союза ООР от 15 декабря 1926 г. о дополнении
положения о недрах земли и разработке их (Собр.
Зак. Союза ООР 1926 г. Я» 70, сИ. 533) 2 ).
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Управделами ОНК ССОР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 3 июля 1928 г.
(С. 3. О. 30/ѴП— 28 Г. № 44, СТ. 398).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о дополнении ст. 21 постановления Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР от 19 февраля 1927 г.
по докладу Государственной Плановой Комиссии
Союза ССР и Высшего Совета Народного Хозяй-
ства Союза ССР о положении электрификации и
ее перспективном плане на ближайшее пятилетие.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР , п о-
становляет:
Дополнить ст. 21 постановления Совета На-
родных Комиссаров Союза ССР от 19 февраля
1927 г. по докладу Государственной Плановой
Комиссии Союза ССР и Высшего Совета Народ-
ного Хозяйства Союза СОР о положении электри-
фикации и ее перспективномплане на ближайшее
пятилетие (Ообр. Зак Союза ССР 192Т г. № 11,
ст. 108) % примечанием следующего содержания:
«Примечание. Проведение в жизнь ме-
роприятий, разработанных Высшим Советом
Народного Хозяйства Союза ССР на' основа-
. нии настоящей статьи, допускается не иначе,
как пр одобрению их правительством соответ-
ствующей союзной республики».
Председатель СНК СООР А. Рыков.
Зам. Управделами ОНК ССОР и ОТО
И. Мирошников.
Москва, Кремль, 17 июля 1928 г.
(0. 3. 0. 31/УП— 28 Г. і№ 45, ст. 402).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
о составе Главного Хлопкового Комитета.
Совет Труда и Обороны постановляет:
Изложить § 2 положения о Главном Хлопко-
вом Комитете от 1 июня 1923 года (Ообр. Узак.
РСФСР 1923 г. № 51, ст. 513) в следующей ре-
дакции:
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 28—26 г., стр. 1145.
2 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 48—26 г., стр. 1860.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 9—27 г., стр. 291.
«§ 2. Главный Хлопковый Комитет состоит из
председателя и восьми членов. Председатель
утверждается Советом Труда и Обороны по со-
гласованному представлению Высшего Совета На-
родного Хозяйства Союза ССР и Центрального
Комитета Всесоюзного Профессионального Союза
Текстильщиков. Члены Комитета назначаются:
три —Высшим Советом Народного Хозяйства Со-
юза ССР, из которых два по соглашению с Цен-
тральным Комитетом Всесоюзного Профессиональ-
ного Союза Текстильщиков и один по представле-
нию Всесоюзного Текстильного Синдиката, один —
народными комиссариатами земледелия союзных
республик по соглашению между ними, один —
правительством Российской Социалистической
Федеративной Советской Республики, один —пра-
вительством Узбекской Социалистической Совет-
ской Республики, один —правительством Туркмен-
ской Социалистической Советской Республики и
один —правительством Закавказской Социалисти-
ческой Федеративной Советской Республики».
Председатель СТО А. Рыков.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 20 июля 1928 г.
(0. 3. С. 31/ѴІІ— 28 Г. № 45, СТ. 404).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
о взаимоотношениях строительной комиссии
РСФСР с ведомствами, учреждениями и строи-
тельными организациями.
На основании ст. ' 3 постановления Совета На-
родных Комиссаров РСФСР от 17 февраля 1928 го-
да об утверждении положения о строительйой
комиссии РСФСР (Собр. Узак. 1928 г., № 26, ст.
191) г ) Экономический Совет РСФОР поста-
новляет:
1. Предоставить строительной комиссии РСФСР
право возлагать на отдельные ведомства и учре-
ждения, по соглашению с ними, а также на
строительные организации разработку вопросов,
относящихся к регулированию и рационализа-
ции строительного дела на территории РСФСР и
входящих в их компетенцию или касающихся их
в связи с осуществлением ими строительных ра-
бот, производством строительных материалов
и т. п. Порядок и срок выполнения задания
устанавливаются строительной комиссией РСФСР
по соглашению с ведомством, учреждением и
строительной организацией.
2. Обязать указанные в ст. 1 настоящего по-
становления ведомства, учреждения и строитель-
ные организации: а) представлять строительной
комиссии, по. ее требованию, имеющиеся у них
сведения и материалы; б) давать заключения по
вопросам строительной комиссии; в) посылать
своих представителей по вызову строительной
комиссии на заседания пленума президиума
строительной комиссии; г) предоставлять строи-
тельной комиссии возможность ознакомления
как со строительными работами, ведущимися
указанными ведомствами, учреждениями и стро-
ительными организациями, так и с их деятель-
ностью, относящейся к строительству.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 9—28 г., стр. 375
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3. Обязать ведомства: а) согласовывать со строи-
тельной комиссией РСФСР свои основные дирек-
тивы по общему регулированию и нормированию
ведущегося ими строительства, а также издавае-
мые ими технические условия, нормы и типы;
б) вносить законопроекты по вопросам строи-




об изменении ст.ст. 24 и 28 положения о торго-
вой регистрации.
Во изменение утвержденного Советом Народ-
ных Комиссаров Офоза ССР 31 августа 1927 года
положения о торговой регистрации (С. 3. 1927 г.,
№ 57, ст. 579) *) Совет Народных Комиссаров
Союза СОР постановляет:
Ст.ст. 24 и 28 названного положения изло-
жить в следующей редакции:
«24. За несоблюдение указанных в ст:ст. 22
и 26 сроков упомянутые в ст. 21 лица, могут быть
подвергаемы в административном порядке, опре-
деляемом законодательством союзных республик,
денежному штрафу: в первый раз — в размере до
100' руб. и при повторном несоблюдении этих
сроков ■— в размере до 300 рублей.
Те же лица за сообщение для внесения в тор-
говый реестр заведомо ложных сведений подвер-
гаются ответственности согласно уголовным ко-
дексам союзных республик». .
«28. На отказ в регистрации, на медленность
производства регистрации, на внесение органа-
ми регистрации в порядке ст. 25 неправильных
изменений в записи торгового реестра, а равно
на другие действия по регистрации может быть
принесена жалоба: а) на местные органы торго-
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о дополнении статей 158 и 18 Земельного Коде-
кса РСФСР и об изменении статьи 20 того же
Кодекса.
На основании статьи 2 постановления 2 сес-
сии Всероссийского Центрального Исполнитель-
ного Комитета X созыва о порядке изменения
кодексов (Собр. Узак. 1923 г., № 54, ст. 530) Все-
российский Центральный Исполнительный Ко-
митет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
1. Дополнить статью 158 Земельного Кодекса
РСФСР примечанием следующего содержания:
«Примечание. При отводе в трудовое
пользование из состава государственных -зе-
мельных имуществ участков, требующих под-
готовительных работ по приведению их в год-
ное для ведения сельского хозяйства состоя-
ние '(сведение древесины, корчевание, осуше-
ние, орошение и т. п.), земельные органы
устанавливают сроки и характер производ-
ства землепользователями этих работ;
В отношении ранее переданных в трудо-
вое пользование участков из состава государ-
х ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 44^27 г., стр. 1803.
как с заключением строительной комиссии
РСФСР.
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР Н. Милютни.
Управделами ЭКОСО РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 5 июля 1928 г.
(Изв. ЦИК 10/ѴІІІ— 28 г. № 184).
О В Л Я
' вой регистрации — в народный комиссариат тор-
говли соответствующей союзной республики;
б) на народный комиссариат торговли союзной
республики — в Народный Комиссариат Внешней
и Внутренней Торговли Союза ССР».
Зам. Председателя ОНК СССР Я. Рудзутак.
Зам. Управделами СНК СССР и СТО
И. Мирошников.
Москва, Кремль, 27 июля 1928 г.
(Изв. ЦИК 18/ѴІІІ— 28 г. № 191). ,
Опубликованы:
Постановление Комитета по стандартиза-
ции при СТО СССР .от 20 июля 1928 г. № 912
об об'явлении перечня утвержден-
ных Комитетом обязательных и ре-
комендуемых стандартов (Эк. Ж
14/ѴШ— 28 г. № 187).
— Приказ ВСНХ СССР от 14 августа 1928 г.
№ 925 о дополнении приказа ВСНХ СССР
от 17/ГѴ с. г. № 317 обует а н овлении цен
на строительные материалы: кирпич
строительный, алебастр и известь. Настоящие
Цены вводятся в действие с 15/ХІ — 27 г. и
рисиространяются на все ранее заключенные
сделки в части продукции, не отгруженной- к
15/ХІ — 27 Г. (Торг. Пр. Г. 12/ѴІІІ — 28 Г. № 186).
ственных' земельных имуществ срок и харак-
тер производства землепользователями ука-
занных работ устанавливаются краев., обл. и
губернскими исполнительными комитетами
по представлениям о том земельных органов».
2. Дополнить статью 18 Земельного Кодекса
РСФСР пунктом «з» следующего содержания:
«з) невыполнения без уважительных причин
в сроки, установленные земельными органами, а
в соответствующих случаях исполнительными
комитетами, подготовительных работ, предусмо-
тренных примечанием к статье 158 настоящего
Кодекса».




Дополнить ^статью 18 Земельного Кодекса
РСФСР примечанием 2 следующего содержания:
«Прекращение права на землю по основаниям,
перечисленным в пунктах «б», «ж» и «з» статьи
18, устанавливается земельными комиссиями».
4. Исключить из статьи 20 Земельного Кодекса
РОФОР слова: «прекращение права на землю по
этому основанию устанавливается земельными
комиссиями».
' "Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК РСФСР А. Смирнов.
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
Москва, Кремль, 23 июля 1928 г.
(Изв. ЦИК 18/ѴІП— 28 г. № 191).
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Коммунальное хозяйство
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о закрепленных домах.
В отмену постановления Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров РСФСР от 4 мая 1925 года
о закрепленных домах (Собр. Узак. 1925 г., № 36,
ст. 254) Щ Всероссийский Центральный Исполни-




Из состава муниципализированных домов
признать закрепленными за ^предприятиями и
учреждениями: а) дома, закрепленные постано-
влениями Всероссийского Центрального Испол-
нительного Комитета или Совета Народных Ко-
миссаров РСФСР; б) дома, сооруженные или при-
способленные для специального назначения,
как-то: школьные и больничные здания, строе-
ния, занятые учреждениями Народного Комисса-
риата по Военным и Морским Делам, дома Крас-
ной армии, дома, используемые под общежития
начальствующего состава Рабоче-Крестьянской
Красной армии, здания театров, клубов и т. п.;
в) дома, используемые для размещения народ-




Муниципализированные дома, не относя-
щиеся к категориям, указанным в ст. 1 настоя-
щего постановления, подлежат откреплению, и
пользователями их должны быть заключены с
местнйми коммунальными органами арендные
договоры на пользование этими домами на об-
щих основаниях.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
Москва, Кремль, 23 июля 1928 г.
(Изв. ЦИК 17/ѴІІІ—28 г. № 190).
ЦИРКУЛЯР НКЮ И НКВД РСФСР ОТ 12 июля
1928 г. № 98/237
о порядке муниципализации бесхозяйственных
строений.
Всем Краевым, Областным и Губерн-
ским Судам и Про курорам.
Копия: НКЮ и Главным Улравлениям-
Коммуналъного Хозяйства Авто-
номных Республик.
Во изменение инструкции НКВД и НКЮ
№ 380 от 5 ноября 1923 года («Бюлл. НКВД»
№ 27 1923 г.) НКЮ и НКВД РОфСР предлагают
принять к руководству нижеследующее:
Вступившие в законную силу решения судеб-
ных органов, устанавливающие факт бесхозяй-
ственного содержания строений или использова-
ния их не по прямому назначению, являются
актом признания строения муниципализирован-
ным, на точном основании п. 5 постановления
ВЦИК от 1\ мая 1923 г. («С. У.» 1923 г. № 44,
ст. 465).
Дальнейшего производства в административ-
ном порядке по такого рода делам для призна-
ния строения муниципализированным не тре-
буется. Строение вносится в список муниципали-
зированных владений на основании судебного
решения, сообщаемого в копии в подлежащий
отдел коммунального хозяйства.
Недовольная решением суда сторона может
таковое обжаловать в- общем порядке, "устано-
вленном Граж. Проц. Код.
Сведения о муниципализированных по бесхо-
зяйственности строениях сообщаются коммуналь-
ными органами в Главное Управление Комму-
нального Хозяйства для соответствующей реги-
страции.
Наркомюст РСФСР и Прокурор Республики
Янсон.
Замнаркомвнудел РСФСР Егоров
(Е. С. Ю. 24/ѴН—28 Г. № 27, стр. 780).
Труд и соцстрах
труд
ПРИКАЗ ВСНХ СССР ОТ 31 ИЮЛЯ 1928 г. № 912
об оплате заграничных командировок для озна-
комления с достижениями науки и техники или
для повышения квалификации.
В соответствии со ст. 34 постановления
НКТруда СССР от 21/Х 1927 г. «Об утверждении
правил об условиях труда работников учрежде-
ний СССР за границей» 2) и в дополнение к
приказам по ВСНХ СССР № 1045 от 9/ѴІІІ 1927 г.
и Я» 390 от 13/П 1928 г. приказываю:
1. При командировках подведомственными
ВСНХ СССР предприятиями работников за гра-
• ницу для усовершенствования в научной обла-
сти, или для повышения квалификации, или по-
полнения образования путем' обучения в соот-
ветствующих учебных заведениях или путем
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 1—25 г., стр. 37.
-) См. «БіОЛ. Ф. X. 3.» № 49—27 Г., СТр. 2037.
прохождения практики в предприятиях за гра-
ницей, размер подлежащих выплате за время
командировки суточных определяется соглаше-
нием с командируемым лицом.
2. Размер суточных определяется на основа-
ниях, предусмотренных § 28 постановления
НКТруда СССР от 21/Х 1927 г., со снижениемна
20—30 проц., в зависимости от характера и дли-
тельности командировки.
3. Выплата суточных при указанных в п. 1
командировках во время остановки в пути следо-
вания в страну, являющуюся конечной целью
командировки, и возмещение расходов по коман-
дировке производится на • основаниях, предусмо-
тренных §§ 29 и 30 постановления НКТруда
СССР от 21'Х 1927 года.
4. Предусмотренное п. 2 настоящего приказа
снижение суточных может не производиться при
командировках за границу, предоставляемых в
порядке ст. 7 постановления ЦИК и СНК СССР
от 11 мая 1927 г. («Изв. НКТ», № 21 за 1927 г. *).
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5. Выплату компенсации расходов на наем
помешения следует производить в размере не
свыше гЛ суточных, установленных в порядке
от. 2".
'6. Указанные в п. 1 работники сохраняют за
собой постоянное место службы в течение всего
срока командировки.
Зам. Председателя ВСНХ ССОР Косиор.
Нач. АФУ Васильев.
(Торг.-Пром. Г. 10/ѴІІІ— 28 г. № 184).
Социальное страхование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
06 изменении статей 187, 188, 189 и 190 и допол-
нении статьей 189-а Кодекса Законов о Труде
РСФСР.
В порядке статьи 2 постановления Всероссий-
ского Центрального Исполнительного Комитета от
7 июля 1923 года о порядке изменения кодексов
(Собр. Узак. 1923 г. № 54, ст. 530) Всероссийский
Центральный Исполнительный Комитет и Совет
Народных Комиссаров РСФСР постано-
вляют:
Изложить статьи 187, 188, 189 и 190 Кодекса
Законов о Труде РСФОР в следующей редакции:
«Ст. 187. Правом на обеспечение по инвалид-
ности пользуются: а) лица, утратившие трудоспо-
собность вследствие несчастного случая, проис-
шедшего в связи с работой по найму, или профес-
сионального заболевания, независимо от стажа
работы по найму; б) лица, утратившие трудоспо-
собность вследствие других- причин, при наличии
общего стажа работы по найму от одного до
восьми лет».
«Ст. 188. Общий стаж работы по найму, даю-
щий право на обеспечение по инвалидности
вследствие других причин (п. «б» ст. 187), поря-
док исчисления этого стажа, а также нормы и
форма обеспечения инвалидов труда устанавли-
ваются Союзным Советом Социального Страхова-
ния при Народном Комиссариате Труда СССР в
зависимости»от возраста, степениинвалидностии
имущественного положения этих инвалидов».
«Ст. 189. В случае смерти или засвидетель-
ствованного надлежащим образом безвестного от-
Гражданское право и
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об исключении из Положения о государственном
нотариате статей 51 и 105.
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР,
в соответствии с постановлением Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета и Со- ■
вета Народных Комиссаров РСФОР от 21 мая
1928 года об изменении главы XXVII Граждан-
ского Процессуального Кодекса (Собр. Узак.
1928 г., М 55, ст. 416) *), постановляют:
Исключить из Положения о. государственном
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» №.25 —28 г.. стр. 1116.
сутствия лиц, работающих по найму, подлежат
обеспечению следующие члены их семей, не имею-
щие достаточных средств к существованию и на-
ходившиеся на иждивении умершего или без-
вестно отсутствующего: а) недостигшие 16-лет-
\ него возраста дети, братья, сестры, а также усы-
новленные; б) достигшие 16-летнего возраста дети,
братья, сестры и усыновленные, но утратившие
трудоспособность до достижения ими указанного*
срока; в) родители, супруг и усыновители, нетру-
доспособные или достигшие — мужчины 60 лет,
а женщины —• 55-летнего возраета; г) те из пере-
численных в п. «в» настоящей статьи члены
семьи, которые хотя и трудоспособны или не
достигли мужчины' — 60-летнего и женщины —
55-летнего возраста, но заняты уходом за недо-
стигшими- 8-летнего возраста детьми, братьями,
сестрами или усыновленными застрахованных».
«Ст. 189-а. Указанные в статье 189 члены
семьи умершего или безвестно отсутствующего
кормильца подлежат обеспечению: а) если смерть
кормильца наступила вследствие несчастного слу-
чая, происшедшего в связи с работой по найму,
или профессионального заболевания, независимо
от стажа работы по найму; б) если смерть кор-
мильца произошла от других причин, а также в
случае безвестного отсутствия его, при наличии
у кормильца общего стажа работы по найму от
1 до 8 лет; в) если кормилец семьи получал пен-
сию в порядке социального страхования по ин-
валидности, независимо от продолжительности
трудового стажа кормильца семьи».
«Ст. 190. Общий стаж работы по найму, даю-
щий членам семьи право на обеспечение в слу-
чаях, предусмотренных п. «б» предыдущей статьи
(189-а), порядок исчисления этого стажа, а также
нормы и формы обеспечения членов семьи, по
случаю потери кормильца, устанавливаются Союз-
ным Советом Социального Страхования при На-
родном Комиссариате Труда СССР в зависимости
от возраста кормильца, числа членов семьи, под-
лежащих обеспечению, и имущественного поло-
жения последних».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК РСФСР А. Смирнов.
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
' Москва, Кремль, 23 июля 1928 г.
(Изв. ЦИК 17/ѴІІІ— 28 г. № 190).
гражданский процесс
нотариате (Собр. Узак.' 1926 г., № 74. ст. 576 2 ).
1928 г., № 14, ст. І11) 3 ) статьи 51 и 105. ;
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФОР А. Лежава.
Зам.- Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
21 мая 1928 года.
(0. У. 27/ѴІ— 28 Г. №' 55, СТ. 415).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении статьи 342 Гражданского Процес-
суального Кодекса РСФСР.
На основании ст'. 2 постановления 2 сессии
Всероссийского Центрального Исполнительного
2 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» Й 50—26 г., стр. 1929.
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Комитета X созыва о порядке изменения кодексов
(Собр. Узак. 1923 г. № 54, ст. 530), Всероссийский
Центральный Исполнительный Комитет и Совет
Народных Комиссаров РСФСР , постано-
вляют:
*" Изложить примечание К статье 342 Граждан-
ского Процессуального Кодекса следующим об-
разом:
«Примечание. В случае признания
ликвидаторами спорными претензий по зара-
ботной плате, алиментами вознаграждению за
смерть или увечье, а равно претензий, осно-
ванных на вступившем в законную силу су-
дебном решении, ликвидаторы могут по ука-
занным претензиям в течение двухнедельного
срока пред'явить соответствующийиск о пере-
смотре такового решения или об аннулирова-
нии претензий. В случае признания спорными
претензий по социальному страхованию, по-
следние могут быть ликвидаторами в тот же
двухнедельный срок обжалованы в выше-
стоящие органы социального страхования в
инстанционномпорядке. Впредь до вынесения
соответственно судом или подлежащим орга-
ном социального страхования решения по
указанному иску или жалобе названные пре-
тензии подлежат удовлетворению, как бес-
спорные».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
Зам. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
21 мая 1928 г.
(СУ. 27/ѴІ—28 Г. № 55, СТ. 413).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о предоставлении сельским советам Северо-Кав-
казского края права удостоверения сделок хле-
бозаготовителей по закупке на корню зерновых
и технических культур, а также договоров по
контрактации их без ограничения суммы сделки.
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
В из'ятие из общих правил ст. 2 постановле-
ния Всероссийского Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров
РСФСР от 26 сентября 1927 года о нотариальных
действиях волостных (районных) исполнитель-
ных комитетов и сельских советов (Собр. Узак.
1927 г., № 10„ ст. 668) *) разрешить сельским со-
ветам Северо-Кавказского края удостоверять до-
говоры хлебозаготовительных организаций по за-
купке на корню зерновых и технических куль-
тур, а также договоры по контрактации таковых
без ограничения суммы, при условии соблюдения
правил ст.ст. 4 и .5 упомянутого постановления
Всероссийского Центрального Исполнительного
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО"
об обязательном окладном страховании в сель-
ских местностях на 1928/29 год.
На основании ст.ст. 9 и 10 положения о го-
сударственном страховании Союза ССР (Собр.
Зак. Союза ССР 1925 г., № 73, ст. 537, и 1928 г.,
') См. «Бюл? Ф. и X. 3.» № "42—27 г., стр. 1729.
Комитета и Совета Народных Комиссаров РСФСР
от 26 сентября 1927 года.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
Москва, Кремль, 23 июля 1928 г.
(Изв. ЦИК 18/ѴІІІ—28 г. № 191).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о дополнении статьи 1 Положения о третейском
суде.
На основании статьи 2 постановления 2 сессии
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета X созыва о порядке изменения кодексов:
(Собр. Узак. 1923 г. № 54, ст. 530), Всероссийский
Центральный Исполнительный Комитет и Совет
Народных Комиссаров РСФСР постано-
вляют:
Дополнить статью 1 Положения о третейском
суде (приложение к главе XXII Гражданского.
Процессуального Кодекса РСФСР) примечанием 3.
следующего содержания:
«Примечание 3. Споры о праве гра-
жданском между казаками в сельских местно-
стях (аулах) автономной Казакской ССР не
могут быть передаваемы на разрешение тре-
тейского суда».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Зам. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
21 мая 1928 года.
(С. У. 27/ѴІ—28 Г. № 55, СТ. 416).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении для Чеченской автономной области:
примечания к статье 2 Кодекса Законов о браке,
семье и опеке.
На основании ст. 2 постановления 3 сессии
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета XII созыва от 19 ноября 1926 года
о введении в действие Кодекса Законов о браке,
семье и опеке (Собр. Узак. 1926 г. № 82, ст. 612) '),
ВсероссийскийЦентральный Исполнительный Ко-
митет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
Изложить для Чеченской автономной области
примечание к статье 2 Кодекса Законов о браке,,
семье и опеке в следующей редакции:
«Примечание. Враки, заключенные не-
религиозным обрядам до образования органов
записи актов гражданского состояния, прирав-
ниваются к зарегистрированным бракам».
Председатель ВЦИК М. Калинин. .
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава. .
Зам. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
21 мая 1928 года.
(С. У. 27/ѴІ—28 г. № 55, СТ. 417).
№ 26, ст. 225) 2) Совет Труда и Обороны поста-
новляет:
1. Установить на 1928/29 бюджетный год на
территории Союза ССР сельское обязательное
окладное страхование строений от огня в рес-
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 4—27 г., стр. 120.
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публиках, краях, областях, губерниях, округах
и уездах, перечисленных в приложении, по нор-
мам и тарифам, в нем указанным.
Примечание. В тех случаях, когда
при применении твердых построечных норм
страховое обеспечение целого двора (общая
страховая сумма) составит менее 40 проц. его
страховой оценки, отмеченной в страховом
документе, вместо твердых построечных норм
применяются долевые (процентные) нормы
в размере 40 проц. от страховой оценки ка;.
ждой отдельной достройки данного двора.
2.
 
Установить на 1928/29 бюджетный год обя-
зательное окладное страхование: а) растительных
культур от градобития, вымочек и вымерзаний
и б) домашних животных от смерти, а именно:
рогатого скота в возрасте от 1% года и лошадей,
верблюдов и ослов в возрасте от 2Й лет, по нор-
мам и тарифам, указанным в приложении, в тех
округах, уездах и соответствующих им админи-
стративно-территориальных единицах республик,
краев, областей и губерний, перечисленных в
том же приложении, о введении в которых ука-
занных видов обязательного окладного страхо-
вания окружными, уездными или соответствую-
щими им с'ездами советов или пленумамииспол-
нительных комитетов до 1 сентября 1928 г. бу-
дут вынесены соответствующие постановления,
утвержденные по принадлежности подлежащими
советами народных комиссаров, краевыми,
областными, губернскими или соответствующими
им исполнительными комитетами.
Постановления, ранее вынесенные указанны-
ми в первой части настоящей статьи органами
о введении названных видов обязательного стра-
хования, сохраняют свою силу и на 1928/29 бюд-
жетный год, за исключением тех случаев, когда
упомянутыми органами до 1 сентября 1928 г.
будут і вынесены постановления об отмене обя-
зательности этих видов страхования.
Примечание 1. Страхование живот-
ных от смерти вводится только для оседлого
населения и не распространяется на населе-
ние кочевое.
Примечание 2. Указанные в . настоя-
щей статье органы могут постановлять либо
о введении страхования от градобития со
включением дополнительной ответственности
за вымочки и вымерзания, либо только от гра-
добития; отдельное введение ответственности
за вымочки и вымерзания не допускается.
3.
 
Предоставить экономическим советам (со-
вещаниям) Украинской, Белорусской, Узбекской
и Туркменской Социалистических Советских
Республик, советам народных комиссаров совет-
ских социалистическихреспублик Грузии, Арме-
нии и Азербайджана, а также советам народных
комиссаров автономных республик, краевым,
областным и губернским исполнительным коми-
тетам Российской Социалистической Федератив-
ной Советской Республики по затребовании за-
ключения подлежащих органов государственного
страхования:
а) изменять в пределах до 20 проц. как в
сторону повышения, так и в сторону понижения
указанные в приложении твердые нормы по
всем видам обязательного окладного страхования;
б) изменять установленные нормы по всем
видам обязательного окладного страхования по
группе, уездов или соответствующих им админи-
стративно-территориальных единиц, резко отли-
чающихся ,до своим экономическим условиям,
в пределах до 20 проц. нормы, установленной
для губернии или соответствующей ей админи-
стративно-территориальной единицы;
в) устанавливать размер построечных норм
в пределах дворовой нормы, определенной для
отдельных административно-территориальных
единиц;
г) повышать для специальных культур нормы
по' страхованию от градобития, вымочек и вы-
мерзаний до предельных норм, указанных в при-
ложении;
д) повышать на . один год страховой возраст
крупного рогатого скота и повышать или пони-
жать на один год страховой возраст лошадей,
верблюдов и ослов;
е) устанавливать особые- нормы, пониженные
в пределах до 50 проц. соответственных общих
норм: 1) для лошадей в возрасте старше 16 лет;
2) для лошадей-молодняка от іН лет (п. «д») и
3)
 
для молодняка рогатого скота от 1% до
іЫ лет.
4. Страховые платежи (страховые премии)
должны быть внесены в период времени с 1 октя-
бря по 31 декабря 1928 г.
Примечание. Экономическим советам
(совещаниям) союзных республик предоста-
вляется:
а) в пределах указанного срока устанавли-
вать частные сроки для взноса платежей как
для республики в целом, так и для отдельных
местностей;
б) в исключительных случаях для отдель-
ных местностейустанавливать более отдален-
ные конечные сроки для добровольного вне-
сения страховых платежей, но не далее чем
до 31 марта 1929 года.
Установленные экономическими советами
(совещаниями) союзных республик сроки опу-
бликовываются во всеобщее сведение и в те-
чение бюджетного года не подлежат изме-
нению.
5. Платежи, не уплаченные в установленные
сроки, обращаются в недоимку и после индиви-
дуального распределения льгот, указанных в
ст. 6, подлежат взысканию в административном
(бесспорном) порядке, при чем на недоимку на-
числяется пеня в размере 0,2 проц. за каждый
день просрочки ' (или 3 проц. за каждые две не-
дели, или 6 проц. за каждый месяц).
Начисление пени прекращается с концом
бюджетного года.
                                    
-^'
Порядок принудительного взыскания устана-
вливается законодательством союзных республик.
Суммы, полученные в виде пени, обращаются
в установленномпорядке в особый фонд на меры
предупреждения и борьбы с і несчастными слу-
чаями, предусмотренными обязательным оклад-
ным страхованием.
6. Брднейшие или разоренные стихийными
бедствиями-сельские хозяйства, семьи красноар-
мейцев, переселенцы и расселенцы освобождают-
ся от внесения окладных страховых платежей
полностью или частично.
Добровольные пожарные организации в отно-
шении страхования служебных построек и штат-
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В целях поощрения огнестойкого строитель-
ства хозяйствам, покрывшим в 1926/27, 1927/28
и 1928/29 гг. огнестойкими крышами дворовые
постройки в тех административно-территориаль-
ных единицах, в которых установлен тариф по
страхованию от огня в 1 р. 10 к., предоставляются
скидки по обязательному окладному страхованию
от огня означенных построек в размере 50 проц.
Общая сумма указанных в настоящей статье-
льгот и скидок по каждой союзной республике
не должна превышать 12 проц. суммы начислен-
ных окладных платежей по всем видам обяза-
тельного окладного страхования.
7. Порядок предоставления указанных в ст. 6
льгот и скидок устанавливается особыми инструк-
циями экономических советов (совещаний) союз-
ных республик.
Председатель СТО А. Рыков.
Зам. Управделами СНК СССР и СТО
И. Мирошников.
Москва, Кремль, 13 июля 1928 г.
Нормы и тарифы по обязательному окладномустраховани го
в сельских местностях на 1928/1929 год.
'л
I. Нормы и тарифы по страхованию строений от огня, растительных культур от















А. По Российской Социалистиче-
ской Федеративной Советской
Республике.
1. Архангельская губ. . . . . 350
2. Башкирская АССР .... 150
3. Брянская губ...... . 200
4. Бурят-Монгольская АССР . . 150
5. Владимирская губ.' .... 350
6. Вологодская губ...... 300
7. Вотская автономная область. . 200
, 8. Вятская губ........ 200
9. Дагестанская АССР,
за исключением Аварского,
Андийского и Гунибского «окр. 100
10. Иваново-Вознесенская губ. . 350
11. Казанская АССР.
. 1) Актюбинская губ. . ■. . 120
2) Акмолинская губ. . . • 120
■ З1) Джетысуйская губ. . . • 160
4) Кустанайский окр. ... 120
б) Сыр-Дарьинская губ. . . 160
6) Семипалатинская губ. . . 120
7) Уральская губ. . . . ■ 150
120
12. Калужская губ...... 200
13. Карельская АССР . . . ' .' . 250
14. Киргизская АССР ..... 200
125
15. Автономная область Коми
(Зырян) ........... 200
16. Костромская губ...... 350
Пострахованпю Поетра-
растит. культур П° страхованию юванию
от граюбития, крупною рогатою лошадей





а о І с
га
         






_ Я н&« о* о ог- Ч к с* Я Е-»
9 10 11
0,4 25 0,7 3,2 30 3,0 35 5,5-
1,1 20 1Д — 20 4,1 40 5,0
1,1 25 1,4 — 15 4,1 25 6,0
0,5 15 2|0 — 15 3,0 25 6,0
0,75 25 '1,1 3,6 30 3,5 50 6,0
0,5 25. 0,7 3,2 20 3,0 30 5,5
0,75 20. 1,4 -- 20 4,1 50 5,0
0,75 20 1,4 —г 25 3,0 40 5,0
0,4 20 1,4 3,4 20 4Д 35 6,0
0,75 25 1,1 3,6 25 3,5 50 6,0
0,4. 20 1Д — 15 3,5 30 5,0
0,75 20 1,1 — 15 3,5 30 5,0-
0,4 20 1,4 — 15 3,5 30 5,0
0,75 20 1,1 — 15 3,5 30 5>
0,5 20 1,1 — 15 3,5 30 5,0
0,5 20 1,1 — 15 3,5 30 5,0
0,4 — — — ■ 15 3,5 30 5,0
1,1 25 1,4 3,4 20 4,1 30 5,5
0,5 '— — — . 15 <3,5 40 5,5-
0,4 — . — — 20 4,1 35 5,0
0,4 25 0,7 3,2 25 3,0 30 5,0









зарский . . :'.'.'. . . ■ . 250 0,4 30 2,0 — 30 4,1 50 6,0
б) Остальные районы . . . 250 0,4 30 1,1 — 30 4,1 50 6,0
18. Ленинградская область. ч
Округа: .
1) Боровичский ... . 250 0,75 30 1,1 3,6 15 3,0 35 5,5
. 200 0,75 30 1,1 3,6 .15 3,5 35 5,5
3) Ленинградский . . . . 300 .0,75 30 1Д 3,6 25 3,5^ 35 6,0
4) Лодейнопольский . . 300 0,75 30 1,1 3,6 25 3,5 35 6,0
5) Лужский ...... . 300 0,75 30 1,1 3,6 25 3,5 35 6,0
6) Мурманский .... . 170' 0,4 30 1,1 3,6 25 3,0 50 5,5
250 0,75 30 1,1 3,6 15 3,0 35 5,5
200 ,-0,75 30 1Д 3,6 15 3,5 35 5,5
200 0,5 30 1,1 3,6 15 3,0 35 5,5
19. Марийская автономная область 200 0,75 20 1,1 — 20 4,1 50 5,0
-20. Московская губ. . . . . . 500 0,75 30 1,4 — 40 3,5 60 5,5
-21. Нижегородская губ. . . . 250 1,1 25 1,4 — 30 4,1 50 6,0
22. Рязанская губ. . . 200 1,1 20 1,4 — 25 3,5 45 6,0
23. Северо-Двинская губ. . . . 200 0,5 25 1Д 3,6 20 3,0 30 5,0
■24. Смоленская губ. . . . . 250 0,75 30 1,4 3,9 20 4,1 30 5,5
■25. Татарская АССР ... 150 1,1 20 1,1 — 25 4,1 40 5,0
■26. Тверская губ..... . 400 0,75 25 1,1 3,6 20 3,0 35 5,5
27. Тульская губ. . - . . . 200 1,1 20 1,4 — 25 3,5 30 5,0
■28. Чувашская АССР . . . . 150 1,1 20 1,1 — 20 4,1 40 5,5
29. Ярославская губ. • . . . 300 0,75 30 1.1 — 25 3,0 40 6,0
30. Дальне-Восточный край.
Округа:
1) Амурский . ... . 150 0,75 20 1,4 — 18 , 3,5 30 6,0
2) Владивостокский .. . ■ 150 0,5 — — — 18 3,5 30 6,0
3) Зейский .... . 150 0,75 20 1,4 — 18 3,5 25 6,0
4) Николаевский .... . 150 0,5 — — — 18 3,5 30 6,0
5) Сретенский . . . 150 0,4 20 2,2 — ■ 15 3,5 20 6,0
6) Хабаровский .... . 150 0,5 — — — 18 3,5 30 6,0
7) Читинский ..... ~ . 150 0,4 20 2,2 — 15 3,5 20 6,0
8) Сахалинский . ".. . , 150 0,5 — — — 15 3,5 25 6,0
31. Нижне-Волжский край . 100- -0,4- 15--0,7--зд 20— 4,1 35--5.5
—400"-ід --20 - -1,1 -25 -45" -6,0
-32. Северо-Кавказский край.
а) Округа:
1) Армавирский . . . , . 300 0,5 30 2.0 4,0 25 4,1 40 6,0
0,5 30. 1,4 3,0 25 4,1 35 5,5
3) Донской ...... 300 0,4 30 1,4 3,4 25 4,1 35 5,5
4) Кубанский . ... . 300 0,5 30 2,0 4,0- 25 4,1 40 6,0
300 0,5 30 2,0 4,0 25 4,1 40 6,0
0,4 30 1.4 3.4 25 4,1 30 ■5,5
7) Ставропольский . . ■ . 300 0,4 30 2,0 4,0 25 4,1 30 5,5
300 0,4 30 2,2 — 25 4,1 40 6,0
9) Таганрогский . .' ,. . 300 0,4 30 1,4 3,4 25 4,1 35 5,5,
10) Терский ..... 300 0,4 30 2,2 4,2 25 4,1 40 6,0
, 300 ,0,5 30 1,4 3,4 25 4,1 40 6,0
12) Шахтинско-Донецкий . 300 0,4 30 1,4 3,0 25 4,1 35 5,5
13) Черкесский национальн ый
округ .... . 150 0,5 30 2,2 — 20 4,1 40 6,0
б) Автономные области:
і) Адыгейская (Черкесская ) . 270 0,5 30 2,0 4,0 20 4,1 40 6,0
2) Ингушская ..... . 150 0,5 г 30 2,2 — 20 4,1 40 §,0
3) Кабардино-Балкарская . . 150 0,5, 30 2,2 — 20 4,1 40 6,0
0,5 30 2,2 — 20 4,1 40 6,0
5) Северо-Осетинская . . . 270 0,5 30 2,2 — 20 4,1 40 6,0
б) Чеченская ... . . 0,5 30 2,2 — 20 4,1 40 6,0
33. Сибирский край.
Округа:
0,5 20 1,4 — 20 3,5 30 5,5
0,75 20 1,4 — 20 3,5 30 5,5
3) Барнаульский . . . 150 0,5 20 1,4 — 20 3,5 30 5,5
4) Бийский ..... 0,5 20 1,4 — 20 3,5 30 5,5
0,5 20 1,4 — 20 3,5 30 5,5
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7) Капский .......
   
150
>8) Киренский ....... 150
9) Красноярский ■■'■". .?'■'. . . 150
10) Кузнецкий
        
. . . . . 150
11) Минусинский ..... 150
12) Ново-Оибирский .... 150
13) Омский ....... 150
14) Рубцовский ..... 150 -
15) Славгородский . . . .' . 150
16) Тарский ....... 150
17) Томский ....... 150
18) Тулуновский ...... 150
19) Хакасский ...... 150
20) Ойратская автономная обл. 150




1) Верхне-Камский .... 250
2) Златоустовский ..... 250
3) Ирбитский ....... 250
4) ЖШИМСКИЙ ..... .і 250
5) Кунгурский ...... 250
6) Курганский ...... 250
7) Пермский ....... 250
8) Коми-Пермяцкий .... 250
9) Сарапульский . ' . . . . 250
10) Свердловский . . ч . ... 250
И) Тагильский ....... 250
12) ТоболЬСКИЙ ...... 250
13) ТрОИЦКИЙ ....... 250
14) Тюменский ...... 250
15) Челябинский . . . . \ . 250
16) Шадринский ...... 250
36. Центрально - Черноземная об-
ласть . . : ...... 200-
250
Б. По Украинской Социалистиче-
ской Советской Республике.
Округа:








ский, Фастовский . . . ... 250
Остальные районы ..... 200
3. Бердичевский ....... 250
4. Винницкий .'"-;.. ..... . 250
5. ВОЛЫНСКИЙ г.'."". .... * • ■ 250
6. Глуховский ..... '. . . 250
7. Днепропетровский ..... 250
8. Запорожский ....... 300
9. Зиновьевский ....... 250
10. Изюмский ...... . . 250






ЛИЧСКИЙ . . ..... .250 0,75 20
.Остальные районы ..... 300 0,75 20
13. Конотоиский.
Районы:
1-я группа: Корюковский и
Холминский ....... 250 0,75 20
0,5 20 1,4 — 20 3,5 30 5,5
0,5 20 1,4 — 20 3,5 30 5,5
0,5 20 1,4 — 20 3,5 30 5,5
0,75 20 1,4 — 20 4 3,5 30 5,5
0,5 20 1.4 — 20 3,5 30 5,5
0,75 20 1.4 — 20 3,5 30 5,5
0,75 20 1,1 — 20 3,5 30 5,5
0,5 20 1,4 — 20 3,5 30 5,5
0,75 20 1,1 — 20 3,5 30 5,5
0,75 20 1,1 — 20 3,5 30 5,5
0,75 20 1,4 — 20 3,5 30 5,5
0,5 20 1,4 — ' 20 3,5 30 5.5
0,5 20 ;,4 — 20 3,5 30 5,5
0,4 20 1,4 — 20 3,5 30 5,5
-0.5— 20 1,1---- 25 4,1 35—40 5.5
-1Д -1,4
0,5 20- 14 3.4 20 3,5 50 5,0
0,75 20 1,4 3.4 20 3,5 50 5,0
0,75 20 1Д 3,1 20 3,5 50 5,0
0,75 20 1Д 3,1 20 3,5 50 5,0
0.5 20 1,4 3,4. 20 3,5 50 5,0
0,5 20 1,4 3,4 20 3,5 50 5,0
0,5 20 1.4 3.4 20 3,5 50 5,0
0,5 20 1.4 3,4 20 3,5 50 5,0
0,75 20 1,4 3.4 20 3,5 50 5,0
0,5 20 1,1 3.1 20 3,5 ■50 5,0
0,75 20 1,4 3.4 20 3,5 50 5,0
0,5 20 1,1 3,1 20 3,5 50 5,0
0,75 20 1,4 3,4 20 3,5 50 5,0
0,5 20 1,1 3,1 20 3,5 50 5,0
0,75 20 1.4 3,4 20 3,5 50 5.0
0,75 20 1,1 3,1 20 3.5 50 5.0
0,75--20--1.4--3.9 25 4.1 40 5,0
1,1 25 2.0 -6.0
1.1 50—35—15 3,5 50 5,5
0.76 25 2,0 — 45--30—15 3,0 45 5,5
0,75 25 2.0 — 45--30—15 3,0 45 5,5
0,75 25 2,0 — 45--30—15 3,0 45 5,5
0.5 25 2,0 — 45--30—15 3,0 45 5,5
0,75 20 2,0 — 35--25—1-0 3,0 35 5,5
0,75 15 1,4 3,9 35--25—10 3,0 35 5,0
0,4 20 2.0 — 50--35—15 3,5 50 575
0,4 20 1,4 — 60--35—15 3,5 60 6,0
0,4 15 1,4 3.0 55--35—15 3,5 55 6,0
0,5 20 1,1 — 60--35—15 3,5 60 5,5




35—25—10 3,0 35 5,5
45—30—15 3,0 45 5,5
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2-я группа: Менский, Сос-
ницкий, Кролевепкий, Короп-
ский, Борзненский, Бутурин-
ский,- Конотопский . і . . .





17. Купянский . .......
18. ЛубеНСКИЙ - ......•::/.
19. Луганский .........
20. Мариупольский ......
21. Мелитопольский '. .....
22. Могилевский .......
23. Нежинский ........
24. Николаевский . ... . . ! .
25. Одесский . . .... . . .
26. Первомайский . . . .... •
27. Полтавский .........
28. Прилукский . . . . . . . '.
29. Проскуровский ......
30. Роменский .. . . . . . . .
31. Сталинский . ......
32. Старобельский . .....
33. Сумский ...... : ' . '.\
34. Тульчинский ........
35. Уманский . .......
36. Харьковский ......
37. Херсонский . .. : . . ■_. . .
38. Черниговский .......
39. Шевченковский (бывш. Черкас-
ский) ..........
40. Шепетовский .......
41. Молдавская АССР .....
В. По Белорусской Социалистиче-
ской Советской Республике.
1. Бобруйский округ .....
2. Витебский
   
» .....
3.. Гомельский » .....
4. Минский » .....
5. Могилевский » .....
6. Мозырский » .....
7. Оршанский » ......
8. Полоцкий » .....
Г. По Закавказской Социалистиче-
ской Федеративной Советской
Республике.
1. Абхазская договорная СОР . .
/
2. Остальные местности, за исклю-
чением- Земо-Ованетского уезда,
СОР Грузии .......
Д. По Узбекской Социалистиче-
ской Советской Республике.
1. Андижанский округ ....
2. Бухарский » ....
3. ' Кашка-Дарьинск. » ....
4. Кокандский » . . . .
5. Самаркандский » : ....
6. Сурхан- Дарьинск.» ... .
7. Ташкентский .." » . . . ... ..
8. Зеравшанский » ......
9. Ходжентский » ....
10. Таджикская АССР,
Вилайеты: Гиссарский, Пенд-
жикентский и Уратюбинский .
300 0,75 20 1,4 — 45—30—15 . 3,0 15 5,0
300 0,75 20 1,4 — 60—35—15 3,0 60 5,0
250 0,75 15 2,0 4,0 35—25—10 3,0 35 5,5
250 0,5 20 2,0 — 50—35—15 3,0 50 5,5
250 0,4 15 1,4 — 50—35—15 3,5 50 5,5
200 0,5 20 1,1 — 60—35—15 3,5 60 5,5
300 0,5 25 1,4 — 60—35-Г-15 3,0 60 5,5
250 0,4 15 1,1 2,7 60—35—15 3,5 60 5.5
300 0,4 15 1,1 2,7 50—35—15 3,5 50 6,0
300 0,4 15 1,1 2,7 55—35—15 3,5 55 6,0
200 0,5 25 1,4 — 35—25—15 3,0 35 5,5
250 0,75. 20 1,4 — 60—35—15 3,0 60 5,0
250 0,4 15 1,4 3,0 55—35—15 3,5 55 6.0
300 0,4 15 1,4 — 55—35—15 3,5 •55 6,0
250 0,4. 20 1,4 3,9 50—35—15 3,5 50 6,0
250 0,5 25 2,0 — 60—35—15 3,0 60 5,5
250 0,5 25 1,4 — 60—35—15 3$ 60 5,0
200 0,5 25 2,0 — 35—25^-15 3,0 35 5,5
300 0,5 25 1,4 — 60—35—15 3,0 60 5,0-
300 0,4 20 1,1 — 60—35—15 3,5 60 5,5
250 0,5 15 1,1 — 60—35—15 3,5 60 5,5
250 0,75 25 1,4 — 60—35---.15 3,0 60 5,0
200 0,5 25 1,4 —■ 35—25—15 3,0 35 5,5
200 0,5 25 2,0 — 45—30—15 3,0 45 5,5
250 0,5 20 1,4 — 60—35—15 3,0 60 5,5.
250 0,4 15 1,1 — 55—35—15 3,5 55 6,0
250 0,75 15 2,0 — 35—25—10 3,0 35 5,5-
5,5250 0,5 25 2*0 3,6 60—35—15 3,0 60
250 0,75 20 2,0 3,6 35—25—10 3,0 35 5,5
250 0,4 20 1,4 ,— 50—35—15. 3,5 50 6,0
(на гектар) \
280 0,75 20 1,4 3,4 20 3,5 30 5,5-
280 0,75 20 1,4 — 20 >. 3,5 30 '5,5
260 0,75 15 1,4 — 20 3,5 30 5,5
280 0,75 20 1,4 3,4 20 3,5. 30 5,5
280- 0,75 20 1,4 — 20 3,5 30 5,5
230 0,75 15 1,4 — 20 3,5 30 5,5
280 0,75 20 1,4 — 20 3,5 30^ 5,5
230 0,75 15 1,4 — 20 3,5 30 5,5
50—35—15 4,5 50 6,0
См. раздел Ш
приложения.
» » » 50 —35—15 4,5 50 6,0
—
  
— — — . — . 30— 28Г 3,0 50 6,5
— — — — — 30—25 3,0 50 5,5
_ _ _ _ _ . 30—25 3,0 50 5,5
_ — — — — ■ 30—25 3,0 . ' 50 , 5,5
— — — — — 30—25 3,0 50 5,5
— — _____ 3.0—25 3,0 50 5,5
300 0,5 — — — . 30—25 3,0 50 5,5
— ———— 30—25 3,0 50 5,5
— — _____ 30—25 3,0 50 5,5
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В. По Туркменской Социалжстиче-
. ской Советской Республике.















Примечание 1. Указанные низшие
■ставки—120 руб. по Уральской губернии
ж 125 руб. по Киргизской АССР относятся к
«троениям азиатского типа.
Примечание 2. По страхованию круп-
ного рогатого скота установлено: по УССР три
нормы, первая—для быков, вторая—для коров
и нетелей, третья—для молодняка; по 30Ф0Р:
первая—для буйволов и буйволиц, вторая—
для быков, волов, коров и нетелей, третья—
— —
       
30 3,5 40 6,0
для молодняка; по УзбССР две нормы: пер-
вая—-для быков и волов и вторая—для коров
и нетелей.
Примечание 3. Нормы и тарифы для
Нижне-Волжского края и для Средне-Волж-
ской и Центрально-Черноземной областей по
округам устанавливаются в указанных преде-
лах Народным Комиссариатом Финансов Сою-
за ССР по соглашению с представительством
РСФСР.











губерний, округов и уездов
А. По Российской Социалистической Фе-
■ деративной Советской Республике.
1. Нижне-Волжский край . ..... :
2. Средне-Волжская область .....














13) Черкесский национальный округ . .
Автономные области:
1) Адыгейская (Черкесская) ....







_) Уральская губ. . .
3) Акмолинская губ. .
страхованию верблю- По страхованию























3 4 5 б
35—45 5,5^6,0 — д
35 —40 5,5
|
40 6,0 15 6,0
35 5,5 15 5,5
35 5,5 15 5,5
40 6,0 15 6,0
40 6,0 15 6,0
30 5,5 15 5,5
30 5,5 15 5,5
40 6,0 15 6,0
35 5,5 15 5,5
40 6,0 15 6,0
40 6,0 15 6,0
35 5,5 15 5,5
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Б. По Закавказской Социалистической
Федеративной Советской Республике.
Все местности, за исключением
Земо-Сванетского уезда ССР Грузии .




в 3-х вилайетах Таджикской АССР:




во всех остальных местностях,
за исключением Хорезмского округа
и района Кам-и-Мих (Кенимех) . . ,
/Г. По Туркменской Социалистичесокой
Советской Республике.
Районы бывш. Мервского и Ашха-
бадского округов . . ."..- , 1 . .
Примечание. Нормы и тарифы для
Нижне-Волжского края и Средне-Волжской об-












Ш. Нормы и тарифы по
хованию растительных
















Территория ЗСФОР разделяется по градоопас-
кости на четыре пояса, сельскохозяйственные
культуры по градочувствительности — на три
класса.








































ных пределах Шродным Комиссариатом Фи-


















Нагорного Карабаха автономная область
ССР Армении:
Делижанский уезд.














I класс: кукуруза, корне-кяубнеплоды (кормо-
вая и огородная - свекла, картофель, земляная
груша, брюква, репа), кормовые травы (люцерна,
еже (тимофеевка),, рожь, пшеница, полба, ячмень,
сорго, гоми, овес, просо, зерновые-бобовые (горох,
чечевица, бобы, вика, фасоль), лупины, суданская
трава.
II класс: гречиха, рис, зерновые-масляничные
(подсолнечник, кунжут, клещевина, мак), бахчи
и огородные культуры (арбузы, дыни, тыква,
огурцы, помидоры), волокнистые (лен, конопля,
ворсянка), лекарственные растения, хлопок, люфа.
III класс: фрукты, ягоды, виноград, табак,
тутй, 'хмель, • насаждения плодовых и ягодных
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в) Тарифная таблица.
Пояса градо- Классы градо-
онасности. чувствительности.
I II III
I ...... 1,3 2,4 3,5
II . ..... 2,0 3,5 4,6
III ...... 2,4 -4,6 5,5
IV
 
. ..... 3,1 5,5 6,6
IV. Предельные нормы по страхова-'
н и ю от градобития специальных
культур.
1) Лен, конопля, махорка и сады всех
местностей, кроме Крыма и Кавказа . 50 р.
2) Хлопок, рис, мак, клевещина, мята . 100 »
3) Табак, виноград, сады Крыма и Кав-
каза, бахчи и огороды ...... 150 »
4) Хмель . , .......... 300 »
Председатель СТО А. Рыков.
Зам. Управделами СНК СССР и СТО
И. 'Мирошников.
Москва, Кремль, 13 июля 1928 г.
(Изв. ЦИК 28/ѴП---28 г. № 174).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
о сроках взноса платежей по обязательному
окладному страхованию в 1928/1929 году в
сельских местностях РСФСР.
Экономический Совет РСФСР постано-
вляет:
1. Установить на 1928/29 год следующие ко-
печпые сроки взноса платежей по обязательно-
му окладному страхованию в сельских местно-
стях РСФСР: а) для Воронежской, Орловской,
Саратовской и Тамбовской губерний— пятнад-
цатое декабря 1928 года; б) для Крымской и Нем-
цев Поволжья автономных ССР, Калмыцкой
автономной области, Северо-Кавказского и Си-
бирского краев, Астраханской, Курской, Орен-
бургской, . Пензенской, Рязанской, Самарской,
Сталинградской и Ульяновской губерний— пер-
вое января 1929 года; в) для Башкирской, Ка-
занской, Киргизской и Татарской автономных
СОР; Владимирской, Иваново-Вознесенской, Ка-
лужской, Костромской, Московской, Нижегород-
ской, Тверской, Тульской и Ярославской губер-
ний—пятнадцатое января 1929 года; г) для Бу-
рят-Монгольской, Карельской и Чувашской авто-
номных ССР; Вотской и Марийской' автономных
областей, Ленинградской (кроме Мурманского
округа) и Уральской областей, Дальне-Восточ-
ного края; Брянской, Вологодской, Вятской, Се-
вере-Двинской и Смоленской губерний— первое
февраля 1929 года; д) для Дагестанской АССР,
Зырянской автономной области и Архангельской
губернии— первое марта 1929 года.
2. Предоставить право: а) совету народных
комиссаров Карельской АССР в отдельных мест-
ностях Карельской АССР, где по местцым усло-
виям это окажется целесообразным, и Ленинград-
скому областному исполнительному комитету—
для Мурманского округа установить конечные
"более поздние сроки взноса платежей, но не поз-
же 31 марта 1929 года, при чем п. «б» ст. з на-
стоящего постановления на эти местностине рас-
пространяется; б) Дальне-Восточному краевому
исполнительному комитету для некоторых окру-
гов Дальне-Восточного края, там, где по мест-
ным условиям это окажется, целесообразным,
установить конечные более поздние сроки взно-
са платежей, но не позже первого марта 1929 г.
3. Советам народных комиссаров автономных
ССР, краевым, областным и губернским испол-
нительным комитетам предоставляется . право:
а) .устанавливать, помимо предусмотренных в;
ст. 1 настоящего постановления конечных сро-
ков, один частный срок взноса платежей с обя-
зательным сбором в этот срок не более 50 проц.
от общей суммы страховых платежей; б) изме-
нить указанные выше конечные сроки взноса,
платежей*в сторону их удлинения или укорачи-
вания на 15 дней.
4. Устанавливаемые на основании настояще-
го постановления конечные сроки опубликовы-
ваются, во всеобщее сведение и в течение 1928'29"
бюджетного года не подлежат изменению.
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР
Т. Рыскулов. ,
Управделами ЭКОСО РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 16 июля 1928 г.
(Изв. ЦИК И/ѴШ-ТГ28 г. № 185).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
об обязательном окладном страховании в городах:
на 1928/29 год.
На основании ст.ст. 9 и 10 положения о госу-
дарственном страховании Союза ССР (Собр. Зак.
Союза СОР 1925 Г., М° 73, ст. 537, и 1928 Г., № 26,.
ст. 225) 1). Совет Труда и Обороны п о с т а я о-
-в л я е т:
1. Установить на 1928/29 бюджетный год обя-
зательное окладное страхование строений от огня
в городах (и поселениях городского типа), ука-
занных в перечне и распределениипо тарифным
классам городов и поселений городского типа,.
на которые распространялось городское обяза-
тельное окладное страхование строений в
' 1927/28 году (приложение 1 к постановлению об
обязательном окладном страховании в городах
на 1927/1928 г. от 2 сентября 1927 года—Собр.
Зак. Союза ССР 1927 г., №.-54, ст. 551) 2), -о измене-
ниями, предусмотренными приложением 1 к
настоящему постановлению.
2. Установить на 1928/1929 бюджетный год
обязательное окладное страхование крупного ро-
гатого скота в возрасте от І^ лет и лошадей,
верблюдов и ослов в возрасте от 2% лет ог
смерти, а также растительных культур от градо-
бития, вымочек и вымерзаний:
а) в городах тех округов, уездов или соответ-
ствующих им административно-территориальных-
единиц, в которых в течение 1928/29 года будет
проводиться это страхование в сельских местно-
стях;
б) в городах, перечисленных в приложении
3 к настоящему постановлению, независимо от
введения названных в настоящей статье видов
страхования в соответствующих сельских местно-
стях, при чем в тех городах, где эти виды оклад-
ного страхования не проводились в предшествую-
щем 1927/28 году, таковые вводятся в 1928/29 г.
лишь в том случае, если подлежащими город-
скими советами или соответствующими им орга-
нами будут вынесены до 1 сентября 1928 г. по-
становления о введении указанных видов обяза-
тельного окладного страхования, утвержденные
подлежащими советами народных комиссаров,
краевыми, областными, губернскими или соответ-
*) См. «Бюл. Ф. И X. 3.» № 24—28 Г., стр. 1074.
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•ствующими ; им исполнительными комитетами.
В прочих городах, где вышеозначенные виды
окладного обязательного страхования проводи-
лись в 1927/28 г., таковые продолжают действо-
вать и в 1928/29 г., за исключением тех случаев,
когда упомянутыми выше органами будут выне-
сены до 1 сентября 1928 г. постановления об
отмене обязательности этих видов страхования.
3. Нормы обязательного окладного страхова-
ния строений от огня в городах (ст. 1)
установить в размере 50 проц. оценки строений
■с тем, однако, чтобы нормы эти не превышали
3.500 рублей по жилым и 500 рублей по нежи-
лым строениям и не были ниже 200 рублей для
жилых и 50 рублей для нежилых строений.
В случае, если оценка подлежащих страхованию
•строений определится в сумме, меньшей против
указанных выше минимальных норм, то строения
подлежат застрахованию в полной их страховой
опенке.
Примечание. Предоставить экономи-
ческим советам (совещаниям) союзных рес-
4 публик повышать для отдельных городов:
а) предельную страховую сумму до 10.000 руб-
лей по жилым строениям и до 1.000 рублей
по . нежилым и б) нормы обеспечения до
75 проц. оценки строений.
4. Страховые платежи (страховые премии) по
•от огня 'в городах исчислять согласно таблице
іпремий (приложение 2) и перечню и распределе-
нию по тарифным классам городов и поселений
"городского типа (ст. 1).
5. Обязательное окладное страхование в горо-
.дах растительных культур от градобития, вымо-
чек и вымерзаний, а также рогатого скота, лоша-
_дей, верблюдов и ослов от смерти производится
по пормам и тарифам, указанным в постановле-
нии Совета Труда и Обороны об обязательном
-окладном страховании в сельских местностях . на
1928/29 год. Нормы и тарифы для городов тех
местностей, где не имеется сельского обязатель-
ного окладного страхования, указаны в приложе-




"Украинской, Белорусской, Узбекской и Туркмен-
■ской социалистических советских республик, со-
ветам народных комиссаров советских социали-
•стических республик Грузии, Армении и Азер-
байджана, а также советам народных комиссаров
автономных республик, краевым, областным и
•губернским исполнительным комитетам Россий-
ской Социалистической Федеративной Советской
Республики предоставляется по затребовании
■ заключения подлежащих органов государствен-
ного страхования:
а) изменять в пределах до 20 проц. как в сто-
рону повышения, так и в сторону понижения
"указанные в предшествующей статье нормы по
-окладному страхованию растительных культур
•от градобития, вымочек и вымерзаний, а также
крупного рогатого скота, лошадей, верблюдов и
"Ослов от смерти;;
б) снижать нормы по обязательному окладно-
~му страхованию строений от огня до 25 проц. их
^страховой оценки для тех городов, в которых
наблюдается постоянное массовое расхождение
между продажными ценами построек и их оце-
ночной стоимостью;
в) повышать на один год страховой^ возраст
крупного' рогатого скота и повышать или пони-
жать на 1 год страховой возраст лошадей, вер-
блюдов и ослов;
г) устанавливать особые нормы, пониженные
в пределах до 50 проц. соответственных общих
норм: 1) для лошадей в возрасте старше 16 лет.
2) для лошадей-молодняка- от \Уа лет (п. «в») и
3)
 
для молодняка рогатого скота (от 1% до
1% лет).
7. Страховые платежи (страховые премии)
должны быть внесены в период времени с
1 октября по 31 декабря 1928 года в местные
органы государственного страхования.
Неуплаченные до 31 декабря 1928 года стра-
ховые платежи обращаются в недоимку и после
индивидуального распределения льгот, указанных
в ст. 8, подлежат взысканию в административном
(бесспорном) порядке, при чем на недоимку на-
числяется пеня в размере 0,2 проц. за каждый
день просрочки (или 3 проц. за каждые две не-
дели, или 6 проц. за каждый месяц). Начисление
пени прекращается с концом бюджетного года.
Порядок принудительного \ взыскания .устана-
вливается законодательством союзных республик.
Суммы, полученные в виде пени, обращаются
в установленном порядке в особый фонд на меры
предупреждения и борьбы с несчастными случая-
ми, предусмотренными обязательным окладным
страхованием.
8. Беднейшее городское население, хозяйства,
разоренные стихийными бедствиями, семьи
красноармейцев освобождаются от взносов стра-'
ховых окладных платежей полностью или ча-
стью. Добровольные пожарные организации в
отношении страхования служебных построек и
штатного коцского состава освобождаются от
взносов страховых платежей полностью. Общая
сумма сложенного оклада не должна превышать
7 проц. общей суммы начисленной по каждой
республике страховой премии по каждому виду
обязательного окладного страхования в городах.
9. Порядок предоставления указанных в ст. 8
льгот устанавливается ' особыми инструкциями
экономических советов (совещаний) союзных рес-
публик.
10. Для членов профессиональных союзов, ра-
бочих и служащих по найму, лиц, состоящих
на социальном обеспечении, членов доброволь-
ных пожарных дружин и кустарей-одиночек, а
также всякого рода об'единений, состоящих
исключительно из лиц поименованных выше ка-
тегорий, устанавливается скидка в размере
20 проц. с тарифа премий по обязательному го-
родскому окладному страхованию принадлежа-
щих им растительных культур от градобития и
строений от огня (при условии, что эти строения
не переданы полностью в арендное или какое-
либо иное пользование другим лицам).
       
'
і Председатель СТО А. Рыков.
Зам. Управделами СНК СССР и ОТО
И. Мирошников..
Москва, Кремль, 13 июля 1928 г.
(Изв. ЦИК 28/ѴП— 28 г. № 174).
Изменения, вносимые на 1928/29 год
в перечень и распределение по та-
рифным классам городов и поселе-
ний городского типа по сравнению
С 1927/28" 'ГОДОМ.
Включаются в перечень городов и поселений
городского типа, на которые распространяется
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огня, следующие города и поселения городского
типа:
д'„ }^ь
                                                                          
Класс
по Название городов и поселений. п ? абл?'
пор. премий
I
1. Белорусская Социалистическая Совет-
ская Республика.










4 Рубцовск . . ......... 4
57. Череповецкая губ. (ныне Череповец-
кий округ).
Бабаево. ..." ........ 3
у
62. Узбекская Социалистическая Советская
. Республика.
Бухарский округ.
Старая Бухара ........ .3
Гиджуван, л............з
Зеравшанский округ.













Дюшамбе (Новый город) ...... 2
Пенджикент . . . . - ....... 3
Ура-Тюбе....... '.*.''". . . 3
Ферганский (Кокандский) округ.




Исключаются из упомянутого перечня следую-
щие города и поселения городского типа:
ДО» №
           
Класс
по . Название городов и поселений. "^абл? -
Пор.






Баргузин • .......... 4
35. Мурманская губ. (ныне Мурманский
округ, Ленинградской обл.).
Александровск, п. . •..... .а
Кола, п. . . ......... 3-
39^ Оренбургская губ.
Илецкая Защита, п. . . . -, .-■•.. .. 4.
Председатель СТО А. Рыков.
'Зам. Управделами СНК СССР и СТО
И. Миропшиков-
Мбсква, Кремль, 13 июля 1928 г.
ТАБЛИЦА ПРЕМИЙ.
I
Общая таблица премий по обязательному окладному страхования»













7 9 11 13
8 15 10 13 15 18
12 22 14 18 22 26
15 30 20 26 30 36
Род строений по материалам стен в крыш.
Каменные, крытые прочно ......
Каменные, крытые непрочно и соломой . і
Смешанные, крытые прочно ..... I
Смешанные, крытые непрочно и соломой . і
Деревянные, крытые прочно .....<
. Деревянные, крытые непрочно и соломой .
Примечание 1. Все строения одного
двора (владения) тарифицируются по ставке
жилого дома. Правила тарификации нежилых
строений при отсутствии во владении жилых
домов или при наличии нескольких жилых до- ѵ_ ,
ков устанавливаются народным комиссаром председатель ыи А. гаков,
финансов Союза ССР. Зам. Управделами СНК СССР и СТО
„ " тт
                 
И. Мирошников.
Примечание 2. Для старых городов г
Узбекской Социалистической Советской Рее- Москва, Кремль, 13 июля 1928 г.
публики при отсутствии данных о материале-
стен и крыш строений применяется премия,
установленная для смешанных крытых прочно»
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НОРМЫ И ТАРИФЫ
по обязательному окладному страхованию животных от смерти в горо-
дах тех местностей, на которые не распространяется сельское оклад-
ное; обязательное Страхование в 1928/1929 г.
По страхованию По страхованию По страхованию По страхованию
крупн рог. ско- лошадей от верблюдов от ослов от смер-
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30 3,5 40 6,0 40 6,0 10 6,0
Чарджуй .... 30 3,5 40 6,0 40 6,0 « 10 6,0
Старый Чарджуй ,. 30 3,5 40 6,0 40 6,0 10 6,0
Красноводск . . . 30 3,5 40 6,0 40 6,0 10 6,0
30 3,5 40 6,0 40 6,0 10 6,0
-• ■
                                                        
Председатель СТО А. ' Рыков.
Москва, Кремль, 13 июля 1928 г. Зам. Управделами СНК СССР и СТО И. Мирошников.
(Изв. ЦИК 28/ѴІІ-^28 г. № 174).
Судебная практика
РАЗ'ЯСНЕНИЕ ПЛЕНУМА




Права пленумов Верховных Судов.
Согласно смысла ст. 11 «Основ судоустройства
Союза ССР и союзных республик», права Верхов-
ного Суда' каждой из союзных республик на рас-
смотрение, отмену или изменение приговоров и
решений любого суда данной- республики в по-
рядке высшего судебного надзора, а равно поря-
док- и пределы отправления этого права устана-
вливаются законами каждой союзной республики.
Положениями о судоустройстве всех союзных
республик пленумам Верховных Судов предоста-
влено право отменять и изменять приговоры,
решения и определения коллегий Верховного
Суда и любого суда своей республики (см. 180 ст.,
п. «б», Положения о судоустройстве РСФСР и
•соответствующие статьи положений о судоустрой-
стве других республик). Порядок восхождения на
•рассмотрение пленума определений уголовно-
кассационной коллегии предусмотрен соответ-
ствующими статьями уголовно-процессуальных
кодексов союзных республик (ст. 438 УПК
РСФСР и соответствующие ей статьи Уг.-Проц.
Код. других : союзных республик).
Право отменять и изменять определения уго-
ловно-кассационных коллЬгий, цредоставленное
■законодательством союзных республик пленумам
■своих Верховных Судов, находится в' полном со-
ответствии с 11 статьей Основ судоустройства.
Однако, если определение уголовно-кассационной
жолліегип было уже обращено к исполнению, или
«ели ставится вопрос об оставлении в силе меры
социальной защиты, - установленной приговором
первой инстанции и смягченной определением
кассационной коллегии, в обоих случаях, в со-
ответствии со от. 28 Основ уголовного судопро-
изводства Союза ССР и ■ союзных республик, в
случае удовлетворения протеста в порядке над-
зора, определение кассационнойколлегии должно
быть отменено с передачей дела на новое рас-
смотрение в ту же кассационную коллегию в
ином составе».
(Судебн. Практ. 31/Ѵ—28 г. ММ4, стр. 1).
РАЗ'ЯСНЕНИЯ ПЛЕНУМА ВЕРХСУДА РСФСР
ОТ 18 ИЮНЯ 1928 г., ПРОТ. № 11
Обращение взысканий на денежные переводы.
Пленум Брянского губсуда в заседании от
16 февраля 1928 года признал возможным обра-
щать взыскания, в порядке ст. 292 ГПК, на де-
нежные переводы, находящиеся в органах почто-
вого ведомства и адресованные на имя должника.
Пленум Верхсуда, исходя из того, что работа
почтового ведомства определяется специальными
правилами и что эти правила не предусматри-
вают возможности обращения взыскания, в по-
рядке ст.ст. 291—'293 ГПК, на денежныепереводы,
адресованные должнику и находящиеся в почто-
вом ведомстве, а также исходя .из того, что
раз'яснение Пленума Верхсуда от 19/ГѴ—27 г.
(протокол № 8, п. 10—«О. П.» № 8) ?) распростра-
нительному применению не подлежит, так как
это раз'яснение имеет в виду лишь крёдитно-
банковские учреждения,, согласовано с уставом
этих банков' и не может быть распространено на
почтовые учреждения, действующие по специаль-
ным правилам, постановляет; указанное постано-
вление пленума Брянского губсуда отменить
и признать, , что ■ взыскание не может быть гібра-
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щено на денежные переводы, находящиеся
в органах почтового ведбмства. Исключение допу-
скается- лишь в случаях, предусмотренных УПК
о порядке выемки почтово-тедеграфной коррес-
понденции.
(Судебн. Практ. 15/ѴІІ— 28 г. №' 13, 'стр. 1).
Подсудность по трудовым делам.
Исходя из того, что общие правила о подсуд-
ности вообще не применяются к трудовым делам,
раз'яснить, что циркуляр Верхеуда № 7 от 22 фе-
враля 1924 Г. («В. О. Ю.» № 9—24 Г.) О ТОМ, ЧТО
при возбуждении в пределах губернии, округа
ит. п. гражданских исков, в копх в качестве
стороны выступает губернский или окружной
«уд, исковые заявления должны направляться
в Верховный Суд для передачи их на разрешение
в судебные органы других губерний (округов), не
распространяется на трудовые иски, и что тру-
довые иски, пред'являемые к губернским, окруж-
ным и т. п. судам, подлежат рассмотрению
в трудсессиях на общих основаниях.
'' (Судебн. Практ. 15/ѴІІ— 28 г. № 13, стр.. 2).
Право прокурора оспаривать мировые соглашения.
Раз'яснить, что постановление Пленума Верх-
суда от 4 февраля 1925 года («Е. О. Ю.» № 6
і'925 т.) о том, что утверждение судом отказа от
иска лишает истца права навсегда вновь обра-
титься в суд с иском, основанным на тех же дан-
ных, не распространяется на те исключительные
случаи, когда в дело вступает прокурор, оспа-
ривая состоявшееся примирение без его участия,
ибо этот спор не должен рассматриваться, как
протест, а как пересмотр дела в виду нового об-
стоятельства.
" (Судебн. Практ. 15/ѴІІ— 28 г. і№ 13, стр. 2).
О порядке снятия обеспечения иска при отказе
судом в иске по существу.-.
.,; Из проходящих через Верхсуд дел видно, что
руды не одинаково решают вопрос о снятии обе-
спечения, лека в случаях отказа судом в иске
при рассмотрениидела по существу. В частности
суды не всегда правильно подходят к разреше-
нию вопроса о снятии обеспечения иска в тех
случаях, когда обеспечение иска заключалось





...1) В. случаях, когда суд в исковых требова-
ниях истца отказал при рассмотрении дела по
■существу, принятые меры по обеспечению иска,
как общее правило, остаются в силе впредь до
вступления решения в законную силу, т. -е. до
истечения кассационного срока или утверждения
решения кассационной инстанцией.
2) Снятие обеспечения иска возможно лишь
путем вынесения специально мотивированного
постановления с обязательным указанием моти-
ва, по которому суд считает необходимым снять
обеспечение иска до вступления решения в за-
конную силу, имея в виду, что снятие обеспече-
ния иска при отказе в иске по существу равно-
сильно немедленному исполнению решения," по-
чему в этих случаях суд должен руководство-,
ваться ст.ст. 186 и 187 ГПК и циркуляром Верх-
суда от 24 декабря 1926 г. («О. П.» № 1—27 г.)і).
:. 4) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» :№ 7—27- г„ стр. 231.
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3) В тех случаях, когда обеспечение иска
заключалось в приостановлении уже назначен-
ных торгов, суды особо осторожно должны под-
ходить к вопросу об отмене обеспечения иска до
вступления решения в - законную силу, исходя
из того, что после того, как имущество будет на
законном основании уже продано с торгов, тре-
бование возвращения этого имущества при отмене
решения, согласно неоднакратным раз'яснениям
Пленума Верхеуда, не может иметь места.
(Судебн. Практ. 15/ѴІІ— 28 г. № 13, стр. 1).
РАЗ'ЯСНЕНИЯ ПЛЕНУМА ВЕРХСУДА РСФСР
ОТ 2 ИЮЛЯ 1928 г., ПРОТ. № 12
Применение 156 ст. ГК.
Пленум Верхеуда подтверждает установив-
шуюся судебную практику в том смысле, что
льготы, установленные 156 ст. ГК, распростра-
няются на всех нанимателей, принадлежащих к
трудовым элементам населения. Вопрос о том,
принадлежит ли данное лицо к трудовым или
нетрудовым элементам населения, решается су-
дом не по формальным признакам, а исходя из
совокупности всех обстоятельств дела, в част-
ности из того, что. является основным средством
к существованию ответчика. Исходя из этого ос-
новного принципа, Пленум Верхеуда соглашается
с представлениемпредседателя Московского губ-
суда о том, что льготы, установленные 156 ст.
ГК,- должны распространяться и на кустарей-
одиночек, как на лиц, . занимающихся произво-
дительным трудом и не эксплоатирующих чужого
труда.
(Судебн. Практ. зі/ѴІІ— 28 г. № 14, стр. 2).
Применение к 434 ст. ГК.
Раз'яснить, что из старой редакцииГК, в част-
ности ст. 431 и примечания к 434 ст. ГК, выте-
кает, что кредиторы наследодателя должны над-
лежащему нарсудье заявить свои претензии в те-
чение 6 месяцев со дня принятия мер охране-
ния наследственного имущества. В связи с из-
менением закона об осуществлении права о на-
следстве призйать, что претензии -кредиторов на-
следодателя впредь должны быть заявлены в
6-месячный срок либр финоргану, принимавшему
меры охранения наследственногоимущества, либо
надлежащему нотариусу по месту открытия на-
следства. Эти претензии в 6-месячный срок могут
быть пред'явлены также в . исковом порядке в
суде к надлежащему ответчику, но .с обязатель-
ным извещением финоргана, как представителя
государственных интересов.
(Судебн. Практ. зі/ѴІІ— 28 г. № 14, стр. 1).
О передаче кассационных функций краевым и
областным судам в -районированных областях.
*1. В виду того, что проект закона о передаче
краевым судам кассационных функций в отно-
шении дел подведомственных им судов утвер-
жден уже . Президиумом ВЦИК, Пленум Верх-
суда- признает■ возможным приступить к посте-
пенному осуществлению этого постановленияПре-
зидиума ВЦИК впредь до утверждения закона
Сессией ВЦИК.
2. В связи с этим постановлением поручить
-председателю- Верхеуда сноситься -с председате-
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о возможности немедленной передачи кассацион-
ных функций соответствующим краевым судам в
отношении подведомственных им судов. ,
3.
 
Принять к сведению заявление присутство-
вавшего на заседанииПрезидиума Верхеуда пред-
седателя Северо-Кавказского крайсуда т. Петрова
о том, что Сев.-Кавк. крайсуд согласен и в со-
стоянии приступить к осуществлению закона о
кассационных функциях крайсуда с 1 июля
1928 г. и в связи с этим разрешить Сев.-Кавк.
крайсуду с 1 июля 1928 года рассматриватьв кас-
сационном порядке дела, рассмотренные судами
в нредлах Сев.-Кавк. края, руководствуясь при
этом постановлением Президиума ВЦИК от
28 мая с. г.
4. Впредь до разрешения вопроса в законода-
тельном порядке признать, что в целях согла-
сования практики Верхеуда и краевых судов
председатели и зам. председателей краевых и
областных судов в районированных областях мо-
гут участвовать в заседаниях кассационных кол-
легий Верхеуда РСФСР в качестве членов кол-
легий.
(Судебн. Практ. зі/ѴП— 28 г. № 14, стр. 3).
О раз'яснении п. 3 ст. 83 Положения о судо-
устройстве.
Раз'яснить: 1) что, согласно п. 3 ст. 83 Поло-
жения о судоустройстве, члены коллегии защит-
ников вправе занимать должности юрисконсуль-
тов лишь в госучреждениях и предприятиях, и
притом лишь в случаях, когда должность
юрисконсульта предусмотрена штатом или уста-
вом этих учреждений и предприятий;
2) что юрисконсульты, состоящие членами кол-
легии защитников, во всяком случае, не имеют
права заниматься частной практикой по согла-
шению (хотя бы и через консультации), а мо-
гут выступать и вести дела не своего учреждения
исключительно лишь по поручению суда или об--
щественных организаций.
(Судебн. Практ. Зі/ѴП—28 г. № 14, стр. 3).
Направление дисциплинарных дел, производив-
шихся в судах.
На основании постановления Президиума
ВЦИК от 8 мая 1928 года, дисциплинарные кол-
легии как Верховного Суда, так и всех остальных
судов упразднять. Дела, находящиеся в дисци-
плинарных коллегиях по первой инстанциии не-
законченных производством, передать в надлежа-
щие судебные учреждения, если по мнению
дисциплинарнойколлегии совершенные судебны-
ми работниками поступки являются достаточно
серьезными для передачи их в судебные органы
на разрешениев порядке дисциплинарного произ-
водства, или же председателям соответствующих
судов для наложения дисциплинарноговзыскания
в порядке, подчиненности в тех случаях, когда
по степени серьезности совершённого проступка
дисциплинарнаяколлегия не признает необходи-
мым направить это дело в суд.
При наложении взыскания в порядке подчи-
ненности председатели суда руководствуются
положением «О дисциплинарной ответственности
в порядке подчиненности» и дополнениями к не-
му, принятыми Президиумом ВЦИК 28/Ѵ —
28 года. При чем, согласно этого постановления
Президиума ВЦИК, отстранение от должности
судебных работников в дисциплинарномпорядке
налагается должностными лицами и органами, от
которых зависит назначение, избрание или утвер-
ждение в данной должности.
(Судебн. Практ. 15/ѴП—28 г. № 13, стр. 2).
Об ответственности членов коллегии защитников
за получение гонорара сверх таксы.
Раз'яснить что получение членами коллегии
защитников с трудящихся гонорара сверх уста-
новленной таксы, а равно неправильное ведение
членами коллегии4» защитников квитанционной
книги по приему гонорара с целью".сокрытия фак-
тически полученного гонорара должно квалифи-
цироваться, как мошенничество, по 169 ст. УК.
(Судебн. Практ. 31/ѴП—28 г. № 14, стр. 3).
Об ответственности за занятие подпольной адво-
катурой в виде промысла.
Подтвердить, что занятие подпольной адвока-
турой в виде промысла, с использованием нераз-
витости и стесненного положения обращающихся
за помощью, подлежит преследованию в уголов-
ном порядке, как мошенничество, по 169 ст. УК
(Судебн. Практ. 31/ѴП—28 г. № 14, стр. з)
ТЕЗИС. ИЗ ОПРЕДЕЛЕНИЙ ВЕРХСУДА РСФСР
Право трудовых землепользователей на автома-
тическое возобновление договора аренды жилых
помещений (ст. 156 ГИ).
Рассмотрев обстоятельства дела, ГКК находит,
что пленум Сибирского краевого суда в своем
постановленииот 28 ноября 1927 года по настоя-
щему делу совершенно правильно указывает, что
предусмотренная 156 ст. ГК льгота об автомати-
ческом возобновлении на неопределенный срок
договора найма жилых помещений, помимо пере-
численных в указанной статье физическихи юри-
дических лиц, предоставляется, за .исключением*
случаев, предусмотренных в примечании 156 ст.
ГК, вообще трудящимся, добывающим средства'
к существованию производительными обществен-
но-полезным трудом. Исходя из этого, следует
признать, что и крестьяне-землепользователи,
имеющие трудовые некапиталистического типа
хозяйства и обрабатывающие землю своим тру-
дом, если они проживают не в своих домах, нахо-
дящихся .в городе или,в поселке городского типа,
могут быть в отношении взимания с них квар-
тирной платы (п. 2 инструкции НКВД и НКЮ от
3/ѴІ—27 г., за № 211) ^ и права прекращения
договора найма приравнены к рабочим и слу-
жащим (из дела № 31175).
(Судебн. Цракт. 15/ѴП-^-28 ,г. № 13, стр. 6).
*) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 26—27 г., стр. 1005.
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